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Resumen 
 
Esta tesis presenta los resultados de la investigación realizada en la Fundación Universitaria 
Monserrate cuyo principal objetivo fue; identificar las teorías y prácticas de formación en 
familia del programa de trabajo social. Se inicia con la presentación institucional de la 
FUM, sus planeamientos misionales y su interés de formación en familia, en un segundo 
momento se realiza el recorrido por la formación impartida en el programa de trabajo social 
en el nivel de intervención individual y familiar, revisión que se realizó a través de las 
fuentes secundarias; syllabus, documentos del programa, texto guía y las fuentes primarias; 
entrevistas a docentes del área. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos frente 
a las tendencias conceptuales de familia e intervención familiar de los actores del  proceso 
de práctica; directivas del programa, docentes, coordinadoras de práctica y estudiantes; 
tendencias que se identificaron a través de entrevistas directas a una muestra seleccionada y 
la revisión de quince (15)  proyectos realizados por estudiantes del nivel de práctica 
"trabajo social individual y familiar". Al final se presentan algunas reflexiones y 
recomendaciones frente a la formación suscitadas por los resultados obtenidos. 
 
Palabras clave: Trabajo social, intervención individual y familiar,  formación profesional, 
práctica de entrenamiento profesional, tendencias conceptuales. 
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Abstract 
 
This thesis presents the results of the study conducted at the Fundación Universitaria 
Monserrate. The main objective of this research was to identify proper theories and 
practices of the family structure in the field of Social Work. It was taken first in 
consideration the FUM mission statement on regards of the structure of the family system. 
Based on the institution’s stand, and analysis was conducted on the family and individual 
intervention programs in the field of Social Work. This study was regulated by review of 
primary and secondary resources. The primary resources consistent of interviews conducted 
on professionals in the area of Social Work.  The secondary resources were syllabus, 
documents of the program and reference books. Consequently it was taken in consideration 
the results of this investigation given by the interviews of faculty staff and students in the 
Social Work department. In addition, the review of fifteen (15) projects completed by last 
year Social Work students in the practice field of Individual and Family Social Work.  As a 
result of this research some conclusions and recommendations will be drafted on the 
theories and practices of the family system according to the field of Social Work. 
 
Keywords: Social work, individual and family involvement, vocational training, 
professional coaching practice, conceptual trends. 
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Introducción 
 
El  presente proyecto de investigación se ubica en la línea “Tendencias y modalidades de la 
intervención  profesional con familias”, de la maestría de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Colombia  (Universidad Nacional de Colombia, 2008), cuyo propósito es 
reflexionar respecto a los  programas y modelos de atención a las familias, las prácticas de 
entrenamiento profesional y la construcción y redefinición de conceptos a partir de la 
reflexión sobre dichas prácticas. En este sentido la investigación: “Teorías y  Prácticas de 
Formación en Familia. Programa de Trabajo Social. Fundación Universitaria Monserrate” 
en adelante FUM, durante el período 2005-2011; busca reflexionar  frente a la formación de 
las y los estudiantes para el ejercicio profesional y su relación con el ejercicio de las  
prácticas de entrenamiento profesional de las y los estudiantes con familias en dos sentidos. 
De un lado, las tendencias conceptúales acerca de familia y de la intervención
1
 con 
familias; y, de otro, la formación que las estudiantes y los estudiantes reciben para el 
proceso de práctica de entrenamiento profesional en las instituciones.  
Desde esta mirada,  la investigación se constituye en un importante aporte para el programa 
de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate porque descubrirá los avances 
y desarrollos de las prácticas de formación profesional en familia,  pero especialmente 
presentará las reflexiones que genera en sus actores; docentes, estudiantes, profesionales de 
los campos de práctica.  De otra parte la presente investigación pretende hacer un aporte en 
la línea de investigación del programa “familia y desarrollo humano y social”  (Fundación 
Universitaria Monserrate, 2009). ; aportes que se pueden constituir en   motivo de discusión 
                                                             
1 El concepto intervención profesional es motivo de redefinición y análisis. Para el caso de ésta investigación se utilizará el término 
“intervención”, aunque algunos autores lo denominen acción o actuación profesional.   Asumiendo la intervención como los modelos, 
métodos o formas de actuar con las familias. 
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conceptual para la formación profesional de Trabajadores y Trabajadoras  Sociales en el 
área de familia.  
El presente proyecto de investigación indaga y reflexiona frente a cuatro ejes temáticos en 
la intervención profesional con familias, los cuales  a su vez, se constituyen en referentes 
analíticos de las categorías durante el proceso investigativo, del estado actual de las 
prácticas de entrenamiento profesional desarrolladas en el Programa de Trabajo Social de la 
FUM; las tendencias conceptúales de familia, las tendencias conceptuales de  intervención 
familiar, las teorías de familia e intervención familiar presentes en  la formación de las 
Trabajadoras Sociales y los Trabajadores Sociales en la FUM y la práctica de formación 
profesional específicamente en los componentes de intervención interdisciplinaria, asesoría 
y evaluación.  
Para cumplir con lo anterior, participaron como objetos/sujetos de conocimiento: a) las y 
los estudiantes, b) las docentes asesores de las prácticas en el área de familia y las y los 
docentes encargados del proceso formativo de las temáticas de familia contempladas en el 
plan curricular, c) las coordinadoras de proyección social del programa de Trabajo Social, y 
d) las coordinadoras y coordinadores de los campos;  buscando de esta manera, tener una 
visión integral  de  los actores involucrados en el proceso. 
¿Por qué revisar la concepción de familia y de intervención profesional en familia? 
Analizar las prácticas profesionales en el programa de trabajo social, me conduce como 
primera medida, necesariamente al estudio de la relación existente entre la concepción de 
familia  y su deber ser en la sociedad, y al mismo tiempo, preguntarme como son y cómo se 
representan las acciones profesionales de las y los futuros trabajadores sociales.  En este 
sentido, teóricos (as) de la familia insisten, en que hay estrecha relación, entre estas dos 
posturas conceptuales, es decir las acciones  están íntimamente ligadas a los paradigmas 
teóricos que circulan en el pensar y hacer profesional e inciden directamente en los 
abordajes que se emprendan con la familia y viceversa.  
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Al respecto Yolanda Puyana (2004), aporta una reflexión importante desde la mirada de 
género, argumentado que se evidencian algunas dificultades e implicaciones de dichas 
concepciones en la intervención profesional. Además, destaca la necesidad de entender que 
no existe una sola concepción de familia y que se debe hablar de familias dada su 
diversidad en las formas de organización y conformación. 
Este y otros debates frente a lo que se ha concebido como familia y las implicaciones que 
éste tiene, propone una revisión de los conceptos a partir del aporte que los análisis de 
género permiten; desde esta perspectiva entiende el familismo  como las  “conversaciones 
dominantes que sólo reconocen como familia la nuclear, compuesta  de padre, madre e 
hijos, como si ésta fuera la única manera de responder a todas las necesidades emocionales 
de la progenie y el único ideal de afecto de la pareja” (p,7)   (Puyana Villamizar, 2004 ); en 
contraposición a esta idea de familismo y sustentada en los hallazgos de los y las 
investigadores/as se plantea la necesidad de concebir la familia como una  institución 
social, mirada bajo la cual su conformación cambia y las atribuciones que se hagan a la 
misma, dependerán del análisis de los contextos culturales y sociales; reconociendo 
claramente su carácter dinámico, no sólo en el tiempo sino en los contextos. 
Concebir a la  familia como una institución implica según Strauss, citado por  (Puyana 
Villamizar, 2004);   
Reconocer que contiene una dinámica distinta a la del mundo animal; sus funciones 
se entremezclan entre la biología y la cultura, porque en ella se realiza la 
reproducción biológica de la especie y, a la vez, responde a una necesidad humana, 
como es la creación de lazos sociales fundamentales para la vida por medio de las 
alianzas matrimoniales (p.7)  
Esta concepción pone de manifiesto la complejidad de la noción de familia y la necesaria 
relación entre  ella y la dinámica social para su comprensión; discusión a la que aporta 
Puyana reconociendo que; “el grupo familiar permanece ligado a la conservación de la vida 
a través de la protección de quienes lo integran a la reproducción de la cultura, y en 
consecuencia a la socialización de las nuevas generaciones. En medio de interacciones 
familiares se produce el desarrollo emocional de la niñez, se aprende el lenguaje, el niño o 
la niña interiorizan el universo simbólico, se construyen las identidades de género, de clase 
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o étnicas y, en general, se aprende a vivir en sociedad. La familia y la sociedad permanecen 
inexorablemente articuladas, se complementan y se necesitan. En ese sentido debe 
reconocerse una doble dinámica: por un lado, “el grupo familiar recibe de la sociedad los 
recursos indispensables para su subsistencia, al mismo tiempo que es afectada por los 
cambios sociales, culturales y económicos acaecidos en el contexto social” (Puyana 
Villamizar, 2004, p.8). 
En esta relación sociedad familia se han presentado y se seguirán muchos cambios que con 
seguridad afectan su comprensión y plantean diferentes visiones de la familia; visiones que 
necesariamente deben ser tenidas en cuenta y deben ser constitutivas del análisis previo que 
la intervención de trabajo social asume con las familias. Tema que considero debe ser 
reflexionado y discutido permanentemente desde la formación, motivo de análisis en esta 
investigación; la intervención desde trabajo social ha sido definida por  Vélez Restrepo 
(2003) como;  
El conjunto de actos, prácticas y procesos condicionados por interacciones y 
mediaciones sociales que estructuran la especificidad el Trabajo Social y cuya 
elección no es ajena a las nociones, visiones o posturas sobre la realidad. La 
intervención profesional tiene un marco intencional, estructural y contextual que le 
hacen posible (p.54) 
Es por ello, que conocer y analizar las características de la práctica profesional con 
familias, como un espacio de intervención profesional pone en juego las concepciones e 
interpretaciones  de la familia, y el deber ser de la intervención profesional  en este campo, 
situación que se hace más compleja en el ejercicio formativo de la práctica de 
entrenamiento profesional, pues se ponen en juego las concepciones de por lo menos tres 
actores (docentes, estudiantes y coordinadores de campo). 
Asimismo, Vélez Restrepo (2003) plantea que la acción profesional es un elemento central 
de reflexión metodológica. Existe, “confusión conceptual y procedimental que la profesión 
ha mantenido en torno a los métodos, modelos y niveles de intervención profesional”, 
según la autora, una “practicidad operativa o procedimental que aísla y separa la acción de 
las concepciones y contexto que la definen y orientan”.   (p.11) 
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Un análisis rápido de esta situación en el campo de la intervención con familia deja ver 
como este tema se confunde; por un lado se generan propuestas que no tienen relación con 
el análisis de contexto y la interpretación de la realidad, y por otro se utilizan metodologías 
y estrategias de intervención que no responde a los contextos y a los resultados esperados, 
manifestándose así la inexistencia de una relación clara entre el análisis del contexto y la 
intervención profesional, situación que se complica cuando se habla de familia, pues 
también entran en juego las concepciones y visiones que el profesional tiene del deber ser 
de la intervención profesional bajo la visión de lo concebido como familia. 
Este tema ha venido siendo discutido hace algún tiempo en el quehacer profesional de los 
Trabajadores Sociales, teniendo un eje central en la etapa de reconceptualización, el cual 
según  Solar Silva (1996), “…tuvo como propósito formular un Trabajo Social 
comprometido con el cambio social, con una clara orientación ideológica de cambio de las 
estructuras macro sociales, lo que produjo una descalificación en el Trabajo Social de la 
práctica a nivel individual, familiar y de grupo” (p.108). En una de las hipótesis planteada 
por la autora mencionada frente al cambio que se dio de la orientación familiar a la 
orientación individual que dificulta la resolución real de las problemáticas familiares 
citando  a   (Hartmann, 1985), es que se presenta una tendencia a organizar la práctica del 
Trabajo Social en términos de “campos” profesionales y de “métodos” profesionales, lo que 
ha obstaculizado el trabajo con la familia.   
Estas discusiones de Vélez y Hartmann llevan a plantear la necesidad de generar la 
reflexión frente a la forma como se está abordando la familia desde  Trabajo Social, donde 
uno de los elementos importantes de análisis es la formación y en ella, la manera de asumir 
la práctica  de entrenamiento profesional en las unidades académicas. Desde esta mirada,  
se busca con la presente investigación comprender como se da esta situación en la FUM, 
unidad académica que desde sus orígenes ha privilegiado la atención familiar como eje 
importante para atender las problemáticas sociales y generar desarrollo. 
Finalmente, la respuesta al por qué revisar la concepción de familia y de intervención 
profesional con familias se da al reconocer la importancia que la primera tiene al momento 
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de definir  y asumir la intervención profesional, en la cual también influyen las experiencias 
personales que llevan a plantearse un deber ser de la familia, el cual necesariamente ocupa 
un lugar en la discusión de la intervención profesional y las propuestas de abordaje.  
¿Por qué hacer  el análisis desde las prácticas  de entrenamiento profesional? 
 Se acepta que la práctica de entrenamiento profesional es un espacio de gran importancia 
del aprendizaje en el Trabajo Social, pues es en ella donde se ponen en juego los saberes y 
destrezas propios de la profesión que le permiten al estudiante atender y acercarse a las 
realidades sociales, pero que también es el espacio en el que se ponen en juego los 
conocimientos previos, los imaginarios y las concepciones que sobre intervención 
profesional se manejan, no solamente del estudiante, sino también de los otros actores que 
hacen parte de este ejercicio; como son los docentes que orientan y asesoran la práctica, los 
profesionales encargados de la interacción propia en la institución y los encargados de 
coordinar esta actividad desde la Universidad; como también los conocimientos previos 
manejados en las temáticas que brindan las bases conceptuales para la intervención 
familiar. De esta manera el espacio de práctica de entrenamiento profesional es un espacio 
de convergencia de diferentes actores, visiones y niveles de intervención; en ella se cruzan 
lo esperado para la profesión y desarrollado desde la formación, lo planteado en la 
institución, lo esperado en la intervención familiar que se plasma en las propuestas de 
intervención profesional, espacios cruzados todos por la concepción de familia de quienes 
actúan en cada uno de los niveles mencionados. 
Visto de esta manera, el espacio de práctica de entrenamiento profesional se convierte en 
un espacio propicio para el análisis por la complejidad de la misma y el cruce de actores y 
visiones; como también metodologías de intervención.  
¿Por qué revisar las teorías de formación que soportan la práctica? 
 Aceptando como se ha dicho que la intervención profesional con familia está relacionada 
con las concepciones previas que al respecto se tengan, en términos de definiciones, 
conceptos y modelos de intervención; se busca reconocer sobre que teorías se soporta la 
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formación en familia de la FUM y como éstas se relacionan o influyen en las propuestas y 
desarrollos de la práctica profesional de los  y las estudiantes.  La formación se revisó en 
dos espacios, uno la formación dada en las temáticas de la línea correspondiente 
contempladas en el currículo en el núcleo temático “persona y familia”  y dos la formación 
implícita en el proceso de asesoría y seguimiento hecho por las docentes y coordinadoras de 
campo en el desarrollo de la práctica de  entrenamiento profesional.  
La FUM como espacio de reflexión 
Para aportar al conocimiento de la complejidad de la intervención familiar la presente 
investigación toma la FUM como  espacio de reflexión a partir de la identificación de las 
teorías y practicas desarrolladas en el proceso de formación profesional durante el periodo 
2005-2011, período de implementación del plan curricular 2005; a partir de las cuales se 
buscó identificar la relación de los elementos mencionados, concepción de familia que guía 
la formación e intervención en las prácticas de entrenamiento profesional, concepciones de 
intervención profesional con familia; esta última referida a los modelos, métodos o formas 
de actuar con las familias y la práctica de entrenamiento profesional como ejercicio de 
formación. 
 La FUM se reconoce como un espacio importante en este análisis por el valor que da a la 
familia, razón constituyente de la misma desde su origen, plasmado claramente en su  
misión y visión; elemento aceptado y desarrollado por el Programa de Trabajo Social, quien 
también lo plantea en su Programa Educativo. 
 En este contexto institucional se entiende la “Práctica de Entrenamiento profesional” 
como;   
Una actividad de tipo académico por medio de la cual el estudiante toma contacto 
con la realidad social de individuos, familias, grupos y comunidades, razones de ser 
de su formación profesional, con los campos de intervención y con las personas e 
instituciones que promueven programas y servicios de bienestar social y/o familiar. 
La experiencia de práctica busca integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en 
las áreas que conforman el plan de estudios, mediante un entrenamiento profesional, 
que permite consolidar su proceso formativo como Trabajador Social.  De otra 
parte, favorece el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y experiencias en la 
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realización de funciones profesionales específicas”  (Fundación Universitaria 
Monserrate, 2006 (p, 57). 
Teniendo en cuenta el marco anteriormente planteado la presente investigación pretende 
aportar al desarrollo de la práctica profesional del Programa de Trabajo Social en familia 
identificando el estado actual de la formación en las prácticas y para las prácticas de las 
estudiantes y los estudiantes en el área de familia del Programa de Trabajo Social de la 
Fundación Universitaria Monserrate, identificando específicamente las tendencias 
conceptuales de familia,  intervención profesional con familia y  la formación en Trabajo 
Social para esta intervención profesional, desde el punto de vista de sus actores; 
estudiantes, docentes, coordinadores de campo y coordinadores de proyección social. 
Un fin último de los resultados de la presente investigación es aportar un insumo que 
permita a los encargados de la formación en familia de la FUM y a los coordinadores de la 
práctica profesional reflexionar sobre cómo y para que se está formando y si se está 
realizando de tal forma que permita la reflexión en la acción como una forma de construir 
conocimiento y de aportar a la  construcción de la singularidad del Trabajo Social;  
Los resultados de la investigación se presentan en el documento organizado en seis capítulos; el 
primero presenta el proceso metodológico desarrollado en la presente investigación, estipulando los 
objetivos, técnicas e instrumentos y muestra; en el segundo capítulo se aborda la FUM como 
institución formadora, su filosofía institucional, su historia y la relación de esta con el 
programa de Trabajo Social y la formación en familia.  El tercer capítulo presenta 
específicamente las características del programa de trabajo social, su sustento filosófico, su 
relación con la institución y la propuesta de formación en familia  El capítulo cuatro y cinco 
aborda los resultados obtenidos frente a las tendencias conceptuales de familia y de intervención 
familiar identificadas en la formación y en el ejercicio de la práctica de entrenamiento 
profesional y analiza la postura de los estudiantes a partir de la revisión de los proyectos llevados a 
cabo en la práctica de entrenamiento profesional en el nivel de intervención individual y familiar de 
quinto semestre.   Finalmente el capítulo seis presente algunas conclusiones y recomendaciones, 
resultado de la reflexión que generan los resultados de la investigación. 
 
  
 
1. Proceso Metodológico 
 
1.1. Algunas reflexiones epistemológicas 
 
 Dadas las características de este estudio, tanto en las preguntas que intenta responder, 
como en la orientación metodológica a utilizar, es importante hacer algunas reflexiones 
epistemológicas para comprender los alcances de la formación profesional, la 
responsabilidad que conlleva, y la necesidad de cómo acercarse al objeto de estudio en los 
diversos niveles de realidad. Es por ello, que la intervención, la asesoría, la 
interdisciplinariedad son componentes indispensables de la formación profesional y como 
tal, exigen el desarrollo de competencias y habilidades en los y las estudiantes para 
comprender y actuar en contextos complejos con diferentes lógicas y racionalidades en 
servicios en donde se atiende a la familia. 
Partiendo de lo anterior, el proceso generativo de conocimiento, obliga a la creación e 
incorporación de nuevos mapas cognitivos sobre el problema en cuestión, a fin de integrar 
y distinguir conceptualmente las diferentes orientaciones, tendencias, postulados y 
principios básicos desde un pensamiento sistémico y complejo.  En este proceso 
investigativo, los conocimientos, experiencias, percepciones, ideas e interpretaciones  de  
los profesionales que intervienen en el abordaje de las familias, la formación académica 
recibida, las orientaciones de los contextos institucionales donde se encuentran las/los 
estudiantes, las exigencias de la sociedad, las expectativas de las propias familias con las 
cuales trabajan serán una fuente esencial de esta investigación.   
Asumir el enfoque cualitativo, ha demandado de la investigadora comprensiones y 
reflexiones en torno a su papel como observador en el proceso para dar cuenta: de los 
fenómenos familiares, de los hallazgos encontrados, de las concepciones de  familia, de las 
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acciones y estrategias que se utilizan en el desarrollo del ejercicio de entrenamiento 
profesional, de la formación interdisciplinaria, de las características de la asesoría y las 
implicaciones en la formación de profesionales en trabajo social. 
Por tanto, se parte de las orientaciones de la investigación de segundo orden (Grupo de 
estudio CILA, 2004) CILA, 2004). Entre las que se encuentran:  
 La investigación de segundo orden es el resultado de las reflexiones acerca del 
proceder del conocimiento, dado que no es posible hacer una distinción tajante entre 
objeto y sujeto de conocimiento y que en los resultados del proceso investigativo 
mantienen estrechas relaciones. 
 La investigación de segundo orden cuestiona el principio de objetividad, para 
asumir que todo conocimiento no es independiente de los observadores de los autos 
referenciales, a través de los cuales todo lo dicho sobre un sistema resultan 
fenómenos, en el cual observadores y sistema observado interactúan en procesos 
relacionados con las propiedades del observador para hacer observación. En este 
sentido se le exige al conocimiento social que, además de reflejar la sociedad, señale 
cómo lo hace complejo: la realidad en un proceso de interacción dialéctica. 
Postulados que necesariamente parten de aceptar la complejidad del objeto de estudio y de 
los fines de la investigación, tales como: Las percepciones y visiones que se tengan de la 
familia y de su multidiversidad,  las explicaciones y definiciones de la misma antes, durante 
y después  del estudio, los lineamientos de las practicas del programa de trabajo social, las 
influencias y prejuicios que tienen las coordinadoras de campo en las instituciones y demás 
actores participantes en el estudio.   
Buscar una comprensión de cómo se asume la familia y aceptar que no existe sólo una 
forma de entenderla y abordarla ubica la presente investigación en el construccionismo 
social como una forma de comprender las interacciones sociales y su influencia en las 
interpretaciones y posiciones que se hagan de la realidad. 
Por todo lo anterior, en el estudio se tuvieron en cuenta algunas de las premisas  
epistemológicas del constructivismo y construccionismo social orientadas hacia la 
producción de conocimiento; el paradigma del pensamiento complejo para comprender la 
multidimensionalidad de los fenómenos familiares y teorías en este campo y las reflexiones 
epistemológicas acerca de la idea de la necesidad de reconfigurar el trabajo social.  
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Como lo expresa  Kisnerman 1998) el construccionismo da una posibilidad de pensar el 
Trabajo Social, porque “remite  a los intercambios que se dan entre personas situadas 
histórica y culturalmente en una sociedad dada. Así, las emociones, las intenciones, la 
memoria, el pensamiento, las acciones, los conocimientos, las situaciones y hechos son 
construcciones sociales, nunca individuales, porque lo social precede a lo individual. El 
conocimiento no es el producto de la mente individual sino de intercambios relacionales” 
(p.123).  
1.2  Objetivos de la Investigación  
 
Teniendo como soporte lo anterior, la investigación se planteó como objetivos los 
siguientes; 
Objetivo General  
Identificar y reflexionar frente a las teorías y prácticas de la intervención con familias 
presentes en los procesos de formación del programa de Trabajo Social de la FUM a partir 
del análisis de los temas planteados en los syllabus de las temáticas del núcleo temático 
“persona y familia”  y del análisis de  las prácticas de entrenamiento profesional de los 
estudiantes del nivel de familia, teniendo en cuenta los aportes de los actores que hacen 
parte del mismo.  
Objetivos Específicos 
 Identificar las tendencias conceptuales de familia y de intervención familiar  del 
núcleo temático correspondiente al plan de estudios, denominada  “persona y 
familia”; línea en la cual se encuentran las temáticas de familia y los niveles de 
práctica de entrenamiento profesional  del núcleo “Bases teóricas, metodológicas y 
prácticas de Trabajo Social y Gerencia Social”, correspondientes al nivel de 
atención individual y familiar.  
 Identificar las tendencias conceptuales de familia manejadas por los actores que 
hacen parte del ejercicio de práctica entrenamiento profesional; estudiantes de V 
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semestre, docentes coordinadores de práctica, profesionales coordinadores de 
campo y directivas del programa. 
 Identificar las tendencias conceptuales de la intervención con familias en y para las 
prácticas de entrenamiento profesional del Programa de Trabajo Social a partir de 
los lineamientos de la práctica y de los proyectos de intervención  desarrollados por 
las y los estudiantes. 
 Generar un proceso de análisis y reflexión frente a los hallazgos de los objetivos 
anteriores que permita concluir respecto a las teorías y prácticas de formación en la 
FUM, así como realizar sugerencias y observaciones al proceso. 
1.3  Técnicas e instrumentos de investigación 
 
Para cumplir los anteriores objetivos se utilizaron las siguientes técnicas de recolección e 
interpretación de la información: 
 Grupo de Discusión 
Se desarrolló un grupo de discusión focal con los docentes entrevistados en torno a 
preguntas generadoras surgidas del análisis de los quince (15) proyectos presentados por los 
estudiantes que fueron objeto de análisis en la presente investigación y un análisis de la 
relación teoría práctica del proceso formativo del programa de Trabajo Social de la FUM.       
 Entrevista Profunda 
 Aceptando la entrevista como una fuente importante de información, en la que según  
(Beltrán, 1993), se abordan no solamente las opiniones del individuo interrogado, sino 
incluso su propia personalidad; la entrevista enfoca parte de una determinada experiencia 
del sujeto  cuyos efectos quieren analizarse. La entrevista se realizó a docentes 
involucrados en el proceso formativo
2
, coordinadores de campo
3
, y profesionales 
                                                             
2 Es importante anotar que en el proyecto de investigación se planteó entrevistar a los docentes de las temáticas del núcleo “persona y familia” y las 
temáticas profesionales y a los docentes coordinadores de práctica.  En el desarrollo de la investigación se identificó que son el mismo grupo, es decir que 
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responsables del área administrativa y coordinación del programa de trabajo social de la 
FUM. Con los docentes la entrevista se orientó a identificar su función docente y su función 
de orientación en la práctica, estructurada a partir de las categorías de análisis; 
generalidades de la temática, teorías sobre familias, teorías sobre intervención familiar, 
especificidades teóricas de trabajo social e intervención familiar, tendencias conceptuales 
de familia; en esta última se indaga en el desarrollo de la temática y  a nivel personal. Con 
las directivas se orientó a conocer la fundamentación planteada para la formación en 
familia tanto en las temáticas como en el ejercicio de práctica de entrenamiento profesional; 
así como el trasfondo misional y filosófico de la Fundación y del Programa y su influencia 
en la formación del Trabajador Social.  
Con los estudiantes se realizó una consulta a través de encuesta frente al concepto de 
familia a nivel personal y el manejado en la institución donde se encontraban desarrollando 
su práctica profesional. 
 Revisión Documental 
Con el propósito de ampliar el conocimiento de la institución y los antecedentes de la 
formación dada en el programa de Trabajo Social de la FUM, se revisaron varios 
documentos institucionales que permitieron conocer la historia de la Institución, del 
Programa y la fundamentación  de la formación. 
 En el tema específico de la formación, la revisión documental se realizó en dos niveles; 
uno la formación y dos la práctica de entrenamiento profesional. Para identificar las 
concepciones presentes en la formación se realizó una revisión de los documentos 
institucionales que soportan el currículo y los Syllabus (programas de las temáticas)  en los 
que se aborda la familia y la intervención con familia, revisando en ellos las concepciones 
teóricas y conceptuales que la soportan y las orientaciones y enfoques planteados. 
                                                                                                                                                                                         
todos los docentes que desarrollan las temáticas a su vez orientan y asesoran procesos de práctica de entrenamiento profesional, como coordinadores de 
práctica. 
3 Se considera “campo de práctica”; la institución donde los estudiantes desarrollan su práctica profesional; el coordinador de campo es el profesional de la 
institución que asume el seguimiento y orientación de los estudiantes desde la institución, siendo en su mayoría Trabajador Social, planteado como requisito 
para aceptar la institución como campo de práctica.   
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Se encontró que tres de las temáticas; Asesoría y Educción Familiar y Trabajo Social 
Individual y Familiar I y II tienen como soporte de la formación el “Texto Guía”, elaborado 
por una docente del programa y publicado por la Universidad, se revisaron desde sus 
planteamientos, contenidos y bibliografía utilizada a partir de las categorías de análisis 
planteadas para la presente investigación. 
En la práctica de entrenamiento profesional  se revisaron quince (15) proyectos entregados 
por estudiantes durante el primer y segundo semestre del año 2011, analizándolos a partir 
de las categorías; orientaciones conceptuales de familia e intervención familiar, 
orientaciones metodológicas de la propuesta y su coherencia con los referentes 
conceptuales planteados. 
Otros documentos que se tuvieron en cuenta fueron el Plan Educativo del Programa de 
Trabajo Social (PEP), los Lineamientos de Proyección Social del Programa y otros 
documentos institucionales que soportan la propuesta formativa. 
1.4.   Muestra 
 Syllabus 
La revisión de los contenidos temáticos se realizó a través del análisis de los Syllabus (propuesta 
temática desarrollada durante el semestre) de las temáticas; Sentido y Estructura de la Familia, 
Asesoría y Educación Familiar, Trabajo Social Individual y Familiar I, Trabajo Social Individual y 
Familiar II y Laboratorio.  Teniendo en cuenta que durante el período de la investigación varios 
docentes desarrollaron estas temáticas y que al syllabus se le hacen ajustes semestralmente se 
analizó una muestra de ellos, teniendo como soporte la continuidad de la docente en el manejo de la 
temática, es decir, se analizaron los syllabus de las docentes que durante el período 2005-2011 
desarrollaron durante mayor tiempo la temática.  Revisando dos syllabus por temática durante el 
período planteado. 
La construcción de los syllabus se realiza con base en un documento elaborado por la 
dirección del programa, denominado “descriptor”; en él se plantean  las intencionalidades 
de cada temática, la descripción y los insumos tenidos en cuenta para su construcción.   El 
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análisis de los syllabus se realizó teniendo en cuenta este documento, entendiendo que es su 
principal insumo.  
 Entrevistas 
Se realizó entrevista al grupo directivo del programa: Directora del programa, coordinadoras de 
proyección social y coordinadoras académicas
4
. 
Se realizaron nueve (9) entrevistas a docentes encargadas de realizar acompañamiento a los 
estudiantes en sus procesos de práctica de entrenamiento profesional; siete de estas docentes como 
se mencionó antes, a su vez manejan alguna de las temáticas del núcleo “persona y familia”.  La 
selección de las nueve docentes no obedece a ningún criterio estadístico, se realizó invitación a las 
quince docentes, logrando por disponibilidad de tiempo la entrevista con estas nueve docentes; 
considerando este grupo representativo.  La entrevista en el proyecto estaba planteada 
diferencialmente para docentes  de las temáticas y docentes coordinadoras de campo, adaptando el 
instrumento a la condición de las docentes que realizan las dos funciones.   
La selección de las coordinadoras de campo se realizó teniendo en cuenta la disponibilidad para la 
entrevista, el tiempo del campo con la FUM y que fuera un campo de alguna de las docentes 
entrevistadas, con el propósito de poder hacer relaciones con el proceso. 
Las siguientes son los datos más relevantes de la muestra seleccionada. 
                                                             
4
 En el momento de desarrollo de la investigación se presentó cambio en el área de coordinación académica, por lo que se tomó la decisión de realizar la 
entrevista a la coordinadora saliente, Luz Edilma Rojas y a la coordinadora entrante; Claudia González. 
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NOMBRE CARGO FORMACIÓN
TEMÁTICA QUE 
ORIENTA
CAMPO DE PRÁCTICA
TIEMPO EN LA 
UNIVERSIDAD
Adriana Angulo Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora Social Colegio Mayor de
Cundinamarca, especialista en Desarrollo
Familiar y Social de la Universidad de la
Sabana
Trabajo Social Individual
y Familiar I
CAF Kennedy 3 años
Astrid González López Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora Social, Universidad de La Sallé Sentido y Estructura de la
Familia, Asesoría y
educación familiar, y 
Consultorio Jurídico 
Universidad del Rosario
8 AÑOS
Gina Luque Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora Social , Colegio Mayor de
Cundinamarca, Maestría en Terapia Familiar
Sistémica de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Asesoría y educación
familiar, y trabajo social
individual y familiar I y
trabajo social individual y
familiar II.
Promoción Humana
Secretaira de Integración Social 
, subdirección de juventud
2 años
Jazmín Cruz Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora social egresada de la mayor de
Cundinamarca, Especialización en Desarrollo
Humano de la Universidad Distrital, cursa la
maestría en Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Colombia.
Trabajo Social Individual
y Familiar I
Secretaria de Integración Social 
Santa Fe.
Secretaria de Integración Social 
Antonio Nariño.
Parroquia San Marcos..
2 años y medio
Luz Sney Cardozo Espitia Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora Social de la Fundación
Universitaria Monserrate, Especialista en
Desarrollo Humano de la Universidad
Distrital.
Asesoría y Educación
Familiar, Sentido y
Estructura de la Familia.
Asociación Cristiana de 
Jóvenes
5 años
Hilda Patricia Arismendy 
Espejo
Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora Social y Especialista en
promoción de la salud y desarrollo humano.
Asesoría y Educación
Familiar.
Comedores comunitarios, 
Comisaria de Familia Mosquera
2 años
Rita Serna Sánchez Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora social de la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca y Especialización en
Gerencia Social de la ESAP.
No tiene temática en
familia. Secretaria de Integración 
Social.
2 años.
Ximena Giraldo González Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora Social de la FUM, Especialista en
educación y orientación familiar de la FUM,
cursa la maestría: trabajo social, familia y
redes sociales de la Universidad Nacional .
Sentido y Estructura de la
Familia, trabajo social
individual y familiar I.
Laboratorio
Alcaldía de Sibate.
Comisaria de Familia
5 años
Adriana González Osorio Docente y Coordinadora de práctica
Trabajadora Social de la Universidad Nacional
de Colombia. Especialización en promoción de
la familia y trabajo rural, Magister en
Desarrollo Educativo y Social. del CINDE.
No tiene temáticas de
familia.
Teletón 3 años
ENTREVISTAS REALIZADAS
DOCENTES -COORDINADORAS DE PRÁCTICA
 
 
NOMBRE CARGO FORMACIÓN OBSERVACIONES
TIEMPO EN LA 
UNIVERSIDAD
Luz Edilma Rojas Guerra
Coordinadora 
Académica )
Trabajadora Social, Colegio Mayor de Cundinamarca.
Especialista en Educación y Orientación Familiar de la
FUM y Magister en Educación de la Universidad
Javeriana.
Fue Coordinadora Académica desde el
año  2001 al 2009
18 años
Clemencia Gaitán de Rojas
Directora del
Programa
Trabajadora Social Universidad Javeriana.
Especialización en Educación y Orientación familiar de
la Fundación Universitaria Monserrate. Magister en
Educación de la Universidad Javeriana.
Directora programa de Trabajo Social. 29 años
Clara María Talero
Coordinadora de
Proyección Social.
Jornada Día. 
Trabajadora Social Fundación Universitaria
Monserrate.  Especialista en Gerencia y Control Social.
Lleva tres como coordinadora. Antes fue
docente.
11 años
Adela Bustos
Coordinadora de
Proyección Social.
Jornada Noche.
Trabajadora Social, Fundación Universitaria
Monserrate. Especialista en Orientación y Educación
Familiar de la FUM y Magister en Educación de la
Universidad Javeriana.
Dos años como coordinadora. Ants fue
docente y Coordinadora de campo.
15 años
Claudia González
Coordinadora 
Académica
Trabajadora Social Fundación Universitaria
Monserrate. Maestría en administración de la
universidad de la Salle.
Antes de ser Coordinadora Academica
fue Coordinadora de Proyección Social y
Docente.  También es investigadora.
16 años
ENTREVISTAS REALIZADAS
DIRECTIVAS
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NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO PORFESIÓN OBSERVACIONES
Rocio Puentes
Consultorio Jurídico Universidad del
Rosario.
Coordinadora Social
Trabajadora Social
Nury Elsa Martínez CAF Kennedy Directora de Programa Socióloga 
En el momento de la entrevista tenía a su
cargo la coordinación del programa, aclara
que la institución cuenta con una Trabajadora
Social ocasional que asesora los programas
sociales y que estaba a cargo durante los años
anteriores.
Paola Jiménez Fundación Vida Nueva. Trabajador Social Estudiante Trabajo Social
Su proceso de vinculación esta relacionado
con su familia, pues es hija de una de las
primeras mujeres que ayudo la Fundación.
Johana Jiménez
Subdirección Local de Font ibón. 
Familias Positivas.
Inclusora Trabajador Social
Contratada por prestación de servicios.
Hanny Suarez
Secretaria de Integración Social 
Subdirección Local de Juventud.
Ciudad Bolívar
Inclusora Trabajadora Social
Contratada por prestación de servicios
Cristina González
Comedor Comunitario Flandes.
Secretaria de Integración Social.
Subdirección Local de Font ibón.
Inclusera Trabajadora Social 
Contratada por prestación de servicios.
ENTREVISTAS REALIZADAS
COORDINADORES DE CAMPO (Instituciones)
 
 Encuesta 
Se realizaron 35 encuestas a estudiantes de  quinto (V)  semestre, que se encontraban en el 
momento de la investigación realizando su práctica en el nivel de atención individual y 
familiar. 
 Proyectos 
Se realizó una selección de quine (15) proyectos elaborados por los estudiantes 
encuestados. 
1.5.  Categorías de análisis  
 
La información recogida con las técnicas antes mencionadas se analizó a partir de las 
siguientes categorías de análisis:  
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CATEGORIA SUBCATEGORIA
Tendencias conceptuales en la formación
Tendencias conceptuales en la práctica profesional
Tendencias conceptuales de los actores del proceso formativo (estudiantes,
docentes, coordinadores de campo, coordinadores de proyección social)
Orientaciones conceptuales de familia
Orientaciones conceptuales de intervención (intervención) 
Orientaciones para el ejercicio profesional (practica)
Intervención interdisciplinaria
Asesoría
Evaluación.
Tabla 1 .  Categorías de Análisis
CONCEPTO DE 
FAMILIA
FORMACION 
PROFESIONAL
PRACTICA 
PROFESIONAL
 
Tabla 1.  Categorías de análisis. 
 
Frente al análisis es importante mencionar que no ha sido una tarea exclusiva de la 
investigadora, pues siendo coherentes con la propuesta metodológica y especialmente con 
los fundamentos epistemológicos; en el desarrollo de las diferentes estrategias planteadas 
como la entrevista y el  grupo focal, se permitió la presencia emergente de la  auto reflexión 
por parte de los entrevistados y la reflexión conjunta con la investigadora; pues es de gran 
relevancia destacar en este proceso de comprensión, que una de las razones que motivo la 
investigación fue el mismo ejercicio docente de la investigadora, es decir, que el tema surge 
del ejercicio constante de reflexión en la acción. Pensando en cómo poder mejorar los 
procesos desarrollados con los estudiantes a través de una mayor comprensión de lo que 
implica trabajar con familias. 
 
 
   
2. La FUM como institución formadora  
 
2.1. La Familia y la Fundación Universitaria Monserrate (FUM) 
 
La Fundación Universitaria Monserrate, en adelante FUM, se reconoce como un espacio 
importante en la formación de profesionales y personas que priorizan la familia como uno 
de los escenarios primordiales en los que se posibilita el desarrollo humano, interés 
claramente explicito desde su fundación en el año 1948 cuando la Sociedad Hijas del 
Corazón de María fundaron  el Instituto Familiar y Social  Nina Reyes de Valenzuela, con 
un claro interés de replicar la experiencia que  venían teniendo en algunos países de 
Europa, Asia , África y algunos países de América Latina.  Experiencia  valorada exitosa en 
cuanto venia aportando al desarrollo de las familias y a su crecimiento como institución 
generadora de valores; valores cristianos percibidos necesarios para el desarrollo humano. 
Las Hijas del Corazón de María en su carisma plantean “vivir lo esencial de la 
congregación religiosa en el seguimiento radical de Jesucristo, insertas en cualquier 
ambiente, para ser una respuesta desde el evangelio a las necesidades de hoy, dinamizadas 
por la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. (Fundacón Universitaria Monserrate, 2011, 
p.2)  Este carisma se ve evidenciado en los objetivos planteados por el Instituto conformado 
y por los programas orientados a las mujeres, en su primer  momento de clase alta,  cuyo 
propósito inicial fue responder a la necesidad de éstas de formarse para asumir el 
matrimonio, la maternidad y el manejo del hogar,  fortaleciendo las mujeres con  
conocimientos necesarios para llevar a cabo de una forma apropiada y en un ambiente  
guiado por los principios de la iglesia católica y así pudieran , “desempeñar un papel en la 
sociedad con la familia católica como núcleo básico” (MONSERRATE, 1998).   
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Si se revisan las condiciones históricas y los sucesos frente a la educación femenina,  se 
podría decir que  el Instituto se transformó reconociendo las condiciones del momento, 
siendo consecuente con su carisma.  En la década de los treinta se inician una serie de 
discusiones y planteamientos frente a la educación femenina que van dando origen a la 
creación de los Colegios Mayores de Cultura Femenina, que buscaban ofrecer a las mujeres 
el acceso a la educación superior, discusión que se dio con oposición principalmente de 
sectores ortodoxos, como la iglesia y el partido conservador, quienes consideraban que la 
educación de la mujer debía orientarse hacia la administración de la vida familiar (Laserna 
Estrada, 2006, p. 165) .  Por otra parte avanzaba también la discusión de los derechos que 
podría tener la mujer, dado que su función había estado relegada al hogar y las decisiones y 
manejo público le eran ajenos; en este sentido “solo a  partir de 1932 las mujeres 
adquirieron el derecho al manejo de los bienes en la sociedad conyugal, en 1934 les fue 
reconocido el derecho al ingreso a la universidad y desde 1954 adquirieron el derecho a 
participar políticamente a través del voto comenzando en 1957, momento en el cual 
adquirieron oficialmente el estatus de ciudadanas.”  (Gaitán Luque, Cáceres Castañeda, 
Carrizosa de Gaitan, & Santamaria, 2007) En medio de estas discusiones y 
transformaciones, el instituto dio  pasos  hacia la educación profesional ofreciendo la 
Licenciatura en Educación Familiar y Social que en 1985 se transforma en el programa de 
Trabajo Social.  
El interés del Instituto Familiar por la formación en el área de familia responde a las 
demandas de la época, en sus inicios la necesidad de las mujeres por prepararse para asumir 
su función en el hogar y posteriormente de preparar profesionales capaces de apoyar a las 
familias en los desafíos que les presentaba la época. Una época marcada por 
transformaciones legales, evidenciadas en reconocimiento de derechos, por 
transformaciones laborales debido a la industrialización  y por tanto por transformaciones 
familiares y sociales en su estructura y organización. Las cuales eran reconocidas por las 
directivas del Instituto, pero siempre valorando la familia como la base de la sociedad y en 
ellas a la mujer, como motor de su desarrollo. 
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Algunos de los cambios importantes son; el avance de  reconocimientos sociales, sacando 
por ejemplo la responsabilidad del cuidado de la niñez del ámbito familiar al público, 
reconociendo que la sociedad y el  Estado también son corresponsables. Para el año de la 
fundación del instituto ya existían leyes y mecanismos para el cuidado y protección de la 
niñez , como; la  creación de los juzgados de menores (Ley 98 de 1920), de guarda de la 
educación de los menores (Ley 79 de 1926), de protección al menor trabajador (Ley 129 de 
1931), de protección al menor en general, incluyendo niños con limitaciones, y de la 
creación del Consejo colombiano de protección social del menor y de la familia (Ley 83 de 
(Gaitan Luque, et al, 2007). 
Respondiendo a las demandas de los trabajadores se inicia también una legislación 
importante en la que se destaca; la legislación frente a la jornada laboral, atención en salud,  
pensión de jubilación,  maternidad, permiso de lactancia y la indemnización en caso de 
despido por embarazo. En 1946, se crea el Instituto del Seguro social y el Estado comienza 
a considerar la importancia de la capacitación de la mano de obra, creando para este fin el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en 1957. En 1954 se crean las Cajas de 
Compensación Familiar como resultado de la preocupación de empresarios antioqueños por 
el alto costo de la canasta  familiar y el deterioro de los ingresos en los casos de las familias 
con muchos hijos. Con ello se buscaba crear unas condiciones mínimas de seguridad para la 
clase obrera entre la cual se contaba un gran número de mujeres. En general, la 
intervención social se realizaba con una perspectiva asistencialista; ésta se asumía como la 
forma adecuada de atender las necesidades básicas de los grupos más necesitados a través 
de la entrega de bienes materiales, subsidios y servicios gratuitos.  
Los avances legislativos responden a su vez a cambios mundiales generados por 
discusiones y avances legislativos especialmente en el tema de los derechos humanos. En 
1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones 
Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los 
representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, entre 
agosto y octubre de 1944. La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los 
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representantes de los 50 países, entre estos, Colombia. Con la creación de esta 
organización, el 10 de diciembre de 1948 se pronunció en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tratado 
reconoció en el artículo 16, a la familia como el elemento natural y fundamental de la 
sociedad, otorgando el derecho a la protección de la misma por parte de la sociedad y del 
Estado.; proclamó el derecho universal a la seguridad social e introdujo el derecho al 
trabajo, a la protección contra el desempleo, a percibir una remuneración para el 
sostenimiento de la carga familiar, en especial a la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios para la subsistencia. 
En este contexto, la propuesta de formación de las Hijas del Corazón de María era 
considerada pertinente para un grupo de personas influyentes política y socialmente en el 
país, que estaban de acuerdo con favorecer un papel más activo de la mujer a través de su 
función educativa en la familia. (Gaitán Luque, et al. 2007).  Esto,  teniendo en cuenta que 
el grupo de mujeres al que se orientaron estos primeros programas fueron mujeres de clase 
alta, pertenecientes a familias influyentes y con recursos para generar cambios sociales. 
 La Fundación del Instituto Familiar y Social en 1948 fue el resultado de las gestiones 
realizadas por doña Nina Reyes de Valenzuela para que la comunidad religiosa a la que 
pertenecía, la Sociedad Hijas del Corazón de María, de origen francés, se estableciera en 
Colombia y realizará las acciones de educación familiar y social que desarrollaba en 
diversos países de Europa y América Latina. Al respecto de los Institutos Familiares y 
Sociales se sabe que consistían en “un programa de enseñanza superior organizado en dos 
secciones  (Fundación Universitaria Monserrate, Mayo de 1998):  
 La primera realiza la formación de educadoras familiares cuya función profesional 
es preparar a la mujer para desempañar su rol familiar y social.  
 La segunda sección se ocupa de la formación de “amas de casa” sobre la base de 
apuntar a una formación personal para la vida familiar (moral, educación sexual, 
relaciones humanas, problemas sociales contemporáneos, legislación familiar y 
educación de los hijos) y habilidades básicas para la administración del hogar.  
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Por otra parte la Comunidad de las Hijas del Corazón de María iniciaron una serie de 
acciones sociales en las que participaron las estudiantes del Instituto; buscando ampliar su 
aporte a la solución de los desafíos sociales de la época; esta acción  inició con la 
colaboración en las escuelas del Círculo de Obreros, obra del Padre Campoamor y origen 
de la actual Fundación Social. En 1955 “la Sociedad Hijas del Corazón de María creó la 
Fundación Asociación Social y Familiar (FASF), entidad sin ánimo de lucro, la cual 
coordina las obras de la comunidad en Colombia: en Bogotá, Instituto Familiar y Social; en 
Medellín Escuela de Trabajo Social, y escuela de hogares campesinos de Copacabana. 
(Gaitán Luque. Et al, 2007).  
Los cambios sociales y políticos afectaron la estructura familiar y por tanto las dinámicas 
de formación del instituto, teniendo en cuenta  que el principal objetivo de su formación era 
el aporte al desarrollo familiar por medio de la cualificación de las mujeres, amas de casa y 
mujeres próximas a casarse.  En la medida en que surgían nuevos interrogantes e 
información acerca de la familia y sus problemas, se cuestionaba por parte de las Hijas del 
Corazón de María el alcance de la oferta de la institución y se buscaban nuevas y mejores 
alternativas.  
Uno de los principales cambios de la década de los cincuenta tiene que ver con el ambiente 
político, ya que; 
La violencia bipartidista en Colombia llegaba a su culmen, tras el asesinato del  
Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo como reacción popular ante lo representativo del 
establecimiento (partidarios del partido Conservador, la Iglesia, la oligarquía, etc.) 
y, el reconocimiento de la conformación de grupos armados. El golpe de estado del 
General Rojas Pinilla y la posterior creación del frente nacional favoreció el 
predominio de las elites políticas. Esto se acompañó con la aceleración en los 
procesos de industrialización y urbanización; puede decirse que fue el preámbulo 
para el cambio significativo en la distribución geográfica de la población, a partir de 
la década de los sesenta, aumentándose la concentración de la población urbana en 
cinco ciudades principales y transformándose la organización familiar. La aparición 
de la televisión en 1954 fue también un hecho importante por el efecto que comenzó 
a tener en el mantenimiento de creencias y costumbres tradicionales. La aparición 
de los métodos artificiales de planificación familiar (1958) en el país fue un factor 
influyente en el cambio de mentalidad frente a la natalidad y su consecuente 
impacto en la composición familiar. A nivel internacional, la Declaración de Los 
derechos de los niños (1959) plantea una preocupación mundial sin tener una 
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repercusión inmediata en el desarrollo de la política social (Gaitán Luque, et al. 
2007, p. 23) 
Frente a la comprensión de la familia surgen los estudios de Virginia Gutiérrez de Pineda, 
de gran importancia para la época; los aportes de estos estudios tienen influencia aun hoy 
en día, pues puso de manifiesto que en el país no existía un solo tipo de familia,  
reconociendo la influencia cultural en las diferentes tipologías de familia existentes y por 
tanto la necesidad de un mayor análisis del contexto y de la cultura para su comprensión. 
Según  Sandoval Robayo & Moreno Baptista (2008, p.135), los principales aportes de 
Virginia Gutiérrez de Pineda son; 
 Plantear que el mestizaje cultural que se desarrolló con la llegada de los españoles a 
América y particularmente  a Colombia, es resultante del proceso aculturador 
llevado a cabo por la “raza”  blanca sobre las “razas” indígena y negra y que este 
fue diferente en los territorios debido a la diversidad y dispersión de los grupos 
indígenas y los tipos de familia presentes en ellos a la llegada de los españoles.  
 El tipo de aculturación realizado por los españoles, vía principios morales cristianos 
generaron transformaciones culturales particulares en cada territorio, pues estos al 
superponerse sobre los de los indígenas determinaron transformaciones culturales 
dependiendo de las especificidades de dichos grupos, como también sucedió con los 
de la “raza” negra.  
 La enseñanza de la doctrina católica en los grupos criollos fue determinante en la 
constitución de la familia; pues impuso la unidad doméstica de tipo católico legal 
desestructurando las demás formas de organización familiar, surgiendo un nuevo 
modelo que sobrepone la institución familiar europea sobre la americana.  
Este aporte teórico aporto comprensiones a las nuevas dinámicas y posibilitó identificar no 
solo la diversidad de la familia por el proceso colonial, sino que permitió identificar que el 
mismo no se dio igual en las distintas regiones, haciendo aún más complejo y diverso este 
proceso.  Este elemento contribuyo de manera significativa para los estudios posteriores 
que se dieron respecto a la familia, resaltando como elemento de gran importancia; la 
cultura y costumbres de las regiones.  
Estos avances necesariamente influyeron en la formación que impartía el Instituto Familiar 
y Social, en donde además de sus contenidos se revisaba la organización del mismo frente a 
la oferta educativa y su pertinencia para el contexto.   Estas reflexiones hacen que se cree el 
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programa de “carrera” de Educación Familiar y Social el cual fue aprobado por la 
Fundación Asociación Social y Familiar para iniciarse en 1963, uno de los requisitos para 
iniciar estos estudios era ser bachiller, lo que evidencia un cambio importante y un avance 
para constituirse como institución de educación superior, lográndolo en 1963 al ser 
aprobada la licencia de funcionamiento como Instituto de Educación Superior Familiar y 
Social, por la División de Educación Superior y Normalista del Ministerio de Educación 
Nacional.  
En 1966 la institución cambia su nombre por el de Instituto de Educación Superior Familiar 
y Social Nina Reyes de Valenzuela, en honor de su fundadora quien había fallecido el año 
anterior. En 1969 se promueve el Curso de Cultura Femenina, orientado mujeres que por 
múltiples motivos no pueden terminar su bachillerato. Este curso además de materias 
propias del bachillerato como matemáticas, ciencias sociales y naturales, lenguaje, etc., 
incluye las materias propias del Curso de Formación Familiar. (Fundación Universitaria 
Monserrate, Mayo de 1998, p.17) 
En este año se inicia el período presidencial de Carlos Lleras Restrepo (1966–1970) en el 
que se destaca la creación de “Planes y Programas de Desarrollo", lo que genero alguna 
continuidad de políticas garantizada a nivel legislativo.  En este quinquenio es relevante en 
el aspecto legal, la creación de la División de menores del Ministerio de Justicia (Decreto 
extraordinario 1818 de 1964) y el Instituto Nacional de Nutrición (Ley 14 de 1964) que 
posteriormente dan lugar a la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ley 
75 de 1968). En 1965 se funda la Asociación Pro bienestar de la Familia Colombiana 
Profamilia, entidad privada, sin ánimo de lucro, que ha generado desde entonces programas 
y proyectos para la familia y en especial la educación sexual que ha incluido programas 
frente a la planificación familiar. 
En el ámbito institucional se busca consolidarla profesionalmente para lo cual  se gestiona 
ante el Ministerio de Educación su reconocimiento que le permitiera  otorgar el título en 
Licenciatura en Educación Familiar y Social, lo cual se logra en 1971. Año de inicio de una 
década con cambios de gran importancia para la organización familiar, siendo uno de ellos 
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la migración del campo a la ciudad, situación que afectaba la organización de la familia, la 
planificación del número de hijos gracias a la planificación familiar, la participación más 
activa de la mujer en la fuerza de trabajo; situaciones que sin duda afectaban la 
organización y dinámica familiar y que por lo tanto deberían ser tenidas en cuenta en la 
organización del programa ofrecido por la institución. 
Respecto a lo legal  se aprueba la Ley 75 de 1968 con el propósito principal de ofrecer 
atención integral a la familia con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), asignándole a esté funciones esenciales las de protección del menor y 
mejoramiento de la estabilidad y del bienestar de las familias colombianas. (Capítulo III, 
artículo 53).    El ICBF se reorganiza a finales de la década  de los setenta con la   Ley 07 
de 1979; Ley que crea el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en el que buscan 
que converjan las diferentes instituciones públicas que ofrecen los servicios de protección 
al menor y las familias.  Esta ley planteó al Estado responsabilidades de trabajo con las 
familias, generando por una parte mayores posibilidades de empleo a los egresados de la 
Institución y por otra una atención más profesional a la familia y una necesidad de 
conocimiento y estudio de su situación que permitiera responder a sus necesidades; 
situación que fue contemplada por las directivas del Instituto dentro de sus proyecciones; 
en las que además se tuvo en cuenta los planteamientos de la Iglesia Católica respecto a la 
familia, planteados por el  Papa Juan Pablo II, en su documento “familiaris consortio” 
publicado en 1981; documento que aún es tenido en cuenta en la formación de Trabajo 
Social en la FUM.  Este documento hace un análisis de las condiciones de la familia y el 
matrimonio en ese momento histórico, lo deseado para las familias y la función de la Iglesia 
frente a su misión evangelizadora. 
De acuerdo con el prospecto de carrera de 1979 la formación de las educadoras familiares y 
sociales se orientaba a que estas “a través de relaciones interpersonales y actividades 
docentes y de promoción (integradas en programas de Educación familiar) estén al servicio 
de la persona, la familia y la comunidad: colaborando en su formación y desarrollo integral; 
ayudándoles a descubrir y/o utilizar los recursos de que disponen; a comprender sus 
problemas y a acometer su solución en forma comunitaria, desarrollando así el sentido de 
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solidaridad y la responsabilidad social”  (Gutierrez & Baena, 2006, p.5). En este sentido, se 
reconocía a la persona como sujeto en desarrollo permanente y sujeto activo en la 
transformación de sus realidades; la familia a su vez se consideraba como un grupo cuyos 
miembros, receptores de los programas de educación familiar y social, “actúan efectiva y 
responsablemente frente a su familia y a su comunidad”, por lo cual no se concebía de 
manera aislada sino en relación con el medio en el cual se desarrolla.  
En cuanto a la formación de la educadora familiar y social era significativo el interés por 
desarrollar aptitudes, habilidades y destrezas para planear, dirigir y ejecutar programas de 
educación familiar y aplicar técnicas que orientaran el proceso educativo marco de toda su 
labor profesional; su acción social se focalizaba en la promoción de “una mejor 
administración de los recursos humanos y materiales de la familia, consultando sus valores 
y metas en relación con los aspectos de vivienda, vestuario, salud, alimentación y 
recreación. 
El plan de estudios incluía tres áreas:  
Una primara área de formación básica que comprendía las materias fundamentales 
como son: psicología, biología, matemáticas, estadística, economía, legislación, 
sociología, doctrinas socioeconómicas y problemática social; la segunda 
denominada área de formación profesional que comprendía los conocimientos 
teóricos, técnicos y metodológicos de educación y promoción familiar y social con 
las siguientes materias: educación familiar en cinco niveles (vivienda, vestuario, 
salud, alimentación y recreación), pequeñas industrias, investigación social, 
fundamentos de la educación familiar y social, metodología de la educación familiar 
y social, formación familiar, consejería familiar y prácticas de educación familiar y 
social y la tercera área de formación complementaria que comprendía las materias 
dirigidas a la estructuración personal de la estudiante y las destinadas a 
complementar y ampliar su cultura general, estas materias eran: cultura religiosa, 
ética profesional, comunicación y métodos de trabajo.  (p, 33)  (Gaitán Luque. Et al, 
2007). 
En 1985 el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 
mediante acuerdo 120 del 27 de junio de 1985, autorizó el cambio de denominación de 
Licenciatura en Educación Familiar y Social por el de Trabajo Social a través de la 
resolución 2913 de 1987 del  ICFES. Se considera que el cambio fue consecuencia de un 
proceso de evolución y desarrollo, producto de la permanente reflexión sobre los cambios 
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que sucedían en el país en las últimas décadas tanto a nivel social como en el campo de la 
Educación Superior. 
Clemencia Gaitán de Rojas, Directora del programa de Trabajo Social de la FUM 
(entrevista personal, julio de 2010) atribuye dos razones fundamentales a este proceso de 
transformación, una que la carrera de Educación Familiar y Social no era tan conocida, por 
lo que las egresadas tenían alguna dificultad para vincularse laboralmente y dos, que  los 
cargos de trabajo social tenían que ser desempeñados por trabajadoras sociales, situación 
regulada por servicio civil a través de la ley 53 de 1977 de diciembre 23 y su decreto 
reglamentario 2833 de 1981; reglamentación de la profesión de trabajo social, de donde 
surgió la tarjeta profesional hoy llamado registro profesional, que obligaba a todas las 
empresas con 500 trabajadores a  tener un trabajador o una trabajadora social. Esta última 
situación afectaba a las egresadas de la carrera de Educación Familiar y Social que se 
venían desempeñando en estos cargos y que por su formación podían desempeñarse en 
ellos.  Por esta razón se realizó un ajuste al plan que según Clemencia Gaitán ya tenía una 
estructura hacia el trabajo Social,  se enfatizó fundamentalmente en los métodos de trabajo 
social; caso, grupo y comunidad y en las metodologías específicas de trabajo social.  En 
este proceso de cambio se reconoce un énfasis del programa en familia y un interés expreso 
en conservarlo; aunque también se reconoce la discusión que se generó en las directivas 
frente a la conveniencia de este énfasis para los profesionales que se estaban formando. 
Continuando con los cambios en el país y su relación con el desarrollo de la FUM, se 
destaca en el gobierno de Virgilio Barco (1986 - 1990) el impulso al Plan de economía 
social que incorporaba un conjunto de acciones directas para elevar la calidad de vida de la 
población. El programa Salud básica para todos estaba destinado a mejorar la atención de la 
salud y extender su cobertura a toda la población, con énfasis especial en las familias 
afectadas por situaciones de pobreza y en los grupos de mayor riesgo. El programa de 
Educación básica para todos se centró en promover la universalización de la educación 
favoreciendo la atención a la población con mayores carencias, impulsando la metodología 
de Escuela Nueva, los programas de alfabetización y post-alfabetización, la etnoeducación 
y la educación especial. Las políticas en materia de bienestar y seguridad social se dirigían 
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a extender de forma gradual a todas las familias oportunidades de acceso a los servicios 
estatales de atención directa al hogar de acuerdo con las orientaciones generales para el 
desarrollo social; preveía un programa de educación y capacitación a las familias sobre los 
comportamientos básicos esenciales para la supervivencia y el desarrollo de los niños, 
denominado Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil.  
A través del Decreto No. 2737 de 1989 se organizó lo relacionado con la protección de los 
niños a través del Código del Menor y el Comité sobre los Derechos del Niño recomendó 
su modificación puesto que algunas de sus disposiciones eran contrarias a dicha 
convención. Profamilia crea el programa de Clínicas para el hombre (1985), inaugura el 
programa de Consultoría Jurídica Familiar (1986), e impulsa la Campaña Informativa de 
Prevención del VIH/SIDA (1987).  (Gaitán Luque.et al, 2007) 
Teniendo en cuenta este contexto y por la permanente reflexión de la Fundación, se aprueba 
en la década del 90, la especialización en Educación Sexual y Orientación Familiar, 
ofrecida hoy en día como; “Orientación y Educación familiar”. “Con este programa se 
pretende propiciar un acercamiento a la familia como un todo, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, con un enfoque sistémico que reconoce sus procesos organizacionales, 
funcionales y evolutivos desde el contexto cultural a partir de los sistemas de creencias y 
brinda herramientas para su acompañamiento desde la Orientación como estrategia 
educativa”.  (Monserrate, 2009, p.3).  
Para la década de los noventa, desde la perspectiva del estado se legisla y promulgan leyes 
de gran impacto en la familia sobre todo lo relacionado con la pareja y el matrimonio. Con 
la ley No.54 de1990 se reconocen las uniones maritales de hecho y la existencia de 
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y con la Ley No.25, numeral 6 (1992) 
que establece el nuevo régimen de divorcio y separación de cuerpos y se admite la 
posibilidad del divorcio civil para el matrimonio católico, siendo una de las causales para el 
mismo el maltrato conyugal, lo cual transforma significativamente la concepción de 
matrimonio. Otro factor incidente es la Ley No.82 (1993) que establece protección especial 
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a la mujer cabeza de familia. La Ley 12 de 1991 que respalda la convención sobre los 
Derechos del Niño e impulsa los programas de atención y protección a la niñez.  
La Ley 100 de 1993 garantiza la cobertura familiar en la prestación de los servicios de 
salud y el Ministerio de Protección Social – anterior Ministerio de Salud- , así como la 
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), la Asociación 
Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN) y la Asociación Colombiana de 
Facultades de Odontología (ACFO), promueven el desarrollo de programas de formación 
de postgrado y de prestación de servicios de salud familiar, considerando que la familia 
debe ser el núcleo básico de la atención en salud.  
En este periodo se realizan dos Conferencias Iberoamericanas sobre familia. La primera 
con motivo del Año internacional de la familia celebrada en Sevilla (España) en 1992 y la 
segunda en 1994 celebrada en la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) en la cual se 
conformó la Red Iberoamericana de trabajo con las familias, fundación adscrita al 
Ministerio de Justicia de Chile. (Gaitán Luque, et al. 2007) 
En la década de los noventa en el ámbito nacional, se dio la política planteada por el 
presidente Ernesto Samper con el plan de desarrollo denominado El Salto Social. Sus 
principales propósitos fueron mejorar las condiciones sociales, buscando mayor 
participación ciudadana y mayores mecanismos de concertación.  “Entre las estrategias se 
contaban las siguientes: mejor educación, salud para todos, la revolución del agua, salto 
educativo y cultural, seguridad social integral, hábitat y desarrollo urbano, prevención y 
atención de desastres, política de equidad y participación de la mujer, políticas para la 
juventud, pueblos indígenas y comunidades afro colombianas y raizales, pequeña propiedad 
y economía solidaria y justicia, derechos humanos y seguridad ciudadana. El compromiso 
con el desarrollo social equitativo a través de la implementación de un modelo alternativo 
de desarrollo y la dinámica entre educación y empleo fueron puntos focales en el plan” 
(Gaitán Luque.et al, 2007) 
Frente a la protección de la familia se destaca la Ley No.294 (1996), Ley de Violencia 
Intrafamiliar, consagra una serie de medidas de protección, provisionales y definitivas; 
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además establece deberes específicos a las autoridades cuyo incumplimiento será 
sancionado. Posteriormente, se establece como causal de agravación punitiva las conductas 
delictivas contra el cónyuge, manteniéndose tal causal en el nuevo código penal. Cambia el 
nombre de “delitos contra la libertad y el pudor sexual” por el de “delitos contra la libertad 
sexual y la dignidad humana” y se crean los derechos de las víctimas (Ley No.360 (1997)). 
El Concejo de Bogotá, según Acuerdo No.12 (1998) crea el Consejo Distrital para la 
Atención integral a los niños víctimas de abuso y explotación sexual.  Se ampliaron las 
funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto a prevención y 
protección contra la violencia intrafamiliar, se previó la creación de un banco de datos y se 
oficializó la autogestión municipal del servicio público de Bienestar familiar (Decreto 1137 
de 1999).  
Con el gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002) se impulsó el plan “Cambio para 
construir la paz” en el que se refería a la necesidad de implementar una política social 
basada en un “compromiso fundamental de la sociedad con la educación, la cultura y la 
formación para el trabajo, con la salud, con la familia, la niñez y la nutrición, capaz de 
generar una mayor equidad, menor pobreza y un mayor capital humano y social”. Se 
establecía la prioridad de ampliar la cobertura en educación y salud para atender a los 
“excluidos” por sus condiciones de pobreza y la necesidad de articular la investigación 
social al análisis de las situaciones objeto de los programas y proyectos constituyentes del 
plan. Los temas propuestos fueron: la equidad social; la calidad, cobertura y eficiencia de 
los servicios sociales; las características de la gestión y de las instituciones del sector social; 
el proceso de descentralización en el sector social; el rol de las organizaciones de la 
sociedad civil en el desarrollo social; las variables de género, edad, raza y cultura en el 
desarrollo social; y los procesos de participación ciudadana y de fortalecimiento del tejido 
social.  Al respecto de la familia se planteaba;   
Los lineamientos generales de la política social en materia de familia, se enmarcan  
la búsqueda de un compromiso social que promueva mejores condiciones para el 
desarrollo individual y colectivo de sus miembros, particularmente de los derechos 
de los niños y niñas, así como en la corrección de la inequidad adicional que se 
genera como consecuencia del menor capital humano y social de las familias 
pobres. Los avances alcanzados en el país en materia de supervivencia, protección y 
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desarrollo infantil exigen la continuación de dichos esfuerzos con el fin de 
garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento de los logros obtenidos. De otra parte, 
la inequidad y pobreza imperantes en el país, así como el reconocimiento de la 
prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, hacen que 
las acciones se deban orientar a promover mejores condiciones para el desarrollo de 
las nuevas generaciones.  En el documento oficial aparece como nota al pie esta 
definición de familia: “La familia es la forma de organización social que participa y 
contribuye de manera más directa a la dinámica entre los individuos y la sociedad a 
través del cumplimiento de funciones básicas de reproducción y transmisión social. 
Para realizar sus funciones, la familia constituye un puente entre el individuo y la 
sociedad, convirtiéndose en la esfera de mediación por excelencia (Dane, 1998).  
(Gaitán Luque, et al. 2007) 
En el año 2005 se da en el programa de Trabajo Social un cambio de plan de estudios, 
resultado de la reflexión académica que buscaba que el programa se ajustará más a las 
demandas  sociales y avanzará de acuerdo a nuevas estrategias académicas y formativas 
que permitiera al profesional egresado aportar  al desarrollo del país. Frente al tema de 
familia en los planes de estudio Luz Edilma Rojas
5
 (entrevista personal junio de 2010) 
acepta que el tema de familia ha estado presente en todos los planes de estudio desde 1985 
que se crea el programa de Trabajo Social. Por una parte se buscó tener un conocimiento 
profundo de la familia; en el plan de 1992 se manejaban cinco niveles en psicología para 
fortalecer toda la fundamentación psicológica del trabajo con familia, también se 
encontraba la temática de educación familiar, en el plan 2005 se plantea el núcleo temático 
de formación en familia que  se articula en IV  y V semestre  con la práctica de 
entrenamiento profesional.  
En el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2006), se destaca frente al tema 
de la familia;  
La Ley No.575 (2000) que modifica la Ley No.294, tipifica como delito la violencia 
intrafamiliar, el maltrato y la restricción de la libertad física. Entre los aspectos negativos 
de esta ley está el quitar competencias al Juez de Familia para tomar medidas legales de 
protección a las víctimas; asignar competencias a los Juzgados Civiles o Promiscuos 
                                                             
5   Luz Edilma Rojas fue coordinadora académica del Programa de Trabajo Social del 2001 al 2010, momento en el que se planteó esta investigación, por lo 
que se tuvo en cuenta como parte de la muestra. Se entrevistó también a la Claudia González, quien asumió y a la fecha continua en él. 
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Municipales y a Jueces de Paz (Art. 1, 2 y 11); limitar el pago de daños a la víctima a 
gastos médicos y sicológicos “si fuere necesario” (Art. 2), y dado que el Estado colombiano 
reconoce autonomía a la jurisdicción indígena, asigna a las autoridades indígenas la 
competencia para conocer de la violencia intrafamiliar (Art. 1), obviando grandes 
discriminaciones basadas en tradiciones culturales. Ley No.599 (2000), modificatoria de la 
Ley No.360, para el caso de delitos sexuales declara como bien jurídico tutelado “la 
libertad, integridad y formación sexuales”; establece como agravante si la conducta se 
causa sobre el cónyuge, con quien se cohabita o se haya cohabitado o con quien se haya 
procreado un hijo. (Art. 211). La Ley No.747 (2002) hace reformas y adiciones al código 
penal en el capítulo de delitos sexuales, en lo relacionado a trata de personas, además 
incluye agravantes si se realiza con menores de edad o en contra del cónyuge o compañero 
permanente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
primero civil, pero retrocede al consagrar la violencia intrafamiliar como delito con pena 
levísima (Art. 229 y 230).  
En este periodo se impulsan a nivel nacional los Observatorios de niñez y familia y se crea 
la Alianza por la niñez colombiana. En el  2003 se celebra en Bogotá el Foro internacional 
primera infancia y desarrollo: “El desafío de la década”. En 2004 se promulga a nivel 
distrital la Política por la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes 2004-2008.  
Frente al tema de la familia se nota un interés especial en el que se une academia y 
gobierno local a través del desarrollo  del    Seminario Internacional “Familia: cambios y 
estrategias, convocado por la Universidad Nacional de Colombia y el Departamento de 
Bienestar Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; seminario que generó grandes 
impactos en el sentido de dar información clave para la comprensión de las familias y sus 
características y por ser una estrategia unida a la construcción que la Alcaldía venía 
realizando en torno a la construcción de la política pública de la familia para Bogotá. Esta 
experiencia permitió unir en un proyecto concreto las posibilidades de generar 
conocimiento, responsabilidad de las Universidades, y el ejercicio de la política pública 
para responder a las necesidades de la ciudadanía. De este Seminario se realizaron tres 
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versiones en los años  2005, 2006 y 2007.  Los temas de discusión e información sobre los 
que giraron estos seminarios fueron; 
En el año 2005 se denominó “Familias, cambios y Estrategias” y desarrollo principalmente 
los siguientes temas (Puyana & Ramírez, 2007, p 12-15)  
 La reflexión sobre la construcción de las políticas públicas de familia en escenarios 
locales destacando el compromiso de la administración del Distrito Capital en la 
consolidación del Estado de Derecho.  
 Lo común y lo diverso de la vida familiar en España, Brasil y México. Se observan 
las estrategias para afrontar de manera privada, solidaria o con apoyos 
institucionales procedentes de las entidades estatales, públicas o de organismos 
privados, los retos de la reproducción, la sobrevivencia, y la reparación de los daños 
que sufren los hogares, o algunos de sus integrantes, en diferentes escenarios.   
 Análisis de las posibilidades de los estudios históricos para observar las 
continuidades y los cambios de algunos de los hechos relevantes de la vida familiar, 
en el traumático proceso de construcción de la nación colombiana.  
 Observación de las articulaciones entre la vida familiar y los procesos sociales y 
políticos, que discuten las fronteras estrictas entre el mundo privado y los ámbitos 
públicos.  
 Se plantea el impacto de la violencia en la vida familiar afectada por las migraciones 
y los desplazamientos forzados en el contexto del conflicto armado interno y 
algunas sugerencias de intervención. 
  Las familias y las relaciones de género, tema desarrollado por Yolanda Puyana 
quien plantea las implicaciones políticas y culturales del familismo, noción sobre la 
que se construyen las interpretaciones que consideran a las mujeres como el pilar 
fundamental de la familia, sobrecargándolas de funciones, tanto desde el plano 
material, como afectivo. La noción del “instinto materno” en los discursos 
hegemónicos, con sus consecuencias que justifican el distanciamiento paterno de 
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sus compromisos con los hijos e hijas es también puesta en cuestión, A lo largo de 
la exposición se insiste en la perseverancia del modelo patriarcal de familia en las 
sociedades occidentales. Sin embargo, se advierten también ciertas tendencias de 
cambio, en las formas de ejercicio del poder y la autoridad, en la distribución de 
funciones y responsabilidades entre los integrantes del hogar.  
 La violencia en la intimidad familiar, en la perspectiva de la observación 
psicoanalítica y del análisis cultural, este tema es desarrollado por Yolanda López, 
quien  indaga la responsabilidad del sujeto que maltrata a sus hijos e hijas a partir de 
un examen riguroso en la clínica del maltrato del ICBF, escenario en el cual le fue 
posible reconocer las contradicciones de los discursos y las prácticas sobre el 
castigo y el maltrato ejercido por las madres y los padres sobre su descendencia.  
Posteriormente en el año 2006 se lleva a cabo el Seminario Internacional "Bogotá se piensa 
en familia para construir democracia”, en el cual se presenta la política pública “Por la 
garantía de los derechos, el reconocimiento de la diversidad y la democracia en las familias 
a cargo de la Directora del Departamento de Bienestar Social del momento, Consuelo 
Corredor Martínez.  Los objetivos planteados para el Seminario fueron:  
 Propiciar un espacio de reflexión entre las entidades estatales, la academia y la 
sociedad civil acerca de las estrategias y metodologías de intervención con familias 
en el contexto actual de la ciudad de Bogotá D.C. y en diálogo con experiencias 
colombianas e iberoamericanas. 
 Socializar experiencias recientes sobre estrategias y metodologías de intervención 
con familias para contribuir al reconocimiento y garantía de los derechos de las 
familias, legitimando su diversidad. 
Para el desarrollo de estos objetivos se contó con la participación de profesionales y 
académicos de diferentes países, entre ellos, Débora Yanco de Argentina, Rafael Manrique 
y Valentín González de España,  Benedito Medrado de Brasil,  Amparo Micolta de la 
Universidad del Valle, Elizabeth Castillo de Profamilia, Florence Thomas del Grupo Mujer 
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y Sociedad y Eduardo Villar Concha de Sistemas Humanos; además de las docentes e 
investigadoras del Programa de Trabajo Social de la Universidad Nacional; Yolanda 
Puyana, Bárbara Zapata, Martha Bello, María Himelda Ramírez, Gloria Leal, Juanita 
Barreto, entre otras. 
Uno de los principales debates del Seminario estuvo centrado en el tema de la garantía de 
los derechos, como elementos que  posibilitan la democracia en la familia, en el respeto y 
necesidad de comprensión y estudio de las nuevas formas de familia que presenta el 
contexto; sin dejar de reconocer las discusiones que generan temas como las familias con 
compañeros del mismo sexo y la necesidad de reconocerlas y validar sus derechos.  
La política reconoce la importancia de la familia como institución social y su impacto en el 
desarrollo del país; enfatizando en la necesidad de comprender los cambios de la familia en 
el tiempo, que tienen que ver con los cambios en otros ámbitos de igual importancia que 
afectan necesariamente a la familia y que han sido planteados y discutidos en la 
construcción de otras políticas, como la de mujer y género y la de niñez.   Se asume como 
necesario para generar  cambios profundos de la sociedad bogotana, la presencia de 
relaciones democráticas en el interior de las familias, y el reconocimiento de la diversidad 
de su conformación por parte del Estado y de la sociedad para generar mejores relaciones. 
Este tema de la diversidad y de las formas de organización familiar es abordado en el 
seminario a través del análisis de tópicos como; la relación entre hermanos y las 
implicaciones en su separación temprana, las dinámicas familiares de las madres y los 
padres adolescentes, las  dinámicas familiares que se generan con la migración de alguno 
de sus miembros y en palabras de la conferencista, con el “duelo migratorio” , la 
importancia de las redes sociales en la organización familiar; redes que dan cuenta de los 
vínculos y relaciones que se generan al interior y exterior de la familia, el debate necesario 
en torno a una mirada de género para comprender la familia, con un énfasis especial en las 
masculinidades, de importancia para la comprensión de los cambios en la dinámica 
familiar, también se tocaron los temas referidos a la construcción de la familia desde su 
génesis en la pareja y el amor como sustento y las implicaciones de estas discusiones y 
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reflexiones para la intervención profesional desde la Psicología, el Trabajo Social y la 
terapia familiar desde una perspectiva sistémica.  
El desarrollo de estos temas se conectó con la necesidad de pensar la intervención en estos 
contextos y con estas familias, por lo que se desarrolló el panel “Reconocimiento y 
legitimidad de la diversidad de las familias: Experiencias y retos para la intervención”, 
tema que es necesario en la reflexión del quehacer del trabajador social con las familias y la 
necesidad de pensarlo desde la formación.  
 Temas que continuaron siendo reflexión en al año 2007 con la tercera versión del 
seminario, centrado esta vez, en los temas de las políticas públicas desde la perspectiva de 
los derechos, reconociendo la necesidad de tener en cuenta en los planteamientos y 
discusiones la diversidad cultural, generacional, y la perspectiva de género. Se destaca en 
esta versión del seminario la socialización de experiencias de trabajo con familias, así como 
experiencias relacionadas con la construcción e implementación de políticas públicas.  “Las 
ponencias centrales estuvieron a cargo de académicos y profesionales de Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile y España, con amplia experiencia en investigación e intervención en el 
tema de las familias, entre quienes se destacan Irma Arriagada, Jeanneth Ávila García, 
María Inés Baquero, Jorge Iván Bula, Elina Dabas, Claudia Díaz, Jorge Iván González, 
Olga Isaza de Francisco, Blanca Jiménez, Yolanda López Díaz, Gerardo Meil Landwerlin, 
Carolina Machado y Javier Armando Pineda. 
Los temas fundamentales que se desarrollaron durante el seminario fueron: las políticas de 
familia, de servicios a derechos; redes familiares y desarrollo local; las políticas familiares 
y las condiciones materiales de vida; alcances y retos de las políticas de familia en América 
Latina; dinámicas familiares y construcción de democracia; políticas de familia y diversas 
formas familiares” (Universidad Nacional de Colombia, Nº 9. 2007). 
La Política Pública planteada  contempla a la familia como institución básica de la sociedad 
y actor fundamental en el desarrollo social. Plantea como voluntad institucional y política 
trabajar por los derechos de la familia, entre ellos;  la posibilidad de construir vínculos 
naturales o jurídicos;  la protección integral; el patrimonio inalienable;  la honra, la 
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dignidad, la intimidad; la atención, protección, promoción y recuperación en salud, la  (eds. 
Puyana & Ramírez, 2007) vivienda digna, la recreación y la cultura,  la educación; un 
ambiente sano, la igualdad y respeto de derechos y deberes de la pareja; la opción de 
decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas.  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2006, p.11).   
La política definió la familia como; 
Una forma primordial de organización social determinadas históricamente, en donde 
se construye social y culturalmente la filiación y el afecto. Son ámbito fundamental 
de humanización y socialización; unidades portadoras, creadoras, reproductoras y 
realizadoras de valores, sujetos colectivos de derechos, con capacidad para 
transformarse y transformar su entorno y la sociedad de la que hacen parte. En el 
proceso de humanizar y socializar a sus miembros, las familias son el escenario 
básico para la constitución de subjetividades, soportan los proyectos de vida, 
producen y reproducen la cultura y satisfacen necesidades básicas a través de la 
provisión económica. Las familias y sus redes comunitarias de apoyo, son 
fundamentales para la construcción democrática de ciudad, a partir de la gestión 
social, política, económica, cultural y ambiental de los territorios que habitan”.  
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, p.14). 
 
Esta política entro a ser parte de la formación del Trabajador Social de la FUM, 
evidenciada como tema de conocimiento y análisis en los syllabus de las temáticas; sin 
embargo no se encontró evidencia de discusiones o trabajos generados de esta reflexión. A 
nivel institucional desde la  Especialización de Orientación y Educación Familiar en el año 
2001 se inicia la preparación del Primer Congreso Internacional en Educación y orientación 
familiar llevado a cabo en el 2002 (Actas del Consejo Superior 007 de 29/11/2001 y 006 de 
07/10/2002). Los tópicos centrales tratados en el Congreso fueron: Familia, Empresa, 
Cultura y Educación.  
En el 2004 se formula el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2004-2013 y uno de sus 
proyectos es la creación de un Centro de Desarrollo Familiar (CEDEF). (Monserrate 2009), 
el cual se materializa con el objetivo de;  “dar respuestas oportunas y pertinentes a las 
necesidades de fortalecimiento y desarrollo psicosocial de las familias, para así contribuir 
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con la consolidación de la función afectiva, formativa, socializadora, de reproducción y 
protección que le corresponde a la familia, especialmente en el momento actual en que la 
sociedad colombiana se encuentra inserta en un contexto globalizado, cambiante, 
individualista, inestable, empobrecido y violento, lo que sin duda tiene efectos profundos 
en la cultura y de manera importante en las dinámicas familiares e individuales, afectando a 
todos los estratos socioeconómicos de la sociedad colombiana y de manera significativa el 
entorno familiar” (Fundación Universitaria Monserrate, 2011).  
A partir de 2006 se  reglamentan políticas institucionales de investigación, se crea el comité 
institucional y se define una línea de estudios socioeducativos sobre la familia; 
convirtiéndose así en un tema oficial de investigación en el que se buscan aportes tanto de 
estudiantes como de docentes, buscando producción académica en torno a  comprender la 
familia, sus cambios y las implicaciones de estos en el ejercicio académico y profesional. 
Por otra parte se continua con el aporte realizado desde la  Obra Social María Adelaida 
(OSMA) y  la Casa Juvenil Adelaida de Cicé; obras sociales de la Comunidad  Hijas del 
Corazón María, manteniendo  el interés de aportar al desarrollo familiar; parte del trabajo 
está orientado a poblaciones específicas (niños, jóvenes, adultos mayores) y también se 
desarrollan acciones formativas en el área de familia. Estas dos obras han sido siempre 
espacios de entrenamiento profesional de las y los estudiantes de Trabajo Social de la 
FUM. 
Como se ve, la familia es uno de los fundamentos de la educación de la FUM, planteándola 
no solo como célula fundamental de la sociedad, sino como un espacio primordial de 
desarrollo de la persona.  Este postulado está presente en los diferentes programas de 
formación ofrecidos por la FUM y es el desarrollo familiar es uno de los objetivos 
misionales de la formación impartida en la fundación en los diferentes programas, 
contemplado en su misión; “La Fundación Universitaria Monserrate al ser una institución 
de Educación Superior, de carácter privado, de orientación  católica, dirigida por la 
Sociedad de las Hijas del Corazón de María, se compromete con una educación de calidad, 
sustentada en la formación integral de personas éticas, profesionales idóneos capaces de 
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aportar a la transformación de la sociedad y la cultura del país; comprometidos con  el 
desarrollo de la persona, la familia y la comunidad; a través de la generación, 
contextualización, comunicación y aplicación del conocimiento científico, cultural y 
tecnológico;  de acuerdo con los diferentes  contextos  y los desafíos de los tiempos”  
(Fundación Universitaria Monserrate., 2003. P.15) 
Aunque en el recorrido anterior se vieron debates generados frente a la definición dela 
categoria de familia en este documento se asume claramente como uno de los principios la 
familia, definida a partir de los postulados de la iglesia católica como; “célula fundamental 
de la sociedad e instancia básica para el sano desarrollo de la persona. 
También es importante reconocer en la historia de la FUM  su preocupación por la familia; 
la formación posgraduada, ya que en ella por diferentes razones y la influencia del contexto 
ha tenido cambios y desarrollos, pero en ellos se ha hecho un esfuerzo por mantener la 
especialización en “Educación y Orientación Familiar”  sin interrupciones desde el año 
1992.  Desde las acciones de esta especialización se viene participando en la Red de 
Programas Universitarios en Familia, quienes a la fecha han desarrollado cinco seminarios 
que buscan aportar a la comprensión de la familia y sus avances. Hace parte también del 
Semillero de investigación en familia liderado por el Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo Humano (CINDE) y la FUM viene participando activamente en las mesas de 
trabajo de discusión frente a la política nacional de familia que se desarrolla actualmente. 
La construcción da la política nacional viene siendo coordinada por el Ministerio de la 
Protección Social quien ha reconocido la necesidad de discusión y deliberación de la misma 
con los diferentes actores y en su proceso lo ha considerado y realizado a través de 
diferentes estrategias.  La ruta de proceso planteada por el Ministerio ha desarrollado los 
siguientes pasos (Galvis, 2011);   
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Ilustración 1. Proceso de construcción de la política pública. 
Fuente: presentación enviada a los participantes en el proceso. 
 En esta se desataca de manera importante la participación de los diferentes grupos 
poblacionales a nivel nacional, a través de talleres específicos por regiones que han buscado 
recoger la información respecto a las necesidades y propuestas específicas, continuando el 
trabajo a través de discusiones en las mesas técnicas, encuentros nacionales, foros virtuales 
y la constitución de la Maesa Técnica Nacional de Familia como espacio de debate y 
construcción de la política.   
Uno de los momentos preliminares a la constitución de la Mesa Nacional fue la discusión 
en torno a los actores involucrados, considerando los siguientes; 
 
Ilustración 2. Actores involucrados en el proceso de construcción de la política.  
Fuente:  presentación realizada y enviada a los participantes en el proceso. 
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La agenda temática desarrollada en los encuentros de la mesa nacional ha contemplado; 
aspectos conceptuales, finalidad de la Política Pública, la forma o mecanismo para 
armonizar la política resultante con otras políticas públicas, la acción de la academia en la 
ejecución y puesta en marcha de la (Carrizosa, Gutierrez, & Castro, 2011) política, 
metodología Sisconpes y experiencias territoriales. 
La FUM y otras instituciones académicas, como la Universidad Nacional - destacando en 
ella la participación del programa de Trabajo Social, desde el pregrado y maestría-, la 
Universidad de la Salle, la Universidad de Caldas  y la Universidad Pedagógica, entre otras, 
han participado de manera activa en las discusiones y propuestas. 
Institucionalmente la FUM lo ha hecho desde la Especialización en Educación y 
Orientación familiar  y de manera particular en la asistencia a los encuentros por docentes 
del Programa de Trabajo Social.   Presentando algunos aportes al proceso, de los cuales es 
importante mencionar que los realizaron tres profesores de la Especialización en Educación 
y  Orientación Familiar. 
Frente al documento CONPES (Carrizosa, Castro, & Gutierrez, 2011) sugieren que sea un 
documento “ajustado al derecho; que se reconozca la Constitución Política de Colombia, 
las leyes y normatividad vigente, sin que sea restrictivo de la realidad y con posibilidades 
de responder a las reales condiciones de la pluralidad de las familias colombianas. Que 
reconozca la igualdad de condiciones, sin distinción de raza, credos, sexo, afiliación 
política y edades y que esté enmarcado en los objetivos del milenio”.   
Además que sea “un documento debidamente fundamentado; que asuma el enfoque de 
derechos, que enriquezca el Plan de Desarrollo, que efectúe el análisis de fortalezas y 
debilidades del tema central del documento con base en los aportes de la academia, de las 
investigaciones y los estudios que se realizan en las diferentes instancias del Estado, las 
organizaciones no gubernamentales y tendencias de la Región, que se asuma una mirada 
sistémica desde todas las instancias del estado, para articularlas en referencia a la atención 
integral de las familias, que, sobre todo, sea sistémica la mirada de la familia, que los 
sistémico, sea desde la familia, desde el estado y desde la interdisciplinariedad, que, en 
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tanto se pretende la atención integral de las familias se efectúe la caracterización pertinente 
de las mismas, sin tipificar tan solo un sector o estratos socioeconómicos”. 
 Y finalmente  se sugiere frente al documento, “que sea viable; que establezca con claridad 
los responsables, desde la organización compleja del aparato del Estado, que no sea tan solo 
un enunciado, que defina la sostenibilidad y por tanto los recursos requeridos.   Que sea un 
documento incluyente; que acoja a todos, que todas las familias sean reconocidas y que 
tenga claridad explícita del Sentido del Bien común”.  
Para las sugerencias referentes al marco conceptual recogen aportes, “inquietudes y 
percepciones de personas que trabajan con familias, de preguntas de estudiantes de 
postgrado que conducen al debate respecto a la conformación de pareja, matrimonio, 
pluralidad familiar y la relación con la sociedad” (Carrizosa, Gutiérrez, & Castro, 2011). 
Sin embargo la elaboración de estos aportes podría haber sido la oportunidad de realizar 
una reflexión más amplia con todos los actores involucrados en la institución y que 
permitiera debatir la posición institucional frente a la comprensión de las familias y su 
atención.  
 Inician los aportes a partir de la reflexión de que es ser familia y posteriormente lo que 
implica la respuesta a esta pregunta en la construcción de la política. 
“La mirada sistémica ayuda a identificar la importancia de la relación entre la 
familia y la sociedad, se reconoce lo propio del acontecimiento al interior del mundo 
de la vida familiar y también cómo está influenciada por muchos aconteceres 
institucionales y no institucionales de la sociedad. A su vez, las familias hacen parte 
del constitutivo de una sociedad y su cultura.  Al interior de las familias, en realidad, 
es claramente reconocible que hay diversidad de modos para conformarse como 
familia y lleva a comprender que tal diversidad se considere como variedad y 
pluralidad de cotidianidades y muchos mundos de la vida.  
La diversidad se da en tiempos y espacios muy complejos para todos sus miembros. 
Es factible hacer visible cierta autonomía familiar, para construir su sistema de 
creencias, costumbres, estilos de autoridad, rituales, valores e incluso para crear 
condiciones conflictivas entre sus miembros.  
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Un punto de partida para identificar la constitución de familia se da en el proceso y 
la conformación de la pareja o sea la relación de dos, como opción de vivir juntos y 
no de cualquier manera, a su vez, tener presente que este propósito se logra al 
interior de su relación, como valor llamado amor, respeto y diálogo y da cuenta de 
las necesidades humanas y sus satisfactores para compartirlos. De manera especial 
con el trabajo se da un punto de encuentro entre el interior y el exterior: familia – 
trabajo – sociedad.  
Desde el exterior, la pareja tiene en cuenta las posibilidades que el entorno socio-
cultural le ofrece en términos laborales, de salud, de organizaciones, de movilidad y 
muy especialmente de las normatividades reguladoras del contrato que asumen 
como pareja, sea verbal, de hecho, formal o matrimonial” (Carrizosa, et al. 2011) 
En los aportes realizan algunas reflexiones citando a Manrique (1996); 
“La experiencia vivida y la intersubjetividad como forma de conocimiento 
pertenecen al ámbito de la pareja y no pueden ser incluidas en la comprensión de la 
institución matrimonial”. Lo más fácil para un estado es eliminar el matrimonio y 
darle las prerrogativas a la constitución de la pareja siempre y cuando se cumplan 
ciertas condiciones que regulen la relación.  
Las relaciones contractuales ceden paso a las relaciones de convivencia, con la 
perspectiva de que no afecten el orden social y jurídico, de alguna manera la 
regulación contractual queda implícita en las relaciones de pareja que se tornan 
protectoras o se vuelve una relación conflictiva. “Al orden social le interesa apoyar 
la institución (matrimonio) y dominar la relación (pareja) Y la forma más fácil de 
lograrlo es mezclar ambas.” (Manrique, 1996).  La llegada del hijo o de los hijos 
amplía la conyugalidad a la paternidad, reconociendo sus diferencias y 
responsabilidades, y en consecuencia da paso a la constitución de familia con las 
obligaciones que les competen en la crianza de los hijos. La familia se funda en el 
matrimonio o en la pareja. Conformar pareja no es lo mismo que conformar familia, 
los hijos contribuyen a tal reconocimiento. De igual manera no es lo mismo la 
conyugalidad que la paternidad o maternidad.  
Desde el exterior al mundo de las familias, prevalece una mirada de corte nuclear, a 
su vez, aparecen nuevas formas de relaciones y lógicas nuevas para la organización 
familiar. De manera paradójica un sector del Estado mira y plantea las leyes para 
responder a un modelo de familia, otro sector, mira en sentido opuesto, en 
consecuencia se polariza el planteamiento legal, pues los unos pretenden 
descalificar lo que proponen los otros. Se descalifica el modelo de familia nuclear 
para dar cabida a otras tipologías. Ahí se vislumbra la compleja dificultad para 
establecer una normatividad inclusiva, sin que a cualquier tipo de relación se le dé la 
categoría de familia.  
Así, la ley de protección integral a la familia, ¿a quiénes cobija? ¿A quiénes deja por 
fuera? Por tanto, se requiere una definición de familia que acoja la diversidad, sin 
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que sea tan laxo como para admitir como familia, al grupo de trabajadores de una 
empresa que su gerente quiere que sean como una familia. Se requiere que se 
concreten las condiciones del ser, quehacer para el reconocimiento de la categoría 
familia e indudablemente quienes las constituyen de frente a tales condiciones. 
Desde la perspectiva de los derechos se juega a ser inclusivos y al mismo tiempo, 
excluyentes en la medida en que se acabe con lo tradicional, la familia nuclear y la 
familia patriarcal. Lo antiguo de la familia no es indeseable por ser antiguo, como lo 
nuevo de la familia no es deseable tan solo por ser nuevo. Implica que se reconozca 
con claridad lo indeseable de las prácticas familiares de cualquier tipología, pues no 
se trata de conservar lo que es aniquilante del hombre, de la mujer, de los hijos; 
tampoco se quiere la familia que se constituye en una experiencia de horror y 
pánico, tampoco reducir al concepto de familia al constitutivo de pareja y de pares 
de manera indiscriminada. El estado plantea de manera ambivalente la mirada de la 
familia en el juego de preservar lo tradicional y estar flexible a los cambios y a la 
presión social actual.  
La Ley de protección integral a la familia mencionada, es la 1361 de 2009, Ley que plantea 
como objeto; “fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo 
fundamental de la sociedad; así mismo, establecer las disposiciones necesarias para la 
elaboración de una Política Pública para la familia” y define a la familia como; “el núcleo 
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión 
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla”. El subrayado se encuentra en la Ley, pues ha sido objeto de debate, sin 
embargo se hace la anotación frente a la decisión de la Corte Constitucional de declararse 
inhibida de fallar al respecto, pues en ella se reproducen preceptos constitucionales.  Esta 
situación muestra la complejidad de la comprensión del tema de familia y pone de 
manifiesto la necesaria discusión y construcción que amerita el tema.  Al respecto en el 
documento mencionado entregado por la FUM a la mesa de trabajo de la Política se 
mencionan dos definiciones de familia en dos momentos diferentes 1992 y 2007
6
, muestran 
lo que se da al interior de la familia, sin que sea explícito quienes la conforman:  
Familia es un sistema en la medida en que está constituida por una red de 
relaciones: es natural porque responde a necesidades biológicas y psicológicas 
inherentes a la supervivencia humana y tiene características propias que no 
encuentran en ninguna otra instancia social que hasta ahora haya logrado 
                                                             
6
 Los autores del documento citan a pie de página en 1992 a Ángela Hernández y en 2007 a Ángela Hernández y Jairo Estupiñan, no se menciona fuente 
específica. 
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remplazarla como fuente de satisfacción de necesidades psicoafectivas de todo ser 
humano y solidaridades que van más allá del tiempo y el espacio”.  
Familia es una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de 
solidaridades de destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas 
acerca de la vida, en el interjuego de los ciclos evolutivos de los miembros de la 
familia en su contexto sociocultural. (Gaitán Luque, et al. 2007) 
Este documento además de la necesaria investigación y discusión que amerita la categoría 
de familia, plantea otras preguntas como;  ¿Qué sucede con los subsistemas de 
conyugalidad, paternidad – maternidad, fraternidad?, ¿Quiénes asumen estos derechos - 
deberes?, ¿Qué espera la sociedad de ellos? Y ¿Éstos que esperan de la sociedad? Todo 
para constituir una cultura de justicia y responsabilidad, desde las relaciones de convivencia 
y desde las relaciones contractuales.   Preguntas que sin emabargo no han sido trabajadas 
institucioanlemtne en la FUM, generandose también aportes independientes desde la 
Especialización, sería interesneta y necesario asumir una posición intutucional; posición 
que saldría de un trabajo que integre en el debate a las diferentes instancias y alos diferentes 
programas que tienen en su formación el tema del desarrollo familiar. 
Otras unidades académicas como la Universidad de la Salle y la Universidad de Caldas
7
  
realizaron sus aportes a este proceso; destacando los siguientes elementos.; 
La Universidad de Caldas (Universidad de Caldas, 2011) plantea como necesario;   
“Romper con el ordenamiento sociocultural patriarcal, deconstruir los imaginarios, 
discursos y practicas sobre las cuales se ha erigido y avanzar hacia un modelo de 
democratización de las familias, implica un proceso educativo orientado a desestructurar lo 
hegemónico construido y reproducido desde la cultura. Conlleva el implementar procesos 
pedagógicos que contribuyan, siguiendo a Guiddens, a trascender de una conciencia 
practica a la conciencia reflexiva a fin de generar cambios y transformaciones en la forma 
de ver, concebir y actuar de los sujetos en el mundo de la vida cotidiana, en los diferentes 
escenarios en los cuales interactúa”.  Para contribuir a la reflexión presenta una tabla que 
muestra  un análisis por categorías del modelo sociocultural patriarcal y del modelo 
                                                             
7 Parte de las discusiones, se encuentran publicados en el portal del Consejo Nacional de Trabajo Social, como un mecanismo de información aprobado en 
una de las sesiones de la mesa.  http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/observatorio/Observatorio.html 
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sociocultural democrático para el análisis de la familia; las categorías planteadas son; 
relaciones familiares, organización económica  y procesos de socialización.  Plantea 
además a través de cuestionamientos de autores como Elizabeth Jelin, Pilar Calveiro, 
Graciela Dimarco y Ligia Galvis, la necesidad de abordar desde la política temas como; las 
tareas reproductivas cotidianas – oficios domésticos- asumidos la mayoría de las veces por 
mujeres, en el contexto actual que le exige a la mujer ubicarse en el mundo laboral 
remunerado; lo que implica reflexionar en relaciones asimétricas entre hombre y mujer, 
resultado de un proceso histórico que ha asignado a los hombres la tarea de producción 
fuera del hogar y a la mujer las tareas en el ámbito interno de lo domestico y socialización 
de los hijos. 
Con lo anterior se reconoce en palabras de Graciela Dimarco (2005) que;  
Uno de los cambios más importantes que están atravesando las familias se relaciona 
con la creciente incorporación de las mujeres al empleo remunerado. La importante 
afluencia femenina en el espacio público redefine el marco de las relaciones en el 
espacio privado. Y esta redefinición no necesariamente implica un déficit en las 
familias sino que, por el contrario, puede contribuir a la construcción de relaciones 
más democráticas entre hombres y mujeres y entre adultos y niños.  Las familias son 
los primeros espacios donde los niños y las niñas se vinculan con otros. Son también 
los ámbitos donde se incorporan normas de relaciones interpersonales y 
representaciones sobre la equidad en esas relaciones. Por estas razones, la familia es 
un territorio privilegiado para el aprendizaje de niños, niñas y mujeres sobre los 
derechos humanos.   Sin embargo, las familias no siempre disponen de las 
condiciones que determinan el ansiado “calor de hogar”. En ocasiones, las 
dificultades son de índole económica, pero otras veces, aun teniendo o no cubiertas 
las necesidades materiales para una vida digna, las familias atraviesan problemáticas 
que se arraigan más en cómo se desarrollan las relaciones de poder y autoridad 
dentro del espacio familiar.  
Las familias constituyen campos donde se producen los más diversos intercambios 
entre generaciones y géneros. Afectos, bienes económicos, decisiones que afectan la 
vida de los integrantes, responsabilidades por el cuidado de otros, resquemores y 
alegrías son algunas de las dimensiones que dan vida a las relaciones familiares. Y, 
en este constante intercambio, se ponen en juego las posiciones relativas de los 
distintos integrantes: hombres, mujeres, niños y niñas. 
La Universidad de la Salle, representada por Patricia Salcedo Uribe docente del programa 
de Trabajo Social, da las siguientes sugerencias a tener en cuenta en la construcción de la 
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Política;  “interdisciplinariedad que permite la integración de varios saberes de las ciencias 
y disciplinas sociales, reconocimiento de la diversidad de las familias, incluyente y 
participativa (Un política con y para las familias), garante de los derechos y del bien 
común”.  Además plantea como necesario; “comprender a las  familias como expresión de 
las familias contemporáneas, sus dinámicas y trayectorias propias; romper con los 
esquemas tradicionales de la familia referida a la nuclear, diferencia de la tipología no es 
sinónimo de discriminación ni estigmatización” 
De la propuesta de la Universidad de la Salle se desprende una reflexión de gran 
trascendencia al  articular la academia en estos procesos, pues se hace evidente la  
responsabilidad de la investigación; en este caso  de las realidades sociales familiares, de tal 
forma que permita generar propuestas más ajustadas a la realidad; en este caso, políticas 
que respondan a las situaciones reales vividas por las familias en el país y en cada contexto 
y especificidad.  Fruto de las investigaciones adelantadas por la Universidad de la Salle y 
en el marco de la construcción de la política, la Universidad entrega unas sugerencias frente 
al abordaje de las familias monoporentales con jefatura femenina y frente a los contextos 
familiares con presencia de violencia. 
En la mesa de construcción de la política se siguieron discutiendo temas relacionados con; 
las relaciones internas de la familia, relaciones externas de las familias, tipologías de la 
familia, familia  desde la diversidad, etnia y cultura.  El proceso continua y en el siguen 
participando los diferentes actores, siendo uno de ellos la academia y ella  la Fundación 
Universitaria Monserrate; destacando de este proceso la importancia de reflexión 
permanente y necesaria de todos los temas relacionados con la familia, sus contextos, sus 
características y sus definiciones conceptuales, en el que es importante la participación 
activa en la reflexión, y propuesta de las Unidades Académicas, por su responsabilidad 
social de investigación y formación; procesos en los que necesariamente, como se veía en 
el documento presentado por la FUM, se deben tener en cuenta las diferentes voces, siendo 
una de ellas los estudiantes; voces que se escuchan intencionalmente, pero también en el 
ejercicio cotidiano de formación. 
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A manera de conclusión del presente capítulo y resultado del recorrido histórico realizado 
se  puede decir que el tema de la familia y su desarrollo es claramente aceptado por la 
institución, evidenciando por su génesis y en  sus principios una clara influencia de la 
Iglesia Católica en sus postulados y en sus definiciones.  Tema en el que es importante 
profundizar y discutir dando una mirada más general a partir de los propósitos formativos 
institucionales y su relación y coherencia con cada programa en particular.   Con este 
recorrido se puede identificar la debilidad  en la articulación de los diferentes actores y 
acciones de investigación; ejemplo de esto es que existe una línea de investigación en 
familia institucional y también del programa de Trabajo Social, en la que sería pertinente 
cruzar resultados y hacerlos objeto de análisis y discusión que permitan junto con otros 
debates develar o construir más claramente la posición de la FUM frente a la definición de 
la categoría de familia y sus implicaciones en los programas de formación y proyección 
social.   
Si se realizará este trabajo de articulación unido a un ejercicio de reflexión permanente en 
el que se crucen las reflexiones suscitadas en el programa de Trabajo Social, en la 
Especialización de Educación y Orientación Familiar, en el CEDEF, en el área de 
proyección social y de otros actores involucrados institucionalmente se podría avanzar en 
lograr una posición institucional más clara y seguramente más amplia y completa.  Pues 
existen investigaciones y prácticas que dan cuenta de los contextos y realidades familiares 
actuales e históricas, de los contextos y realidades institucionales de atención a las familias 
a nivel público y privado, de las construcciones conceptuales respecto a definiciones 
categoriales de familia y de intervención con familias. 
Considerando que para lograr lo anterior es importante que tanto el programa de Trabajo 
Social como los demás actores generen la organización necesaria para dar estos debates y 
reflexiones, que posibiliten construcciones propias referentes a la manera de abordar a la 
familia desde sus concepciones, sus contextos, su intervención desde una mirada disciplinar 
del Trabajo Social. 
  
3.   El programa de Trabajo Social y la formación 
en familia 
 
Como se evidencio en el capítulo anterior el interés por la familia ha estado siempre 
presente en los planteamientos misionales de la FUM y del programa de trabajo social y se 
ve reflejado en el Proyecto Educativo del Programa (PEP), donde  se define trabajo social 
como;  
Una profesión de las Ciencias Sociales cuyo referente de sentido es la promoción 
del desarrollo humano integral y sostenible. Favorece los procesos de interacción 
humana en los cuales se potencia el desarrollo de la persona, la familia, los grupos, 
las comunidades y las organizaciones en una perspectiva de humanización de la 
sociedad, mediante el mejoramiento de la calidad de vida” (Fundación Universitaria 
Monserrate, 2004). 
Siendo el programa de Trabajo Social fruto del desarrollo y evolución del programa de 
formación para la familia y recociendo desde su origen la necesidad de mantener en sus 
planteamientos pedagógicos la formación hacia la orientación y educación familiar, los 
programas académicos han planteado este aspecto, reafirmando y enfatizando la 
importancia de la familia como institución social. Sin ser éste un énfasis explícito del 
programa si marca su propuesta formativa, énfasis reconocido en diferentes escenarios 
internos y externos. 
Como se mencionaba en el capítulo anterior el programa inicia en 1985  acogiendo la 
recomendación del ICFES, destacando que en el grupo evaluador se encontraba la docente 
e investigadora, Ligia Echeverri de Ferrufino, quien realizó importantes aportes al 
programa. El informe de visita menciona; “tal como está y con pequeños ajustes al 
programa correspondería a Trabajo Social con énfasis en  familia”  (Gutiérrez & Baena, 
2009). 
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El primer plan de estudios mantuvo algunas asignaturas de la Licenciatura en Educación y 
Orientación Familiar  y desarrollo las siguientes asignaturas en el área de familia: 
Educación Familiar, Sexualidad Humana y Asesoría Familiar I, II y III.  Desarrollando el 
tema de familia durante casi toda la carrera.  El siguiente plan de estudios en 1988 tuvo 
algunas modificaciones, entre ellas la creación del área de familia. En 1992 siguiente plan 
de estudios se mantiene el área de familia y se continúan desarrollando las asignaturas 
Educación Familiar, Asesoría Familiar, Antropología de la Familia  y Sociología de 
Familia.  (Gutiérrez & Baena, 2009). 
Como temas de reflexión importantes en estos cambios que presentaba el plan de estudios, 
estaban dos de interés permanente que responden a la filosofía institucional, uno de ellos; la 
respuesta que la universidad debe dar a  la sociedad con sus profesionales egresados y en 
este aspecto se discutían los desafíos que para la intervención de trabajo social le imponían 
los cambios antes mencionados en las familias; y el segundo, si era pertinente insistir en el 
énfasis en familia, “la respuesta afirmativa se fundamentó en el hecho de que en cualquier 
campo de trabajo, sea comunitario, institucional, educativo, empresarial u otro, el Trabajo 
Social termina vinculado con grupos familiares. Por esto, el énfasis institucional permite 
una intervención concreta con individuos y grupos que necesitan acciones y orientación 
para sus necesidades básicas  y su promoción social que se centra en la vida familiar común 
a todos ellos” (Gutiérrez & Baena, 2009). 
En la actualidad se desarrolla el plan 2005 y responde a un proceso de planeación, fruto de 
ejercicios de reflexión y análisis de las directivas, acompañadas por algunos docentes 
participes de las discusiones.  Parte de este ejercicio de reflexión lo comenta Luz Edilma 
Rojas
8
  (Coordinadora Académica, 2010) destacando que en la discusión del cambio 
siempre estuvo presente el interés de mantener el énfasis en familia, unido a un interés de 
plantear una mirada más interdisciplinar y no asignaturista; lo que confluyo en una 
propuesta orientada a núcleos temáticos de formación; planteando uno de ellos centrado en 
la revisión de la comprensión del ser humano y su vínculo con la familia. 
                                                             
8 Luz Edilma Rojas está vinculada a la FUM desde 1992 y fue coordinadora académica del Programa de Trabajo Social  el año  2001 al  2010. 
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Este y los demás núcleos temáticos se desarrollaron a partir de un ejercicio que busco 
ubicar los contenidos en términos de la disciplina o disciplinas que lo desarrollan, las 
competencias y saberes que se quiere desarrollar en los estudiantes, y con base en ese 
ejercicio se construyó el syllabus de cada temática.  Este ejercicio coincidió con la 
exigencia y necesidad de construir el plan de estudios a partir de créditos, según Luz 
Edilma, “ cuando se pensó en este ejercicio no se pensó en poner dos o tres créditos a una 
determinada temática con una mirada cuantitativa,  sino que se construyó una sábana 
pensando en cuál es la temática, cuales son las disciplinas que la fundan y desde ahí como 
se agenda el desarrollo con lo que se pretendía; así se consideraron estos criterios para la 
formación del programa matriz y después se ha venido transformando enriqueciéndose con 
bibliógrafa actualizada con distintos enfoques que han ido fortaleciendo y desarrollándose 
en las distintas líneas y todas las temáticas del plan de estudios fueron consideradas así, 
concebidas como un referente disciplinar pero donde el desarrollo integral fue 
fundamental” .  
La misión actual del programa coherente con la misión institucional plantea el desarrollo de 
la persona y de la familia como dos de sus principales elementos; 
El Programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate, adscrito a 
la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, se compromete con la formación 
integral de profesionales en Trabajo Social: hombres y mujeres con sentido ético y 
en una perspectiva de desarrollo humano sostenible, fundamentándose en avances 
científicos de las Ciencias Sociales, de las Ciencias Humanas y de la profesión en 
particular, para actuar en procesos sociales que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida y a la construcción de una sociedad democrática, solidaria, pacífica, 
pluralista respetuosa de la persona, de la vida de la familia y de la comunidad, de 
acuerdo con los diferentes contextos y en función de los desafíos de los tiempos.” 9. 
(Fundación Universitaria Monserrate, 2004). 
Algunos elementos del proceso de transformación que ha tenido el programa y el abordaje 
del tema de la familia fue revisado en la investigación antes citada de Constanza Gutiérrez 
y Emilia Baena realizada en el año 2006 titulada; “Una mirada al énfasis en familia del 
programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate”, cuyo objetivo 
                                                             
9 Misión construida por el grupo de coordinadores de Área, en Diciembre de 1999 y redefinida por el grupo de dirección del Programa en Marzo del 2000. 
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planteado fue; identificar la existencia del  énfasis en familia en el  Programa de Trabajo 
Social de la Fundación Universitaria Monserrate, en el período comprendido entre 1985 y 
2002, a través de la revisión documental, con el fin de determinar cuáles han sido los 
conceptos de familia, los enfoques, las políticas de familia, los modelos y los cambios y 
tendencias en  los proyectos de grado y los planes de estudio” .  
Esta investigación realizo una revisión de los planes de estudio del programa en relación 
con el abordaje de la familia; los hallazgos más importantes que resalta esta investigación 
son  (Gutierrez & Baena, 2006);  
 Se puede afirmar que el programa de  Educación Familiar  y Social forma parte de 
la historia de Trabajo Social en la Fundación Universitaria Monserrate, pues si bien 
el programa se denominaba de otra manera, el interés de trabajo con la familia y la 
finalidad que tenía, fue  similar a los programas de  las facultades de Trabajo Social 
del país. 
 Al analizar  el currículo de 1992,  se encontró en  los fundamentos del Programa, 
que éste tiene su origen  en el programa de Educación Familiar y Social que al 
presentar un proceso de evolución y desarrollo, producto de los permanentes   
cambios acaecidos en el país en las últimas décadas en los campos de la Educación 
Superior, de la familia y del papel de la mujer, generan la variación de sus objetivos 
y programas académicos, pero mantiene su énfasis en  la familia como se pudo 
analizar, el programa de Trabajo Social ha adaptado sus Programas de acuerdo con 
los cambios que ha vivido el  país y por lo tanto  conservó el énfasis en familia  
como está explicitado en los Fundamentos. 
 Aunque se hable de conservar el  énfasis en familia, los fundamentos  tienen en 
cuenta  los cambios sociales y culturales, por lo que plantea que “el Trabajador 
Social debe desplegar su acción a la formulación, diseño y ejecución de los planes, 
programas y proyectos de promoción y desarrollo social”10 , ampliándose el que 
hacer del Trabajador Social en formación hacia los cambios generados por la 
Constitución de 1991, dándole mayor relevancia a los procesos de participación y 
organización comunitaria y social , lo cual llevó al Programa de Trabajo Social a 
adaptar su Plan de Estudios, a  los nuevos contextos y desafíos de los tiempos, 
trabajar por el individuo, la familia y la comunidad, respondiendo igualmente a la 
Misión del Programa. 
 El programa  de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Monserrate, ha 
demostrado una evolución en la intervención con familia que ha estado de acuerdo 
con los cambios y necesidades sociales, manteniendo el énfasis de  familia en los 
                                                             
10 El documento revisado refiere esta cita del “Documento Complementación  Extensión Programa de Trabajo Social Tunja  Bogotá Agosto 2001” 
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planes de estudio, que ha permitido a los estudiantes, la intervención profesional en 
distintos escenarios de la vida nacional. 
Lo anterior se ve reflejado en el plan de estudios 2005 que se encuentra vigente, en éste se 
plantea la formación a partir de campos de conocimiento, ejes articuladores, núcleos 
temáticos y temáticas específicas; los campos hacen referencia a los “soportes conceptuales 
movilizadores del desarrollo  que dan sentido  e integran las intencionalidades específicas,  
los núcleos temáticos se orientan a la comprensión del sujeto social y del sujeto profesional 
en contexto y se articulan a través de los ejes; Desarrollo Humano Sostenible y 
Convivencia Democrática e Interacciones Humanas y Construcción de Procesos Sociales; 
estos últimos organizan las temáticas en núcleos que integra saberes afines, estos son; 
Persona y Familia; Sociedad y Política; Sociedad y Cultura; Sociedad y Economía, Bases 
Teóricas, Metodológicas y Prácticas del Trabajo Social y Gerencia Social. (Fundación 
Universitaria Monserrate., 2005). 
La formación en familia se encuentra en el núcleo temático “persona y familia” y en “bases 
teóricas, metodológicas y prácticas del trabajo social y gerencia social”. 
 
3.1 Núcleo temático persona y familia 
  
Este núcleo  está  ubicado en el campo sujeto social en contexto y el eje articulador 
“desarrollo humano sostenible y convivencia democrática”, en este núcleo se encuentran las 
temáticas; Sentido del hombre y comportamiento humano, Sentido y estructura de la 
familia en el primer semestre; en segundo semestre  Ciclo vital del ser humano; Salud 
mental, Sujeto individual y sujeto social, Asesoría y educación familiar en tercer semestre, 
Legislación y conciliación familiar en cuarto; de quinto a octavo semestre se encuentran las 
temáticas de saber institucional como propuesta particular de la Fundación; con ellas se   
busca recoger los planteamientos misionales de formación integral del ser humano, 
transversando todos los semestres y desarrollado de igual forma en todas las carreras; estas 
temáticas son: Vida personal, Proyecto de vida, Vida social, Proyecto de civilidad, Vida 
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profesional, Proyecto ético, Vida espiritual y Proyecto religioso; temáticas desarrolladas de 
primer a quinto semestre en el orden mencionado. 
En el campo sujeto profesional en contexto, el eje articulador es “Interacciones humanas y 
construcción de procesos sociales, se divide en dos ejes articuladores; Bases teóricas, 
metodológicas y prácticas del trabajo social y gerencia social, y fundamentos del 
conocimiento y cultura investigativa, las temáticas relacionadas con familia son; en cuarto 
semestre Trabajo Social Individual y Familiar I -  trabajo de campo y en quinto,   Trabajo 
Social Individual y Familiar II -  trabajo de campo.  En cuarto semestre el trabajo de campo 
consiste en un ejercicio de laboratorio en el aula de clase, analizado más adelante; en quinto 
ya es el ejercicio propiamente dicho de intervención familiar en campo de práctica, como el 
primer ejercicio de entrenamiento profesional. 
Al respecto de la ubicación de estas temáticas en el plan de estudios se ha reflexionado en 
varias ocasiones y en varios escenarios, especialmente en el comité de Proyección Social y 
en el proceso de evaluación del programa en su conveniencia, pues considerando como un 
posible inconveniente acercar a los estudiantes a su entrenamiento profesional iniciando 
con familia al reconocer una falta de madurez de los estudiantes en cuanto a comprensión 
de contenidos y reflexiones, considerando también una mayor complejidad en la 
intervención con las familias.  Resultado de las reflexiones se introdujo el laboratorio en 
cuarto semestre, el cual no estaba contemplado desde los inicios; buscando articular la 
comprensión de las técnicas y estrategias de intervención con familia con ejercicios 
prácticas que facilitaran su comprensión.   Otra estrategia para facilitar la comprensión de 
los estudiantes articulada a los desarrollos institucionales, fue la construcción de los textos 
guía, para este caso de Asesoría y Orientación Familiar y Trabajo Social Individual y 
Familiar I y II; textos que si bien dan una guía de las generalidades de las temáticas 
ameritan una revisión, discusión y complemento, sugiriendo para ello inicialmente 
involucrar al grupo de docentes que orientan las temáticas, los docentes que realizan 
acompañamiento a los estudiantes en los campos y de ser posible como un complemento 
importante a coordinadores de campo y estudiantes. 
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Como parte del ejercicio de evaluación del programa en el año 2009 se inició un proceso de 
trabajo que pretendió revisar el plan de estudios y su fundamentación, para esto se 
conformaron grupos de profesores por núcleos; uno de ellos fue el de persona y familia;  
núcleo que tuvo como uno de sus compromisos realizar la revisión mencionada y proponer 
con sus resultados el complemento necesario. El trabajo de este núcleo temático se ve 
evidenciado en la fundamentación del Núcleo persona y familia” (Arismendy, Castro, & 
Giraldo, 2010)
11
, cuyos principales desarrollos son;   
El documento en un primer momento hace una aproximación al Campo Sujeto Social en 
Contexto que hace referencia  al  sujeto humano entendido como; 
Todo sistema viviente, abierto, complejo y en constante producción y 
transformación de sí mismo, haciendo parte de  redes de intercambios que le brindan 
la posibilidad de ser, estar, pensar y realizar acciones, desde la sociedad y la cultura 
a la que pertenece,  de donde  extrae materia, energía e información, las cuales  
elabora y transforma a través de su  pensamiento y al establecer relaciones e 
interacciones, logrando de esta manera adecuarlas a sus creencias,  necesidades,  
deseos y  expectativas” (Fundación Universitaria Monserrate, 2004). 
Luego se aborda el eje articulador  de Desarrollo Humano Sostenible y Convivencia 
Democrática,  el cual  abre un escenario muy interesante en lo referente a persona, en 
cuanto a este último se tomaron algunas definiciones de la persona, como también las 
dimensiones que la componen, con estas ideas de persona se trabajó lo concerniente a 
sujeto, llegando así al tema de familia. Finalmente se articularon los aspectos anteriormente 
nombrados con la formación de trabajadores sociales en la FUM, reconociendo la gran 
importancia  de las temáticas que conforman el núcleo en mención.  
                                                             
11 Documento elaborado por: Ximena Giraldo Trabajadora Social, Especialista en Educación Y Orientación Familiar;  Ligia Castro de Amaya Psicóloga, 
Especialista en Terapia Sistémica; Patricia Arismendi  Trabajadora Social, Especialista en promoción de la salud y desarrollo humano; las tres profesionales 
se desempeñan como docentes en la Fundación Universitaria Monserrate.  Dos de ellas, Ximena Giraldo y Patricia Arismendi son también docentes 
coordinadoras de práctica y hacen parte de la población entrevistada en el presente documento.  De otra parte Ligia Castro contribuyo con el inicio del 
CEDEF. 
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El documento acepta para la definición de persona una realidad existencial compleja que desde 
una perspectiva integral acepta la influencia de factores biológicos, psicológicos  y socio – 
culturales, por lo tanto de interés para diversas disciplinas y desde diversos modelos explicativos.  
Posición soportada en autores como Hellen Harris Perlman,  Joseph Fichter y Fabri; los dos 
últimos citados por Hellen Harris.  Si bien no se asume o construye una definición de 
persona se analizan desde diferentes autores las dimensiones antes mencionadas y se 
reconoce que la persona se constituye necesariamente a partir de su relación social, 
afirmación que se soportan con lo planteado por Marcelo Pakman. Se desarrollan las 
dimensiones corporal y biológica, cognitiva, comunicativa, ética, espiritual, psicológica, 
antropológica, histórica y social; desarrolla cada una de las dimensiones, citando en algunos 
aportes a  Patricia Salcedo, quien elaboró un documento referente a Trabajo Social de Caso.    
Posteriormente ubica a la persona en contexto que lo transforma, mencionando que es allí 
donde emerge el sujeto;  
El sujeto es una persona que emerge de los escenarios socio-culturales que él mismo 
en acción colectiva ha hecho realidad, no depende de sí mismo  para convertirse en 
sujeto, pero reclama su propia individuación y reconocimiento para hacerse sujeto,  
depende además, de cómo esté organizada la sociedad, es claro que en algunas 
sociedades  las personas  no logran convertirse en Sujetos, porque no son 
reconocidos como individuos con posibilidad de pertenecer y con capacidad de 
contribuir a las transformaciones de sus entornos, con sus propias decisiones 
consensuadas, porque no tienen voz ni voto, porque no forman parte de una 
voluntad colectiva, aunque en su interior colectivo si sean transformadores el 
problema es que no son reconocidos por las otras colectividades.  (Arismendy, et al., 
2010, p.10) 
Con las definiciones anteriores se llega en el documento a la definición de familia, sin hacer 
explícito que los conceptos son los asumidos por el programa, parte de reconocerla “como 
institución base de la sociedad y fundamento para el desarrollo de la persona y el sujeto” 
Inicialmente toma la definición que  Carlos Eroles (1998)  da en su libro Familia y Trabajo 
Social, donde presenta a la familia en términos generales como “una parte esencial de la 
vida cotidiana de hombres y mujeres, constituyéndose en una unidad básica de desarrollo, 
experiencia de realización y  fracaso”.  
Plantean las docentes que; 
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La familia puede entenderse como un sistema complejo de interrelación 
biopsicosocial que media entre la persona  y la sociedad y se encuentra integrada 
por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, 
unión, matrimonio o adopción; desde el punto de vista funcional y psicológico, 
implica además el compartir un mismo espacio físico.  La sociedad delega en la 
familia una serie de funciones para que puedan desarrollarse sus individuos en las 
áreas psico biológicas, socioculturales, económicas y educativas.  En ese sentido, se 
plantean diferentes funciones básicas de la familia como: reproducción o función 
demográfica, comunicación, afectividad, educación, apoyo social y económico, 
adaptabilidad, generación de autonomía, creación, adaptación, difusión de reglas y 
normas.  
Es así como la familia al ser objeto de estudio y debate, recobra cada vez más 
importancia dentro de las ópticas que reconocen crecientemente su interrelación con 
una multiplicidad  de procesos que la rescatan de la esfera del mundo privado, 
intentan identificar sus interrelaciones con otros sectores de la organización social y 
señalan su aporte significativo en el desarrollo de todo individuo y sociedad. La 
familia como institución social, con características universales, se inscribe en una 
socio temporalidad, esto imprime en ella un modo de ser histórico, lo cual responde 
a su polifuncionalismo y poliformismo, acorde con el contexto socio cultural, 
político y económico donde se desarrolla. (Arismendy, et al., 2010, p.15) 
Soportan estas definiciones con lo planteado por Ángela María Quintero (1997);  
En otro contexto socio dinámico la familia es entendida “como el grupo primario, 
por excelencia, diferenciándose de los demás grupos por su evolución bio-social en 
una cultura particular y por su división en dos generaciones y en dos sexos. Como 
tal pasa de una díada o grupos más amplios, con lo que reorganiza su dinámica, 
tanto a nivel interno como externo. Hasta el momento ninguna institución humana o 
social ha logrado suplir el funcionamiento y carácter de la familia, sobre todo en la 
satisfacción de necesidades de tipo  biológico y afectivo de los individuos. (p.122).   
Se acepta en el documento de fundamentación la importancia de tener en cuenta las 
condiciones actuales de las familias y sus tendencias en la organización y estructura que 
asumen.  Reconocen  que “La organización familiar  se encuentra en un agudo y constante 
proceso de reconstrucción con las inevitables tensiones, conflictos, redefiniciones, 
ambigüedades que generan transformaciones radicales.  Con base en lo mencionado por 
Ana Rico de Alonso (1999) refieren los factores han generado esos cambios, en los que se 
destacan: 
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Cambios 
Funcionales
• La democratización en las relaciones familiares, que debilita la supremacía de la autoridad paterna y fortalece la
participación y la autonomía de otros miembros.
• La modalidad de la familia completa pesa mucho más en el sector medio y alto,
• Redefinición de los roles y funciones entre hombres y mujeres, entre adultos, ancianos y jóvenes.
• Fracturas irreversibles en la división sexual tradicional. El esposo-padre ya no se percibe como único proveedor
económico de la familia, ni el único representante legal y guardián de sus hijos a la vez que la esposa-madre
deja de ser vista como la exclusiva responsable de proveer cuidados y servicios domésticos.
• La disminución de la fecundidad ha reducido en más de la mitad del número medio de hijos por mujer.
Cambios 
estructurales
• Se conserva aún las familias extensas y nucleares. 
• Se dan las familias de nuevo tipo: familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstituida; familia
padrastral y madrastral; familias mono parentales (con un solo progenitor) con jefatura femenina y/o masculina;
progenitores solteros; familias homosexuales.
• Nuevas formas de convivencia diferentes a la familia: Díadas conyugales o pareja, estructura unipersonal y hogar o
unidad doméstica.
• Adolescentes que se socializan y asumen la crianza de los hijos. 
• Diversificación en formas de unión y en modalidades de convivencia, en especial el aumento de la unión libre con o 
sin residencia compartida, la separación y el madresolterismo. 
• Se inicia una ligera visibilización de parejas homosexuales.  
 
Ilustración 3. Factores de cambio familiar. 
Fuente: Construido por la autora de la presente tesis con base en la información contenida en el documento de fundamentación revisado. 
 
Se tiene en cuanta en el documento aportes de otras autoras como Ángela María Quintero, 
Yolanda López, Ángela Hernández frente a los cambios y aspectos que influyen en la 
concepción de la familia son;  
La familia es la única institución social que se ha conservado a lo largo de la 
historia, como garante del desarrollo integral del individuo. Su estructura, 
funcionamiento y ciclo vital han sido modificados y adaptados según las 
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, generando una gama de 
modalidades familiares ubicadas en las diferentes regiones y países del universo.   
La familia será visualizada como aquel espacio social simbólico en el que se  dé una 
manera particular, los avatares de la historia de  cada sujeto, y en el que se tejen, 
consciente e inconscientemente, relaciones fundamentales que perfilan una manera 
de ser y de hacer de los individuos en la sociedad. (Arismendy, et al., 2010, p.21) 
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Continua el documento con un recuento de la historia del programa de Trabajo Social en 
relación con el tema de familia, aspectos que han sido tocados en el capítulo uno del 
presente documento.  Y finaliza describiendo las temáticas que hacen parte del núcleo 
“persona y familia”. 
Si bien el documento realiza una revisión de los conceptos frente a la comprensión de la 
categoría de familia y de algunos desarrollos conceptuales realizados por diferentes autores 
presenta algunas debilidades, teniendo en cuenta que es presentado como 
“fundamentación”; siendo así, debería plantear una posición institucional frente a dichos 
desarrollos, frente a la concepción de los cambios y específicamente, frente a la categoría 
de familia.  Es importante tener en cuenta que si bien el documento presenta un recuento 
histórico de la institución frente al tema de familia, no revisa el concepto de la iglesia 
católica claramente planteado en la propuesta misional, el cual considero  debe ser puesto 
en discusión frente a los cambios y condiciones actuales por los que pasa la familia y frente 
a concepciones contradictorias ya expuestas, como la postura religiosa, aceptada en la 
constitución de nuestro país, en el que se reconoce el inicio de la familia como la “unión de 
un hombre y una mujer” y las realidades sociales y culturales, donde se evidencian otros 
tipos de familias que se dan a partir de la unión de parejas del mismo sexo. 
Discusión central en la formación del trabajador social ya que como se evidencia en análisis 
posteriores, al intervenir con las familias se ponen en juego estas concepciones, que al ser 
contradictorias pueden generar dificultad para asumir posiciones conceptuales que influyen 
necesariamente en la propuesta de intervención que se plantee. 
Por lo anterior es importante poner el documento como insumo de reflexión, debate y 
construcción con el objetivo de acercarse a una propuesta del programa y de la institución, 
frente a la comprensión de la categoría de familia, los cambios, desarrollos, propuestas de 
intervención; discusión que debe articularse necesariamente a la que se genere desde el 
núcleo "Bases teóricas y metodológicas y prácticas de Trabajo Social y Gerencia Social”, 
reconociendo que la comprensión de dichas categorías tienen estrecha relación con las 
propuestas de intervención y abordaje de la familia desde Trabajo Social. 
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3.2. La familia en el Plan de estudios   
 
Como ya se mencionó la formación en familia  del programa
12
 en un primer momento se 
encuentra se desarrollan los fundamentos teóricos y conceptuales y en un segundo 
momento se encuentran las temáticas teórico prácticas, ubicadas en el campo sujeto 
profesional en contexto, eje articulador; interacciones humanas y construcción de procesos 
sociales y núcleo temático; bases teóricas, metodológicas y prácticas del trabajo social y 
gerencia social, con las temáticas “Trabajo Social Individual y Familiar I y Trabajo Social y 
Familiar II. 
A continuación se presenta el Plan de Estudios 2005, que se encuentra vigente. 
                                                             
12 Este análisis se realiza con base en el Plan de Estudios actual y que está vigente desde el año 2005 
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Ilustración 4. Plan de estudios Programa de Trabajo Social. 
Fuente: Plegable informativo 
 
Las temáticas para su desarrollo se soportan en el “Syllabus”, el cual contiene; el objetivo 
de la temática, su intensidad horaria, y describe por fechas los contenidos, la metodología 
propuesta y la bibliografía.  Este syllabus ha sido propuesto por el grupo directivo del 
programa y fue resultado de las discusiones antes mencionadas en la construcción del plan 
de estudios.  El aporte que cada docente puede hacer hace referencia a bibliografía 
adicional que pueda complementar la propuesta, para un cambio más profundo se debe 
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realizar la sugerencia o propuesta a coordinación académica para su revisión.  El desarrollo 
de los syllabus se hace con base en los descriptores generales, en los cuales son planteados 
las intencionalidades de cada temática, la descripción y los insumos tenidos en cuenta para 
su construcción. 
 A continuación se presenta el análisis de las temáticas relacionadas directamente con 
familia, realizado a partir de los elementos contenidos en los descriptores y  syllabus de 
cada una.  El análisis se hace teniendo en cuenta la definición de familia, la intencionalidad 
planteada para la intervención y la teoría o base conceptual manejada; análisis realizado a 
partir de la revisión del descriptor, de los planteamientos del syllabus y de la revisión de la 
bibliografía básica manejada en la temática. 
3.3 Sentido y estructura de la familia  
 
Esta temática está ubicada en primer semestre, y en el descriptor;  
La inscribe en una antropología filosófica religiosa fundamentada esencialmente en 
el Magisterio de la Iglesia – Familiaris Consortio, cartas apostólicas, lineamientos 
de la Sagrada Congregación para la familia como una organización social y en la 
experiencia y prácticas de la FUM en familia, en sus funciones de Docencia, 
Investigación y Proyección social, a fin de ir aproximándonos a la determinación de 
un enfoque o a la construcción de un modelo propio de la F.U.M. (Fundación 
Universitaria Monserrate., 2008).  
Reconoce y plantea como punto de partida la experiencia familiar que influye de manera 
significativa en la forma de comprender la realidad social y es fundamental para el 
desarrollo de la persona y  la sociedad. “El abordaje de la vida familiar –como objeto de 
estudio- permite descubrir como en la diversidad y la complejidad de las relaciones 
cotidianas se construyen realidades familiares que favorecen u obstaculizan el desarrollo 
humano” (Fundación Universitaria Monserrate, 2005); desde esta perspectiva se plantea 
como objetivo la generación de un espacio de aprendizaje teniendo en cuenta tres 
elementos; la vivencia personal, los aportes teóricos y el concepto de familia como objeto 
de análisis para la profesión.  La temática se desarrolla a partir  de comprender el concepto  
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Histórico y de contexto usando como medio de aprendizaje la propia experiencia; pretende 
identificar categorías de análisis que posibiliten comprender la familia como una realidad 
sociocultural dinámica.   
Teniendo en cuenta que el documento de Juan Pablo II. “Familairis Consortio (1981) se 
plantea como principal soporte a continuación se presentan sus principales postulados; 
 La base de la familia es el matrimonio, aceptado como “el pacto de amor 
conyugal o elección consciente y libre, con la que el hombre y la mujer aceptan la 
comunidad íntima de vida y amor, querida por Dios mismo. 
 El matrimonio exige la indisolubilidad y fidelidad de la donación recíproca 
definitiva y se abre a la fecundidad; “la institución misma del matrimonio y el amor 
conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que 
encuentran su coronación” (p.14). 
 Asigna a la familia las siguientes funciones o cemetidos como les llama; formación 
de una comunidad de personas; servicio a la vida (comprendiendo esta inicialmente 
como la procreación y en caso de infertilidad como la adopción o misión de 
servicio);  participación en el desarrollo de la sociedad; y participación en la vida y 
misión de la Iglesia (p. 17). 
 Asume una posición frente a la mujer y su función;  
 
De la mujer hay que resaltar, ante todo, la igual dignidad y responsabilidad 
respecto al hombre; tal igualdad encuentra una forma singular de realización 
en la donación de uno mismo al otro y de ambos a los hijos, donación propia 
del matrimonio y de la familia. Lo que la misma razón humana intuye y 
reconoce, es revelado en plenitud por la Palabra de Dios; en efecto, la 
historia de la salvación es un testimonio continuo y luminoso de la dignidad 
de la mujer. (p.22) 
  
Si bien acepta que la mujer tiene el mismo derecho del hombre de acceder  a la vida 
pública, en relación con la toma de decisiones y trabajo; plantea como necesario que 
la sociedad se reorganice de manera tal que la mujer no sea obligada a salir de su 
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casa por necesidad económica, de tal forma que la sociedad posibilite el desarrollo 
familiar aunque la mujer se dedique exclusivamente a su familia. Planteando 
también la necesidad de revalorar la función de la mujer en el hogar para lo cual se 
requiere “superar además la mentalidad según la cual el honor de la mujer deriva 
más del trabajo exterior que de la actividad familiar. Pero esto exige que los 
hombres estimen y amen verdaderamente a la mujer con todo el respeto de su 
dignidad personal, y que la sociedad cree y desarrolle las condiciones adecuadas 
para el trabajo doméstico” (p.22) 
 
 Frente al hombre plantea su misión como esposo y padre;  
 
Revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad de Dios, el hombre 
está llamado a garantizar el desarrollo unitario de todos los miembros de la 
familia. Realizará esta tarea mediante una generosa responsabilidad por la 
vida concebida junto al corazón de la madre, un compromiso educativo más 
solícito y compartido con la propia esposa, un trabajo que no disgregue 
nunca la familia, sino que la promueva en su cohesión y estabilidad, un 
testimonio de vida cristiana adulta, que introduzca más eficazmente a los 
hijos en la experiencia viva de Cristo y de la Iglesia. (p.24). 
 
 Asume una posición clara del matrimonio a favor de la vida, rechazando por ello y 
con  justificaciones filosóficas y teológicas la anticoncepción, planteando la opción 
del respeto a los ritmos naturales del ser humano para controlar la natalidad.   
 
A la luz de la misma experiencia de tantas parejas de esposos y de los datos 
de las diversas ciencias humanas, la reflexión teológica puede captar y está 
llamada a profundizar la diferencia antropológica y al mismo tiempo  
moral, que existe entre el anticoncepcionismo y el recurso a los ritmos 
temporales. Se trata de una diferencia bastante más amplia y profunda de lo 
que habitualmente se cree, y que implica en resumidas cuentas dos 
concepciones de la persona y de la sexualidad humana, irreconciliables entre 
sí. (p.30). 
 Asigna a los padres la función de educar y orientar a los hijos, asumiéndolos como 
los primeros y principales educadores. 
 Asumiendo que una de las funciones de la familia es su participación en el 
desarrollo de la sociedad la plantea como “célula primera y vital de la sociedad” 
(p.39). y plantea como necesario que ellas contribuyan al desarrollo a través de la 
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solidaridad y la participación y seguimiento de las políticas del Estado para con la 
familia, buscando garantizar su desarrollo, pero también su coherencia con los 
postulados cristianos. En sentido contrario también asume una posición de la 
intervención que el Estado debe tener para con las familias;  
Ciertamente la familia y la sociedad tienen una función complementaria en  
defensa y en la promoción del bien de todos los hombres y de cada hombre. Pero 
la sociedad, y más específicamente el Estado, deben reconocer que la familia es 
una "sociedad que goza de un derecho propio y primordial" y por tanto, en sus  
relaciones con la familia están gravemente obligados a atenerse al principio de 
subsidiaridad. En virtud de este principio, el Estado no puede ni debe sustraer a 
las familias aquellas funciones que pueden igualmente realizar bien, por sí solas 
o asociadas libremente, sino favorecer positivamente y estimular lo más posible 
la iniciativa responsable de las familias. Las autoridades públicas, convencidas 
de que el bien de la familia constituye un valor indispensable e irrenunciable de 
la comunidad civil, deben hacer cuanto puedan para asegurar a las familias todas 
aquellas ayudas -económicas, sociales, educativas, políticas, culturales-que 
necesitan para afrontar de modo humano todas sus responsabilidades. (p.42). 
 
 Plantea como situaciones irregulares de la familia; el matrimonio a prueba, 
entendiéndolas como uniones temporales que buscan definir más adelante una unión 
permanente; la unión de hecho o libre; la unión de parejas cristianas solamente por 
lo civil; separados y divorciados no casados de nuevo, divorciados casados de 
nuevo, personas privadas de familia.  Ante estas situaciones menciona como 
necesario el apoyo de la iglesia a partir del respeto de los postulados frente a la 
familia. 
 
Estos planteamientos dejan ver una clara postura frente a la familia y sus diferentes 
condiciones y circunstancias, así como la posición de la iglesia frente a situaciones y 
concepciones fruto de la evolución de los tiempos y la influencia que tiene en la familia.   
Pese a la claridad de las posturas y la contradicción de estas con otras desarrolladas en las  
interior del Programa de Trabajo Social, si bien es referenciado en algunos documentos 
revisados, pues claramente se plantea como un soporte filosófico de la propuesta formativa 
de la Fundación y del Programa de Trabajo Social, en la revisión realizada para la presente 
investigación no se encontró un documento que lo pusiera en discusión.  Es importante 
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reconocer esta necesidad, pues no solo hace parte de la propuesta formativa, sino, como se 
verá en los siguientes capítulos, también es el soporte de un porcentaje importante de 
campos de práctica en los que los estudiantes realizan su ejercicio de entrenamiento 
profesional. Además, sin restarle importancia a este hecho, la mayoría de las docentes que 
imparten la formación profesan la fe cristiana, aspecto que afecta necesariamente su 
comprensión de familia y de intervención familiar como se verá más adelante. 
 La primera temática propuesta en el syllabus es “la aproximación al concepto de familia”, 
en la cual algunas docentes contemplan como bibliografía básica el documento anterior y 
otras como complementaria.  En su mayoría es trabajado con el soporte dado desde el 
enfoque sistémico y los planteamientos de Ángela Hernández  
Otros referentes teóricos utilizados para la definición de la familia están dados desde el 
enfoque sistémico y en especial desde los planteamientos contemplados por Ángela 
Hernández y Ángela María Quintero; comprendiendo la familia como un sistema, reconoce 
y estudia el ciclo vital de la misma, a partir de sus tres componentes; ciclo vital del 
individuo, ciclo vital de la pareja y ciclo vital de la familia y el análisis de los subsistemas 
conformados en ella; tiene en cuenta también la influencia de la cultura y el contexto en los 
procesos vividos por la familia y a partir de ellos trabaja las tipologías familiares; dedica un 
espacio a la discusión de algunas situaciones que afectan a la familia como son las 
relaciones de género y la violencia intrafamiliar y finaliza con un análisis de las funciones 
de la familia como espacio de formación de ciudadanos; reconociendo así a la familia como 
institución social.   
La temática aborda el concepto de familia  básicamente a partir de lo propuesto por  Ángela 
Hernández Córdoba  (1997), autora que realiza una aproximación al concepto de familia a 
partir de los postulados del enfoque sistémico, concibiendo a la familia como un “sistema 
natural y evolutivo” (p.14), sin embargo reconoce que existen otras concepciones de familia 
que son importantes de tener en cuenta, resumiéndolas en cuatro clasificaciones, estas son; 
la familia como institución social, familia como grupo, familia como construcción cultural, 
familia como conjunto de relaciones emocionales. 
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Por otra parte Ángela Hernández (1997) también presenta las definiciones o concepciones 
de familia desde diferentes enfoques psicológicos; inicia revisando los elementos de la 
familia que son tenidos en cuenta desde el psicoanálisis, basándose en los desarrollos de 
Freud); planteando que si bien el psicoanálisis es una práctica terapéutica basada en la cura 
individual, la familia es tenida en cuenta como el contexto de las experiencias con las 
cuales trabaja, se le da sentido al mundo interior del analizado rastreando sus contenidos en 
el pasado significativo de la familia; posteriormente Lacan plantea el estudio de los 
patrones de interacción expresados lingüísticamente por los miembros de la familia y 
condicionados por factores culturales.  Del conductismo  destaca la comprensión de la 
familia como una unidad de control,  desconociendo factores externos que influyen en los 
procesos de enseñanza, pues asume que todo lo aprendido es susceptible de ser enseñado, 
de manera consciente, lógica, ordenada y racional. 
De los modelos humanistas, los cuales según la autora propugnan por el desarrollo del 
potencial humano, es de donde ha venido el énfasis en la búsqueda de la individualidad, el 
cual implica la ruptura con  la familia, principalmente con los padres, vistos como figuras 
de normalización, de quienes es necesario liberarse. En estos modelos, caben la terapia 
rogeriana, la gestalt, la bioenergética y aún el análisis transaccional y la antisiquiatría. 
La autora realiza un análisis de estas teorías en relación con su impacto hacia la visión de la 
familia,  planteando que; 
La conjugación de todas estas teorías como normas para la definición de lo normal y 
lo patológico, ha inducido ciertos planteamientos riesgosos para la sana promoción 
de la familia: por un lado, han surgido utopías e ideologías acerca del 
funcionamiento familiar, que tomadas como normas universalizable de vida, pueden 
conducir a una deformación de la realidad histórica, social e idiosincrática de cada 
familia.  Por otra lado ha progresado una tendencia a la patologización de ciertas 
etapas del ciclo vital del individuo – como la adolescencia y la vejez -, y a la de 
fenómenos estructurales que afectan a la familia-como la separación conyugal o el 
nacimiento de un segundo hijo, al definirlos como problemáticos por naturaleza, 
cuando por el contrario, vistos desde otra perspectiva, estos eventos son muchas 
veces  motores necesarios para impulsar la evolución de la familia y de sus 
miembros”.  (Hernández Cordoba, 1997, p.23) 
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Otra limitación vista por la autora a los abordajes psicoanalíticos, conductuales y 
humanistas, es que han pretendido explicar un fenómeno grupal como es la familia, con 
base en principios surgidos del estudio del psiquismo individual tomado como objeto. 
Los análisis realizados por Ángela Hernández  a partir de este recorrido por los abordajes y 
por la agrupación en tres orientaciones de definición de familia  lleva a destacar dos 
elementos, uno constitutivo y otro funcional; esto es que la definición determina quienes 
hacen parte de la familia y como se constituye la misma, y contempla a partir de lo anterior 
cuales son las funciones que la familia debe cumplir en el contexto en el cual se enmarque 
la definición. 
Como institución le asigna las siguientes funciones (p.14): 
 El adecuado funcionamiento biológico de los individuos de la sociedad. 
 La reproducción de sus miembros. 
 Su adecuada socialización. 
 La provisión y distribución de los bienes y servicios. 
 El mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el resto del 
sistema asocial. 
 
Algunas de estas funciones coinciden con las planteadas por la iglesia católica al 
contemplar a la familia como una institución responsable de la reproducción, adecuada 
socialización y responsable de garantizar un orden, siendo esta muy clara en la forma y 
soporte filosófico que debe tener la familia para cumplir con sus funciones. 
Luego de este recorrido Ángela Hernández  presenta una nueva visión aceptada y 
generalizada en la perspectiva sistémica para la comprensión de la familia; 
La familia es concebida como sistema;  es un todo diferente a la suma de las 
individualidades de sus miembros, cuya dinámica se basa en mecanismos propios y 
diferentes a los que explican la del sujeto aislado. La familia es un sistema social 
natural, que puede ser estudiado en términos de su estructura, o forma como está 
organizado en un momento dado, y sus procesos, o formas en las cuales cambia a 
través del tiempo.  La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por 
una red de relaciones; es natural, porque responde a necesidades biológicas y 
psicológicas inherentes a la supervivencia humana; y tiene características propias, 
en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora haya logrado 
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remplazarla como fuente de satisfacción de las necesidades psicoafectivas 
tempranas de todo ser humano. Como sistema, la familia obedece al principio de no 
sumatividad, en cuanto a que el todo es mayor y diferente  de la suma de sus partes, 
por lo cual no puede ser descrita simplemente por la adición de los rasgos de sus 
miembros individuales.” (Hernández Córdoba, 1997) 
 
Otra autora que se revisa en la temática  acepta también este enfoque para definir la familia 
desde una visión más específica de trabajo social; Ángela María Quintero, quien  además 
de las características presentadas por Ángela Hernández acepta que;  
La familia es un espacio vital del desarrollo humano para garantizar su subsistencia, 
es un sistema íntimo de convivencia en el que la asistencia mutua y la red de 
relaciones de los miembros la definen y la determinan. Acepta la perspectiva 
holística de la familia a través de  la interrelación individuo-familia-sociedad. 
Donde los procesos individuales, familiares y socio-culturales están conectados de 
manera interdependiente y multicausal, influyéndose dinámica y permanentemente.  
(Quintero Velásquez, 1997, p.20). 
Los siguientes temas desarrollados hacen referencia a la evolución de la familia, sus 
cambios y sus tendencias, para lo cual se tienen en cuenta trabajos de investigación como 
los de Virginia Gutiérrez de pineda, Ana Rico de Alonso, Ligia Echeverry, Yolanda López, 
María Himelda Ramírez, entre otros. 
Continua la comprensión de la familia a partir del  conocimiento del ciclo vital de la 
familia, revisando antes las principales características del ciclo vital del individuo; estos 
temas se revisan también a partir de lo planteado por Ángela Hernández y Ángela María 
Quintero, quienes proponen la revisión a partir de las etapas dadas a partir de la formación 
y crecimiento de los individuos que conforman la familia. Las etapas planteadas son: 
Formación de pareja (matrimonio y noviazgo, llegada de los hijos, nacimiento o llegada de 
los hijos, familias con hijos pequeños y escolares Familias con hijos adolescentes, Familias 
con hijos adultos (etapa de lanzamiento), Familias que envejecen (Nido Vacío), y familia 
Anciana. 
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Posteriormente se revisan los subsistemas familiares también desde el enfoque sistémico, 
planteando que los subsistemas que conforman el sistema familiar son, el conyugal, el 
parental y el fraternal; como bibliografía básica también se contempla para este tema a 
Ángela María Quintero y Ángela Hernández. 
 
Se trabajan las tipologías  familiares revisando los desarrollos teóricos que se han dado  al 
respecto a partir de la clasificación dada por la composición, la estructura, el vínculo legal; 
con especial énfasis en las tipologías tradiciones dadas por la composición; nuclear, 
extensa, ampliada y las denominadas de nuevo tipo.  Se logra avanzar  en  la revisión de la 
transformación conceptual que se ha dado respecto no a una clasificación en tipos de 
familia sino a la comprensión de las realidades familiares desde sus formas de 
organización., según los contextos, las condiciones económicas, las relaciones y otros 
factores que pueden afectarlas.  Este tema se trabaja a partir de las propuestas de Ángela 
María Quintero, Amparo Micolta, Eduardo Peña y Juanita Henao, como bibliografía básica. 
  
Se trabajan posteriormente dos temas relacionados con la situación de las familias y 
especialmente de la mujer, estos son; la violencia intrafamiliar, haciendo énfasis en la 
concepción que se tiene de esta desde la política pública de Bogotá y el tema de relaciones 
de género, revisando principalmente la función de hombre y la mujer en la familia, 
haciendo énfasis en los cambios y situaciones que genera el hecho de que la mujer está 
inmersa en lo público a través de un trabajo remunerado.  Finaliza la temática con un 
acercamiento a la política pública de familia y una reflexión frente a la función de la familia 
como espacio de socialización.  Para estos temas se tienen en cuenta los aportes de 
investigadoras como Yolanda Puyana en el tema de género, Yolanda López en el tema de 
violencia intrafamiliar y se revisan algunas ponencias de eventos realizados recientemente 
donde se abordan estos temas.  Frente a este tema existe una posición clara y explícita en el 
documento citado de la Iglesia Católica, que debería ser revisada y contrastada con las 
revisadas, teniendo en cuenta que este documento es el soporte principal planteado para 
esta temática. 
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Con base en el nombre de la temática y algunas observaciones hechas en el ejercicio de 
revisión del presente documento, se pudo identificar una debilidad respecto al énfasis de la 
misma, pues se identifica mayor claridad en el objetivo de justificar el sentido de la familia, 
pero en el tema de la estructura no hay suficientes claridades, pues si bien se trabajan 
elementos de ella; como la composición, la organización, los subsistemas que la conforman 
los ajustes en su desarrollo; no es clara en definir una comprensión frente a como se 
comprende la estructura familiar, cuáles son sus componentes y cuál es su papel en la 
comprensión de la familia. 
 
Ejemplo de esta debilidad es la ausencia de uno de los autores principales del modelo 
estructural de la terapia familiar sistémica; Salvador Minuchin, no contemplado en ninguno 
de los syllabus revisados. Este autor define la estructura familiar como; "el conjunto 
invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 
miembros de una familia" (Minuchin, 1986, p. 86).  Plantea como elementos de la 
estructura familiar; 
 
1) Los límites que definen la relación interna de la familia y los límites al exterior del 
sistema implican reglas de interacción entre la familia y otros sistemas. 
2) Jerarquía, que hace referencia al miembro con mayor poder en la familia. 
3) Centralidad, miembro con base en el cual gira la mayor parte de las interacciones 
familiares; dicho miembro puede destacase por cuestiones positivas o negativas. 
4) Periferia, miembro menos implicado en las interacciones familiares. 
5) Alianzas, se refieren a la unión de dos o más personas para obtener un beneficio sin 
dañar a otro.  
6) Coaliciones, que son la unión de dos o más personas para dañar a otra 
7) Hijo (a) Parental, es aquel miembro de la familia que asume el papel de padre o madre. 
 
Esta debilidad se evidencia también en la falta de un tema específico en el syllabus que 
contemple el tema de la estructura familiar como categoría independiente que además de 
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facilitar la comprensión de la organización familiar, facilitaría también los ejercicios 
metodológicos propuestos de observación y análisis de la propia experiencia. 
 
3.4  Asesoría y educación familiar 
 
El desarrollo del abordaje de la familia continúa en tercer semestre
13
 con la temática 
“asesoría y educación familiar”, con un énfasis especial en la función de asesoría y 
educación  desarrollada por el Trabajador Social.  Esta temática parte de reconocer los 
cambios a los que se ve abocada la familia, la necesidad de comprenderlos, de estudiarlos y 
de abordarlos para orientar a la familia en su proceso de desarrollo, aceptando una 
capacidad de transformación de las mismas y por tanto de sus funciones y estructura. La 
temática se orienta al “estudio de las escuelas, enfoques y corrientes que fundamentan los 
desarrollos teóricos, investigativos y metodológicos, de una parte, y de otra, de la 
comprensión del contexto donde ocurren los cambios para llevar a cabo una acción 
profesional situada y creativa” (Fundación Universitaria Monserrate, 2004), se asume la 
asesoría y educación familiar como los procesos de comunicación, formación, aprendizaje e 
interacción entre usuarios y Trabajadores Sociales, a través del cual se ayuda a los primeros 
a cambiar o aceptar algunos aspectos de su persona o de su entorno familiar y/o social. La 
justificación del syllabus plantea; 
Todo proceso de asesoría y educación familiar surge y/o empieza a generar impacto 
a través de los procesos relacionales, en esa medida el profesional de Trabajo Social 
debe desarrollar e iniciar un proceso de cambio y movilización activa de las familias 
con los que pretende intervenir. Ante esto es importante  que el trabajador social sea  
proactivo en el ámbito de las competencias humanas.  Esto quiere decir que su deber 
ético y profesional siempre estará sujeto  a un proceso de interacción fundamentado 
en el reconocimiento del otro. Un proceso que resulta de su capacidad para respetar, 
escuchar y orientar a quien lo demande. (Arismendy, Syllabus temática Asesoría y 
Educación Familiar., 2010)     
                                                             
13 En segundo semestre no se desarrolla temática orientada  al comprensión de la familia, en el núcleo temático se 
encuentra “Ciclo vital del ser humano”, desarrollado a partir de la Psicología. 
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Por lo tanto este espacio de formación busca proporcionar un conocimiento de la asesoría, 
educación y orientación familiar como área profesional, sus diferentes niveles, herramientas 
de trabajo y permitir reconocer las actitudes profesionales  que es necesario desarrollar 
cuando se interviene  como Trabajador Social. 
La temática se centra en el desarrollo de la intervención profesional, específicamente en la 
asesoría y educación familiar, si bien, no aborda el tema específico de la concepción de la 
familia, acepta el enfoque sistémico para su comprensión. En el texto guía
14
 de esta 
temática es aceptada como; “la institución familiar base de la sociedad destacando en ella la 
responsabilidad de entregar a la misma  individuos  capaces de cumplir los roles que de 
ellos se espera” (Arismendi, Texto guía. Orientación y educación familiar, 2010),  por lo 
que se plantea como necesario para la familia el cumplimiento adecuado de la función 
educadora; asumiendo que las dificultades en esta tarea pueden ser superadas a través de un 
proceso de orientación y educación familiar que puede dar el Trabajador Social. 
A continuación se presenta el esquema de los temas abordados en el texto guía de la 
temática.  
                                                             
14 El programa de trabajo social de la  FUM, consciente de la misión de apoyar el desarrollo integral de los 
estudiantes, se ha propuesto el desarrollo de publicaciones  que le faciliten al estudiante una herramienta más 
concreta en su formación, en este marco se encuentra la producción académica;  Colección “Textos Guía”, en 
los cuales bajo la responsabilidad de un docente se concretan los elementos desarrollados en la temática.  Para 
el caso de la temática de Asesoría y educación familiar ha sido desarrollado por la docente Patricia Arismendi 
en el año 2010. 
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Ilustración 5.    Mapa conceptual Texto Guía Asesoría y educación Familiar. 
Fuente:              Elaborado por la autora de la presente tesis con base en la revisión del texto guía. 
 
 
Parte de asumir  la comunicación como un elemento clave para comprender la familia y 
para realizar la asesoría y educación familiar como función profesional; a partir de la 
definición de la comunicación; desarrolla los temas relacionados con la asesoría y 
educación familiar, a través de la conceptualización  de cada uno de los términos;  revisa 
las características de la orientación familiar, los instrumentos que permiten la identificación 
y caracterización familiar, como son; genogramas, ecomapas, cronograma, APGAR,  líneas 
de vida; se dedica una sesión a revisar la entrevista como herramienta clave en el proceso 
de relación de ayuda y en esta el modelo Carkhuff como metodología aceptada y propuesta.  
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Finaliza la temática con el abordaje del tema de la complejidad como fundamento 
epistemológico en el ejercicio de la asesoría y educación, haciendo énfasis en la 
multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, ínter institucionalidad e 
intersectorialidad en Asesoría y Educación Familiar.  
Como soporte bibliográfico se mantiene a Ángela María Quintero para comprender el 
enfoque sistémico y el pensamiento complejo y para el estudio de las técnicas utilizadas 
para la caracterización familiar. Para las otros temas se toman como referencia diversos 
autores destacando entre ellos los textos con los que se revisa la entrevista como 
herramienta del diagnóstico familiar, por ser específicos a la labor de trabajo social, las 
autoras son;  Leticia Cáceres y Luz Mary Sánchez Rengifo y el texto guía elaborado dentro 
de los procesos académicos de la Universidad. 
Basados en el análisis del syllabus y del texto, se puede afirmar que el concepto de familia 
que se continua desarrollando es el sistémico planteado en primer semestre en la temática 
de sentido y estructura de la familia. Algunos elementos que se empiezan a desarrollar 
como complemento de esta son los instrumentos y herramientas que utiliza el trabajador 
social para comprender la composición, dinámica y estructura de la familia; pero no 
desarrolla comprensiones al respecto 
El texto guía al plantear asesoría y educación familiar como una de las intervenciones que 
puede asumir el trabajador social, ubica a la familia como una institución y en ella resalta 
reiterativamente la función  socializadora que debe cumplir y el soporte que puede recibir 
para desempeñar  adecuadamente esta función desde este nivel de intervención profesional.  
Asume como un elemento de gran importancia para poder realizarla la comprensión de la 
comunicación humana y como esta se da al interior de la familia, explicándola desde los 
desarrollos de Paul Watzlasick (971), quien la trabaja a partir de cuatro axiomas; 
imposibilidad de no comunicar, niveles de contenido y relaciones en la comunicación, la 
puntuación de la secuencia de los hechos, la comunicación digital y analógica y la 
interacción simétrica y complementaria. 
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Se complementa esta visión con lo propuesto por Humberto Maturana (1991), quien 
destaca la importancia dada a las emociones, considerado en el texto guía como un 
elemento importante en la labor que pueda desarrollar el Trabajador Social en su papel de 
educador , orientador o asesor, pues le permite una mayor comprensión de la dinámica y 
estructura familiar. 
Como un elemento de gran importancia para desarrollar esta función se contempla, la 
relación de ayuda desde los planteamientos de Robert  Carkhuff, realizando una  
descripción muy completa de su propuesta; de la cual para el análisis que interesa a la 
presente investigación,  se resalta que una de las dimensiones del modelo es la concepción 
de  persona, la cual plantea debe ser desde una mirada positiva, no desarrollada en el texto 
guía, la cual debería relacionarse con la fundamentación del núcleo temático, que 
contempla esta dimensión. 
 La temática y el texto guía plantean como necesario en el proceso de orientación y 
educación familiar el conocimiento de la realidad y problemáticas de las familias, por lo 
que se presentan los instrumentos que lo posibilitan y que pueden ser utilizadas por el 
Trabajador Social con el fin de realizar un diagnóstico familiar. Sus características son 
presentadas a partir de lo planteado por Ángela María Quintero (2007).  Los instrumentos 
desarrollados son; Genograma, Ecomapa, Líneas de sucesos familiares en el tiempo, mapa 
de redes y Apgar Familiar.   Esta temática presenta los instrumentos a partir de la 
explicación de cómo se aplican los instrumentos, de una manera operativa, explicación que 
se dificulta en ocasiones por la falta de comprensión de algunos conceptos que hacen parte 
de la estructura familiar, situación manifestada por una de las docentes entrevistadas; 
situación que podría relacionarse con la debilidad identificada en la temática de primer 
semestre en la que no se desarrolla con suficiente  claridad el tema de estructura familiar. 
El contenido de la temática se desarrolla con referencia a la función del Trabajador Social 
como asesor y educador familiar, reiterando en el texto guía que se realiza principalmente 
con el objetivo de aportar a las familias los elementos y herramientas que le faciliten su 
función socializadora, sin embargo no se desarrolla esta función, no se plantea el 
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acercamiento conceptual a dicha función ni se definen las situaciones, conflictos, realidades 
familiares, objeto de orientación.  Se habla de la dinámica interna, de su estructura, pero no 
se identifica con claridad la especificidad y alcance de la intervención profesional.  Si se 
relaciona esta deficiencia con lo encontrado en el ejercicio de las y los estudiantes en la 
práctica de entrenamiento profesional se corrobora esta debilidad, pues manifiestan no tener 
conocimiento para orientar procesos relacionados especialmente con dos temas; conflictos 
de pareja y pautas de crianza solicitados en algunos campos de práctica y la dificultad y 
necesidad de poner límites a la asesoría, educción y orientación; manifestando que en 
ocasiones han tenido dificultad de la elaboración del proyecto por proponer niveles de 
terapia que no están en los límites de la profesión. (Estudiantes V semestre, campos 
comedores comunitarios).   
La situación mencionada pone de manifiesto la necesidad de realizar un análisis de los 
contenidos de las temáticas en relación con las demandas de los campos de práctica; lo cual 
posibilitaría para los estudiantes la realización del proyecto de intervención con mayor 
coherencia entre la teoría y la práctica y entre los alcances propuestos, las realidades de los 
contextos y los límites de intervención del Trabajador Social. 
 
3.5. Trabajo Social Individual y Familiar I y II 
 
La formación en el tema de familia continua en IV semestre con la temática “Trabajo 
Social Individual y Familiar I” con dos componentes, el teórico y el practico; este último 
consistente en el laboratorio que prepara a los estudiantes en el uso de técnicas específicas 
de abordaje a la familia.  Al igual que la temática anterior en esta se cuenta con el Texto 
Guía, elaborado en este caso por la docente Ximena Giraldo González, quien también 
orienta la temática en algunos semestres al igual que el laboratorio. 
En la descripción de esta temática  se acepta como necesario lo reflexionado en la Asesoría 
y Educación Familiar en el sentido de “pensar los métodos del Trabajo Social, de una parte, 
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en el campo sujeto profesional en contexto que requiere el conocimiento de una dinámica 
social compleja vivida por procesos permanentes de cambio y transformación a nivel 
cultural, político, económico, religioso y tecnológico, entre otros, para abordarla desde 
enfoques interdisciplinarios más integradores y holísticos; y de otra parte, teniendo como 
referente las interacciones humanas y construcción de procesos sociales comprendido en el 
eje articulador correspondiente” (Giraldo, 2010, p.2). 
Se aceptan nuevas realidades y por tanto nuevas formas y métodos de comprenderlas, de 
estudiarlas y de abordarlas. Se reconoce en la descripción la prevalencia hasta ahora, del 
psicoanálisis para comprender las interacciones humanas y las construcciones de procesos 
sociales, planteando también la necesidad de “superar este enfoque  tradicional con uno 
más contemporáneo que comprenda además de la visión renovada del psicoanálisis, 
corrientes del interaccionismo, del construccionismo, de la lingüística, de la complejidad y 
de aquellas otras que están emergiendo de las nuevas concepciones de sujeto, familia, 
contexto y estilos de relación” (Fundación Universitaria Monserrate, 2005, p.8). 
Esta temática plantea un trabajo de campo que busca “permitir al estudiante identificar 
tanto los diversos enfoques de relaciones, situaciones y problemas que se abordan en 
Trabajo Social Individual y Familiar, como los diferentes tipos de recursos con los que se 
cuentan para generar o fortalecer la capacidad de los sujetos en orden a transformar las 
condiciones que impiden o limitan su pleno desarrollo” (Fundación Universitaria 
Monserrate, 2005, p.9).  El trabajo de campo aquí referido se realiza a través de la visita a 
una institución que permita reconocer lo anteriormente mencionado. 
Tanto la temática como el texto guía desarrollan los siguientes contenidos: 
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Ilustración 6. Mapa conceptual contenido texto guía. Trabajo Social Individual y Familiar I. Capítulo 1 a 3 
Fuente: Elaboración de la autora con base en la revisión del texto. 
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Ilustración 7. Mapa conceptual texto guía; Trabajo Social Individual y Familiar I. Capitulos 4 y 5. 
Fuente:   Elaboración propia con base en la revisión del texto. 
 
Frente al concepto de “trabajo social individual y familiar” se articula en el plan de estudios 
con otras temáticas a través del eje articulador “interacciones humanas y construcción de 
procesos sociales” se fundamenta de acuerdo a lo planteado por Ximena Giraldo (2008)  en 
el texto guía  en corrientes de pensamiento como el interaccionismo, el constructivismo, la 
lingüística, la complejidad y aquellas que están emergiendo de la nueva concepción de 
sujeto, familia, contexto y estilos de relación, coherentes con las nuevas problemáticas 
sociales que afectan a la familia.  Por esta razón se sustenta la necesidad de realizar un 
recorrido histórico del método, analizando su evolución y la relación de esta con el 
contexto de cada época. 
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Para la definición del método se utilizan como referentes el Diccionario de la Universidad 
de Antioquia. (Diccionario especializado en familia y género, 2007), donde se plantea 
como;  
Aquel que estudia la conducta humana a fin de interpretar, descubrir y encauzar las 
condiciones positivas del sujeto y debilitar o eliminar las negativas, como medio de 
lograr el mayor grado de ajuste y adaptación entre el individuo y su método 
circundante. Por consiguiente los problemas se investigan, interpretan y tratan 
enfocándolos en los aspectos que afectan al ser humano e impiden el desarrollo de 
su vida normal y de su bienestar integral. Es así como el método de caso comprende 
una serie de procesos que se desarrollan en la personalidad del individuo a través de 
ajustes adecuados conscientemente y realizados en las relaciones sociales de los 
hombres con el medio en que viven (p.6) 
El método es definido también con los siguientes autores (p.18); 
 Helen Harris Perlman en su libro del Trabajo Social Individual; “como proceso 
empleado por algunas instituciones consagradas a fomentar el bienestar público para 
ayudar al individuo a afrontar con mayor eficacia sus problemas de ajuste social  
 Para Davinson Evelyn el trabajo social de caso “es un servicio personal 
proporcionado por trabajadores sociales calificados, a individuos que requieren 
ayuda especializada para resolver un problema individual y familiar. 
  Swithhun Bowers, quien afirma “el trabajo social de caso es un arte que la ciencia 
de las relaciones humanas y la habilidad en el cultivo de estas relaciones se emplean 
para poner en juego las potencialidades del individuo y los recursos de la 
comunidad, con el objetivo de provocar una mejor adaptación del cliente a su medio 
ambiente o a una parte de él. 
Se complementa el tema anterior con un resumen histórico de la evolución del trabajo 
social de caso  a partir de lo planteado por  Manuel Sánchez Rosado  (2004) y  Jorge Torres 
Díaz (1990).   En este recorrido histórico se destacan las siguientes etapas; Los pioneros de 
la asistencia social, la organización caritativa en Londres y Estados Unidos,  Primeros años 
del siglo XX, aportes de Mary Richmond, el método de caso en Latinoamérica destacando 
que este llego con un carácter asistencialista y paternalista para ser aplicado a nivel 
simplemente curativo, paliativo y preventivo” (p.9) 
El siguiente tema desarrollado en el texto guía, así como en la temática es el de, actuación 
profesional, para el cual se toma como soporte conceptual lo planteado por Olga Lucia 
Vélez (2003)  y los niveles de intervención con familias; orientación, recepción, remisión, 
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evaluación y terapia familiar planteados por Ángela María Quintero (1997).   Con respecto 
a las tipologías y niveles se presentan las tipologías; educativa, promocional, prestacional o 
asistencial y preventiva y los niveles de intervención con las familias; la orientación, la 
evaluación y la preventivo-promocional a través de la educación y terapia familiar.   En el 
texto guía se transcriben lo propuesto por estas autoras en los libros citados, pero no se 
reflexiona ni amplía la información, considerando esto necesario en términos de definir los 
alcances y límites que en estas tipologías y niveles de intervención tiene el Trabajo Social, 
especialmente a nivel terapéutico, ya que es una de las inquietudes y dudas que manifiestan 
las estudiantes al momento de proponer su proyecto en la práctica de entrenamiento 
profesional.  
Continua el texto guía al igual que se desarrolla en la temática, con los elementos del 
trabajo social individual y familiar, estos son; persona y en ella las etapas del desarrollo 
individual y familiar, tipología familiar, la influencia de la diversidad y la vida cotidiana en 
el desarrollo individual y familiar, el proceso metodológico de atención individual y 
familiar y finaliza esta unidad con los enfoques de intervención.   
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Ilustración 8. Modelos y enfoques de intervención. 
A la par que se desarrolla la temática anterior los estudiantes participan en el laboratorio, 
con el cual el programa busca; “Generar un espacio de entrenamiento en el que los 
estudiantes desarrollen habilidades y destrezas propias del método de caso, a partir de la 
integración teórico-práctica de conceptos, técnicas, metodologías e instrumentos con el fin 
de garantizar la calidad de los procesos que adelantan en los campos de práctica 
relacionados con Trabajo Social individual y Familiar (Giraldo, Syllabus laboratorio. V 
semestre, 2009)”. Se justifica el laboratorio como un espacio de entrenamiento en el cual 
los estudiantes puedan apropiarse de elementos teóricos ya tratados en los semestres 
anteriores y  los que a la par están adquiriendo con la temática de este semestre. 
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El laboratorio se desarrolla a partir de 12 sesiones de 4 horas cada una, con grupos 
conformados máximo por 20 estudiantes, en éstos se desarrollan las siguientes sesiones a 
través de ejercicios vivenciales: 
 
SESION TEMATICA METODOLOGIA
SESIÓN 1 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Presentación de la propuesta de laboratorio. 
Ejercicio vivenciales de comunicación que permitan identificar: formas de comunicación, respuestas corporales que
afectan la comunicación y habilidades que debe tener el Trabajador Social al trabajar con personas, familias y grupos:
escucha activa, observación, entrevista (se sugiere utilizar la propuesta de la autora Virginia Satir en su libro “Ejercicios
para la comunicación humana”)
Ejercicio Diario de Campo / observación.     
SESION 2
GENOGRAMA, ECOMAPA Y LINEA DE 
VIDA 
. Retroalimentación sesiones anteriores. 
Trabajo con subgrupos (4) dos de ellos utilizaran la técnica de simulación, cambio de roles, para presentar ante sus
compañeros la situación de una familia, los otros grupos a partir de la técnica de la observación y de la escucha activa,
elaboraran el hemograma, el ecomapa y las líneas de vida de los casos dramatizados.  
Se sugiere que el docente entregue por escrito los casos que se simularan e indique con anterioridad a los estudiantes, que
para esa sesión lleven el libro Trabajo Social y procesos Familiares de la autora Ángela María Quintero Velásquez, con el
fin de recordar los elementos que se deben tener en cuenta para la elaboración del genograma, el ecomapa, la línea de
sucesos familiares y cronograma familiar.   
SESIÓN 3
PREGUNTA Y ANEJO CORPORAL (TIPO DE 
PREGUNTAS: NDAGATIVAS, EFLEXIVAS,  
IRCULARES, HIPOTETICAS)EJERCICIOS: 
CON CADA CASO  ELABORAR PREGUNTAS 
A través del estudio de caso (preparado por el docente) solicitar a los estudiantes elaborar preguntas que se podrían
formular para ampliar el conocimiento del mismo. Utilizando la técnica de lluvia de ideas establecer el tipo de pregunta que
más se dificulta para elaborar una situación específica e identificar la coherencia entre lo que se pregunta y el manejo que
se hace del grupo. 
Para la siguiente sesión se solicita a los participantes: que planteen una situación problema hipotética, hagan una simulación
y la filmen (por subgrupos, se sugiere tener en cuenta a la autora Luz Mary Rengifo. Técnicas de entrevista, preguntas y
principios éticos.) Proyección de película 
SESIONES 4, 5 Y 6
ELEMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL 
INDIVIDUAL Y FAMILIAR 
ESTUDIO - REALIZACIÓN DE VISITA 
DOMICILIARIA.  
ELABORACIÓN INSTRUMENTOS E 
INFORME SOCIAL 
Teniendo en cuenta los casos trabajados en las sesiones anteriores se solicita a los grupos que identifiquen en estos los
elementos: persona, lugar, problema y proceso. Retroalimentación por parte del docente. Cada subgrupo presenta el
trabajo realizado (la simulación), los demás toman nota, identifican y describen los aspectos de la etapa de estudio. A partir
de este momento y hasta el final del laboratorio cada subgrupo asume un caso de los presentados por sus compañeros (de
mutuo acuerdo para que ningún grupo repita caso).
Se propone la elaboración de un instrumento para registrar el proceso adelantando en cada uno de los casos, con el fin de
desarrollar habilidades en: la confrontación, análisis e interpretación de la información brindada por la persona y lo que hace
con esta  el profesional en formación. 
SESIÓN 7 DIAGNOSTICO
Realizar distinciones entre el pre diagnóstico y el diagnóstico, proponer y utilizar técnicas para elaborar el diagnóstico,
registrar en los instrumentos correspondientes.   
SESIONES 8,9 Y 10 TRATAMIENTO
De acuerdo con el diagnóstico cada grupo propone el tipo de tratamiento a seguir Personal, ambiental, familiar
(especificando técnicas e instrumentos) e inicia el tratamiento según el caso que le corresponda. Los demás grupos cumplen
el rol de observadores y al final de la sesión hacen la retroalimentación correspondiente, encaminada a fortalecer y
capacidades de sus compañeros. Cada subgrupo propone estrategias de seguimiento y las pone en práctica. Se cierra el
caso identificando el motivo de este. 
SESIONES 11, 12 y 
13
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
IFNORME. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
EXÁMEN FINAL
A nivel individual los estudiantes presentan un informe por escrito del caso que asumieron, este debe evidenciar
articulación teórica de todo el proceso.  
Diseño del caso.
Sustentación oral.
 
Ilustración 9. Syllabus laboratorio, docente Ximena Giraldo González. 
Ya en quinto semestre se continúa desarrollando la temática de Trabajo Social Individual y 
Familiar en su segundo nivel y se inicia el trabajo de práctica directamente en las 
instituciones, su objetivo es; 
Promover a través de  herramientas teórico-prácticas proporcionadas a lo largo del 
semestre, el desarrollo de actitudes, aptitudes y destrezas asertivas frente al proceso 
de intervención individual y familiar. Permitiendo que los estudiantes en  su 
posición como agentes mediadores y promotores del cambio; contribuyan en el 
mejoramiento de las dinámicas relacionales de los sistemas en los cuales se pretenda 
intervenir” (Gaitán Luque G.  et al , 2009) 
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Se inicia esta temática con la reflexión y comprensión del rol del trabajador social en el 
área individual y familiar, se dedica un espacio a la revisión y la intervención desde las 
narrativas  y posteriormente se dedican las sesiones a revisar la intervención en situaciones 
o problemáticas específicas que se le presentan a la familia, las planteadas en el syllabus 
son: Violencia familiar, mujeres víctimas de violencia doméstica, problemas de pareja, 
abuso sexual infantil, familia multiproblemática, intervención con adolescentes, 
intervención con familias desplazadas y familias con miembros desaparecidos, familias con 
discapacidad, adulto mayor y finalmente se dedica una sesión al manejo del duelo. 
En esta temática también se ha desarrollado el texto guía por la docente Claudia Milena 
Malavera Pulido en el año 2008, desarrollando básicamente los mismos contenidos 
propuestos en el syllabus a partir de las siguientes unidades:  La familia en la intervención 
desde el deber ser, el rol del trabajador social, evaluación y comprensión del cliente, 
características comunes en Psicoterapia y la intervención familiar desde la narrativa, 
desarrollo de la intervención individual y familiar, propuestas de tratamiento en 
intervenciones específicas (mujeres víctimas de violencia doméstica, problemas de pareja, 
abuso sexual infantil, intervención con adolecentes, intervención con familias en condición 
de desplazamiento, manejo del duelo, intervención con familiares de personas en situación 
de discapacidad, con familiares de personas desaparecidas, con familiares de personas 
farmacodependientes, inclusión social del habitantes de calle), la última temática planteada 
es el enfoque de residencia.  
En la siguiente gráfica se presenta un esquema de las temáticas trabajadas. 
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Ilustración 10. Mapa conceptual. Texto guía Trabajo Social Individual y Familiar II. Capítulo 1 a 3. 
Fuente: Elaborado por la autora con base en la revisión del texto guía. 
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Ilustración 11.    Mapa conceptual Texto guía Trabajo Social Individual y Familiar II. Capítulos 4 a 6. 
Fuente:               Elaborado por la autora con base en la revisión del texto guía. 
 
Esta temática acepta la comprensión de la familia desde el enfoque sistémico y para su 
comprensión y definición trabaja a Ángela María Quintero, presenta otras definiciones pero 
no asume una postura al respecto; desarrolla  la intervención del Trabajador Social desde la 
narrativa  y las intervenciones en situaciones específicas.  Al respecto es necesario 
mencionar que no se desarrolla el tema de los límites de intervención para el trabajador 
social y no establece diferencias con otros niveles más especializados.   
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Si bien el texto guía desarrolla el tema de las intervenciones específicas; mujeres víctimas 
de violencia doméstica, problemas de pareja, abuso sexual, intervención con adolescentes, 
con familias en condición de desplazamiento, manejo de duelo, intervención con familiares 
en situación de discapacidad, personas desaparecidas, familias con personas 
farmacodependientes, inclusión social de habitante de calle.  Son temas que son abordados 
de manera muy somera sin plantear visiones y comprensiones desde Trabajo Social de estas 
situaciones y no se plantea la discusión de las posiciones que se dan al respecto y el 
elemento valorativo y de juicio que existen en la mayoría de ella.  En contraste con el 
syllabus se identifica en él, una mayor consulta de textos que plantean metodologías e 
intervención. 
3.6.  Algunas conclusiones 
 
Aceptando como necesario una mayor revisión de los contenidos temáticos para hacer 
análisis comprensivos más completos, desde el nivel de revisión que se manejó para la 
presenta investigación surgen las siguientes conclusiones; 
 Frente a la definición de la familia se identifica una aceptación de los 
planteamientos del enfoque sistémico en todas las temáticas como la mejor opción 
para comprender las realidades familiares; así como en la fundamentación del 
núcleo, y el descriptor de los syllabus, siendo este último un documento que busca 
expresar la posición de la institución y su fundamento.  Se soporta esta posición 
especialmente con las autoras Ángela María Quintero y Ángela Hernández 
Córdoba. 
 En el soporte de la temática de primer semestre “Sentido y Estructura de la familia”, 
es claramente expuesta una posición institucional que asume a la familia desde los 
postulados de la iglesia católica, soportándola con el documento del Papa Juan 
Pablo II citado en el descriptor; documento que como se dijo anteriormente es 
trabajado en la temática, pero no por todos los docentes.  A pesar de este sustento 
con el que se inicia el desarrollo de la concepción de familia surge la inquietud de 
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porque en las siguientes temáticas no se revisa; considerando esto como  necesario, 
pues si se realiza una lectura al detalle del documento se identifican posiciones muy 
claras frente a situaciones de contexto de la realidad familiar atendidas en la 
intervención desde Trabajo Social, como; la situación de la mujer en la época 
actual, desde su posición de esposa y madre; nuevas formas de organización 
familiar como la unión de parejas del mismo sexo;   la planificación familiar que 
afecta la composición familiar.; entre otros.  
 Si bien los contenidos de las temáticas de tercero, cuarto y quinto semestre buscan 
ubicar al estudiante en el papel que asume el Trabajador Social al trabajar con las 
familias, se centran en explicar las metodologías, las técnicas y su forma de 
ejecutarlas.  Se ve una falta de trabajo en definir los límites de la intervención, que 
aunque podría leerse como una necesidad disciplinar, se debe reflexionar durante la 
formación y hacer algunas claridades que le permitan al estudiante comprender los 
alances y hacer en su ejercicio de práctica de entrenamiento profesional más 
coherente.  Discusión que debería ser trabajada en la fundamentación del núcleo 
temático.  Se evidencia una falta de relación entre las temáticas, identificando que 
algunos temas son repetidos, como; la atención a las familias desde la narrativa, 
ciclo vital de la familia y  las tipologías familiares. Además de ser revisados en 
varias temáticas se utiliza la misma fuente bibliográfica; si bien puede ser necesario 
revisar nuevamente las temáticas pude complementarse con otra fuente y 
relacionarse de una manera más analítica con la intervención desde el trabajo social. 
 A manera de propuesta, resultaría un trabajo muy interesante profundizar de manera 
participativa en la revisión del recorrido conceptual que se hace en la formación de 
familia buscando superar las deficiencias y establecer mayores relaciones entre la 
postura institucional, las realidades sociales de las familias y los contenidos 
desarrollados en la formación.  El Programa de Trabajo Social tiene dada una 
organización que así lo permite y ha venido trabajando en procesos de revisión de la 
fundamentación, en procesos de sistematización de experiencias de práctica, en la 
reflexión de los límites y alcances disciplinares que pueden dar información valiosa 
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que aporte a la formación de manera más relacionada durante los primeros cinco 
semestres que se da la formación y práctica de entrenamiento profesional con las 
familias.  Proceso de reflexión y análisis que debe relacionarse con la postura 
institucional dada desde los fundamentos misionales de la FUM y las posturas 
asumida en otros escenarios de formación e intervención, como; la Especialización 
en Educación y Orientación Familiar, el CEDEF, las obras sociales de la 
Organización Hijas del Corazón de María que han sido siempre espacios de 
entrenamiento profesional de los estudiantes. 
 Considerando la importancia dada a la reflexión y análisis de la experiencia personal 
en la formación impartida a través de ejercicios de reflexión, se ha planteado entre 
los docentes la importancia de revisar el tema y trabajarlo de forma transversal 
durante los cinco semestre; pues es indudable el impacto que esta metodología tiene 
en los estudiantes; pues en muchas ocasiones empiezan a aflorar problemáticas, 
situaciones o conflictos en ellos que no saben cómo manejar y que son trasladados 
al docente; quien con los límites que impone el ejercicio formativo se ve abocado de 
alguna manera a realizar procesos de intervención con los mismos estudiantes; 
procesos que se facilitan más a algunos de ellos por poseer mayor conocimiento y 
especialización en trabajos de intervención familiar a través de procesos grupales.  
Al trabajar estos ejercicios de manera continua durante los cinco semestres, además 
de posibilitar una mejor atención por parte de los docentes, también le permitiría al 
estudiante más comprensiones en la medida que va adquiriendo mayores 
conocimientos que le permiten comprender mejor su propia realidad, la cual 
necesariamente aflora en la medida que en estas temáticas se están revisando temas 
que tocan esa realidad y cotidianidad. 
 Los docentes identifican la necesidad  de generar relaciones y de hacer más 
coherente la formación durante los cinco semestres, incluyendo no sólo las 
temáticas de formación en familia, sino también las relacionadas con las de 
formación en el desarrollo de la persona y las temáticas de Saber Institucional, en 
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las que se tocan algunos temas referentes a la formación como ser humano, como 
persona en relación, como profesional desde los planteamientos de la fe cristiana.  
Reconociendo que no todos los docentes conocen estas temáticas y su 
intencionalidad en la formación es particular de la FUM y tiene su impacto en la 
apostura que van asumiendo los estudiantes. 
 Otro espacio de relación en la reflexión que se deba dar en este nivel de formación, 
es con los análisis planteados por el Programa de Trabajo Social desde el Seminario 
Permanente, espacio institucional del programa que se está desarrollando hace 
algunos años y cuyo tema actual es del debate frente a la concepción del sujeto 
desde diferentes perspectivas para llegar con ella a un acercamiento de la 
concepción desde Trabajo Social. 
La articulación de etas reflexiones y debates a la formación desde la teoría y la 
práctica de entrenamiento profesional debe darse especialmente desde el grupo 
orientador de “Persona y Familia”, en el que se trabaja la Fundamentación 
posibilitando relaciones y participación de los diferentes actores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. Tendencias Conceptuales 
 
Asumiendo que la concepción previa de familia y de intervención familiar que maneja 
implícita o explícitamente el trabajador social y la trabajadora social influye en su 
propuesta y forma de asumir la intervención con familias, se revisaron las tendencias 
conceptuales que poseen los diferentes actores del proceso de práctica profesional.  
Tendencias que a su vez se ven influenciadas desde dos aspectos, por una parte la 
experiencia de vida, aceptada en la formación de la FUM, y la construcción individual que 
el estudiante hace de la teoría revisada posteriormente en las temáticas.  Definición que se 
puede hacer más compleja si tenemos en cuenta que tanto en la construcción personal como 
en las tendencias de la formación, está presente el contexto histórico y los avances en la 
investigación social que orientan estas discusiones.  Si bien el alcance de la presente 
investigación es evidenciar las tendencias conceptuales, se buscará de alguna manera 
identificar relaciones y coherencias entre la formación y la práctica realizada por las 
estudiantes y poner como tema de análisis y debate los resultados. 
En el presente capítulo se presentan las tendencias conceptuales identificadas en  directivos, 
docentes, estudiantes, y  coordinadores de campo del programa de trabajo social de la 
FUM, en sus dos aspectos, personal  e institucional.  La identificación de las tendencias 
conceptuales es realizada con base en el análisis de la información suministrada por las 
fuentes primarias utilizadas para la presente investigación; entrevistas realizadas a 
directivas, docentes, coordinadores de campo y encuestas aplicadas a estudiantes.  También 
se tienen en cuenta fuentes secundarias como una muestra de proyectos de práctica 
realizados por los estudiantes de V semestre en el primer y segundo período académico del 
año 2011, así como información escrita que soporta la intervención en  los campos de 
práctica. 
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 4.1. Tendencias conceptuales de familia 
 
4.1.1. En la Fundación Universitaria Monserrate 
 
Como se decía en el capítulo uno, en La FUM se reconoce la importancia de la familia y se 
reconoce un énfasis en la misma dado su origen y por tanto la influencia de la formación 
que se traía en el programa de Licenciatura en Orientación Familiar y Social origen del 
programa de trabajo social; el interés por la familia en la Fundación se evidenció en el 
primer capítulo y subyace a las orientaciones de la Comunidad Hijas del Corazón de María, 
fundadoras y coordinadoras de la Fundación. 
Por ser una comunidad de origen católico se evidencia en los postulados y  en los 
desarrollos una tendencia a concebir la familia como núcleo básico de la sociedad con un 
claro énfasis ético y de valores, interés primordial de la comunidad.  Se concibe la familia 
como formadora, generadora de valores éticos y morales, soporte emocional y afectivo y  
apoyo permanente a nivel económico. 
Como complemento de lo planteado en los capítulos anteriores en las entrevistas  se indagó 
frente al concepto de familia y el énfasis que se  maneja en la FUM, se resalta que para la 
mayoría de entrevistadas la Universidad y el Programa de Trabajo Social  si tienen un 
énfasis en familia.  Respecto al concepto que ellas pueden evidenciar en la institución y 
como asumen la familia, se reconoce que existe una influencia de la iglesia católica por el 
carácter religioso de la misma y por las intencionalidades de la formación que propone la 
comunidad Hijas del Corazón de María desde sus inicios.  Vale la pena aclarar que si bien 
ese énfasis está dado, en la formación se posibilitan espacios de discusión y dialogo frente a 
otras posturas y cambios dados desde la política social, desde la cultura, desde la ética, 
entre otras que se desarrollan en las temáticas, siendo abiertos a los debates y discusiones 
que se puedan generar. 
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La directora del programa Clemencia Gaitán,  reconoce la concepción de familia desde la 
iglesia católica, aceptando que la universidad permite el dialogo, la reflexión y la revisión 
de otras orientaciones en el desarrollo de las diferentes temáticas, sin embargo como se 
decía antes, los syllabus, especialmente el de Sentido y Estructura de la Familia de primer 
semestre se sustenta en los postulados del documento escrito por Juan Pablo II; familiaris 
consortio. Clemencia resalta la coherencia que busca la Universidad entre sus postulados y 
su propuesta formativa; “Si hay una concepción, … pero se expresa y se da la libertad para 
otras,  es la que da la iglesia porque la universidad es coherente, o  sea hoy se habla de 
familias,  pero la universidad si tiene una construcción de familia que es la que se presenta 
en familiaris consortio, que la familia es la escuela inicial  formadora en la fe, no me 
acuerdo textualmente,  pero esa es la concepción de familia…” (Clemencia Gaitán de 
Rojas. Directora Programa). 
A partir de la entrevista realizada a Clemencia se ratifica la relación existente entre la  
postura filosófica de Iglesia Católica y la comprensión bajo la mirada de la formación y la 
intervención de realidades sociales que afectan la familia, como el aborto;  
Lo que sí es absolutamente claro es que la Universidad está a favor de la vida, lo 
que en ningún  momento aquí es tolerante es que lleguemos a propiciar medios en 
contra de la vida,  porque va en contra de su interpretación, porque nosotros estamos 
es a favor de la vida,  eso sí es absolutamente claro, aunque existan otras posturas 
(…)  (Clemencia Gaitán de Rojas. Directora Programa de Trabajo Social) 
Al igual que la directora del programa, las coordinadoras de proyección social, la 
coordinadora académica y las docentes reconocen esta tendencia.   Asumiendo que la FUM 
sí tiene una clara orientación hacia la formación en familia, buscando su desarrollo y que la 
propuesta de la institución y del programa la asumen principalmente desde los postulados 
de la Iglesia Católica. 
El propósito de formación de la FUM en sus inicios fue el apoyo a las mujeres de la 
alta sociedad próximas a contraer matrimonio con un interés de darles herramientas 
para que formaran buenos hogares: Con responsabilidad, compromiso y coherencia 
esto es contemplado en la misión y se ha buscado que esté presente en los  
contenidos de la formación. (Adela Bustos. Coordinadora de Proyección Social, 
2011) 
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Por la misma orientación de la FUM desde luego que hay una propuesta desde el 
sentido como formal de lo que tradicionalmente puede ser una familia; sin embargo 
también hay una apertura a la comprensión de otras formas  familiares a la 
aceptación de esas experiencias que viven incluso los mismos estudiantes; pero 
digamos que de fondo en sus convicciones, en sus principios hay una idea de lo que 
es familia propuestas desde el sentido cristiano, pero con esa apertura a la familia 
real que existe hoy, la familia posible.  (Clara Talero, Coordinadora de Proyección 
Social) 
Los testimonios anteriores además de reconocer la orientación católica de la formación, 
reconocen su distancia con las realidades encontradas en los contextos en los que 
intervienen los estudiantes a través de su ejercicio de práctica de entrenamiento profesional; 
con lo cual se hace más visible la necesidad de plantear reflexiones al respecto que 
permitan incluirlas en la propuesta formativa del Trabajador Social. 
Los docentes reconocen que tanto institucionalmente como en la formación existe una 
tendencia a aceptar a la familia como; institución, como la unidad  o célula de la sociedad 
con unas  responsabilidades claras para la sociedad 
… Hay un discurso, hay unos fundamentos que dan cuenta de que si le preocupa el 
tema de familia que considera que es un elemento importante, consideraría yo que 
falta un poco más de actualización, aunque es muy abierta la universidad como 
institución a las nuevas formas de organización familiar, a las nuevas tendencias, a 
las nuevas ideas o enfoques para abordar a la familia (Astrid González. 
Docente.2011) 
También se considera como necesaria la investigación que posibilite un mayor 
conocimiento de las situaciones actuales familiares, de los desarrollos teóricos, de las 
propuestas de intervención en dichos contextos y que como lo menciona la docente en el 
testimonio anterior permita generar relaciones  de estas con la formación impartida para el 
Trabajador Social. 
Se reconoce la tendencia en aceptar la perspectiva sistémica como la aproximación más 
completa para conocer, evaluar e intervenir las realidades familiares. Reconociendo 
también esta tendencia en la formación. Desde este punto de vista se asume la  familia 
como; “un sistema que está en relación con otros y donde los problemas y dificultades se 
observan más como síntomas de algo que está pasando en la interacción entre ese sistema o 
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con los sistemas más amplios”  (Gina Luque. Docente. 2011).  Algunas docentes 
mencionan la definición dada por Ángela María Quintero ya citada en capítulos anteriores. 
Se manifiesta un claro interés por conservar y fortalecer el énfasis de familia, así como la 
investigación y la atención desde las diferentes instancias;  proyección social, contemplada 
en ella la práctica de entrenamiento profesional; CEDEF y las obras sociales de la 
Comunidad Hijas del Corazón de María.   
El interés en el programa de trabajo social es seguir manteniendo el énfasis de 
familia y por mucho tiempo, por supuesto nosotros estábamos reconocidos en los 
organismos de la profesión por el énfasis en familia, sin embargo a veces hubo 
debates y discusiones hasta qué punto se creía que era que nosotros no teníamos 
sino el énfasis en familia y perdíamos una formación mucho más amplia y eso 
contaba mucho para la vinculación laboral, entonces vinieron otras líneas como la 
línea de administración, manifestada como necesaria por egresadas. Se recibieron 
sugerencias y recomendaciones, no que se eliminara el énfasis sino que también 
fuéramos trabajando según las necesidades y como nuestra misión es responder al 
contexto, y al desafío de los tiempos, se abrió el abanico de posibilidades, 
considerando profundizar en otros niveles y áreas de intervención profesional 
(Clemencia Gaitán de Rojas. Directora del Programa. , 2010). 
El interés por mantener y fortalecer el énfasis en familia en el proceso formativo se 
evidencia en la introducción en los últimos semestres de electivas, que profundicen las 
situaciones familiares atendidas por los Trabajadores Sociales, como; violencia 
intrafamiliar y escenarios de trabajo con familias, bien acogidas por los estudiantes, 
pidiendo incluso aumentar el número  de horas.; pues son electivas que no duran todo el 
semestre.  
A continuación se presentan las tendencias conceptuales identificadas por actores del 
proceso formativo; directivas, docentes y estudiantes develadas por el análisis de las 
entrevistas realizadas en la presente investigación.  
4.1.2. Tendencias conceptuales de familia en las directivas 
 
Cuando se indaga por la concepción de familia que poseen se evidencia en ella la influencia 
de dos elementos; uno la construcción personal dada desde los valores, principios y 
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creencias individuales y otro los elementos aportados por la formación profesional que cada 
uno de ellos ha tenido.  Como directivas también se evidencia la influencia que tienen los 
planteamientos misionales de la institución, pues en su función directiva son responsables 
de ser fiel a ellos y de plasmarlos en los planteamientos de formación del programa, de la  
intervención desde la proyección social y de los procesos en investigación que se emprenda 
respecto al tema. En las respuestas a la pregunta respecto a la concepción de familia que se 
había construido personalmente, se evidencia la complejidad del tema y la influencia de 
estos factores mencionados. 
Por mi formación, y por mis principios y valores, mi concepción de familia es un 
hombre y una mujer unidos por el vínculo del matrimonio, respeto las uniones 
consensuales y de hecho, las uniones libres las respeto, pero para mí por mis 
principios son dos personas que se unen en el amor… creo que es condición (...) que 
se unen en el amor y por el amor en el matrimonio, que se juran fidelidad y creo por 
experiencia que propician un desarrollo para el bien de los demás, no solamente el 
bien de sus hijos, sino bien de todos los demás …muy respetuosa de todas las otras 
personas porque lógicamente no puedo pensar que las otras hayan tenido ni la 
misma trayectoria mía, ni mi misma formación, de eso estoy absolutamente 
convencida (…) pero creo en la bendición del hogar (…) para mí como católica, 
entonces es creer en la presencia de Dios, en una pareja que sea y que intenta ser 
absolutamente y hacerlo. Pero hago la aclaración que para mí es una responsabilidad 
muy grande este concepto por el cargo que tengo… en ningún momento intento que 
las personas - no es motivo de discusión ni para recibir estudiantes ni profesores-  
manejen este concepto (…), pero lo reconozco y es importante saberlo.  (Clemencia 
Gaitán de Rojas, Directora del Programa, 2010) 
Se reconoce la familia también desde sus relaciones y desde sus funciones; 
La defino como un conjunto de personas que interactúan de una forma cercana y 
permanente, es el lugar donde se dan los primeros y más importantes aprendizajes, 
en donde se trabajan los valores, donde se enseña la forma de vivir, actuar, 
interactuar, así  suene como a frase de cajón, pero si es una base, un pilar que le 
permite a la persona irse formando e ir creciendo”  (Adela Bustos, Coordinadora de 
Proyección Social, 2011). 
 
Se reconocen los cambios y las transformaciones de la familia y la necesidad de tenerlas en 
cuenta en su abordaje y en su definición; se destaca también el elemento sistémico y en él, 
el relacional que se tienen en cuenta al definir la familia;  
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Yo pienso que la familia es una estructura que ha venido en procesos de 
transformación y desarrollo, en ella se dan referentes, digamos esenciales para el 
desarrollo del ser humano, alguna vez se dijo que es el núcleo de la sociedad y creo 
que es un término muy aproximado a lo que es realmente la familia, que se ha 
venido trasformando la concepción de familia ,que hay discusiones alrededor de lo 
que es realmente la familia, de lo que es el espacio en el cual se desarrolla la 
dinámica familiar, la vivencia y la estructura familiar, pero yo creo y estoy 
convencida que si miramos la sociedad como un conjunto de seres humanos donde 
hay elementos transversales… esta la familia como un núcleo esencial para la 
sociedad, hoy en día encontramos grandes transformaciones de lo que ha sido su 
dinámica, de lo que han sido sus , pero realmente uno encuentra que la esencia de la 
familia está allí, como núcleo. (Luz Edila Rojas, Coordinadora Académica, 2010) 
Pienso que una definición única de familia es muy difícil aventurarse, porque la 
definición dada como desde la estructura ha rebasado ya la realidad familiar, ya ha 
superado las distintas formas y experiencias de vida familiar, entonces uno pensaría 
más en entender la familia desde la dinámica interna que se da en las personas, que 
un momento dado se conforman como familia y desarrollan relaciones de afecto,  de  
protección; dadas no solamente por vínculos, sino también por otro tipo de 
situaciones más  relacionales; pensaría yo, entonces creo que mi definición está más  
como por el tejido de relaciones que se pueden dar, dentro de unas personas 
cumpliendo como esas funciones que uno atribuye pues a lo que es el espacio de la 
familia. (Clara Talero, Coordinadora de Proyección Social, 2011)  
La familia es un entramado de relaciones, no lo ubico como grupo, ni lo ubico como 
unidad, lo ubico como un entramado de relaciones entre diversos sujetos, que 
digamos logran cierta cercanía y diferencias en términos de las relaciones, que 
hacen de esas relaciones un espacio formativo, un elemento de afectividad que son 
su referente en la relación, pero también es sus relaciones afectivas”.  (Claudia 
González, Coordinadora Académica, 2011). 
 
En las definiciones anteriores se ven elementos estructurales, relaciones y valorativos para 
definir la familia;  se reconocen las transformaciones históricas y de contexto, la presencia 
de nuevas formas familiares diferentes a la tradicional  concebida como padre, madre e 
hijos, la influencia de los principios y valores personales y las trasformaciones que se han 
dado en su organización y estructura a partir de los contextos. 
Frente a la concepción de familia en el proceso formativo, todas reconocen el énfasis dado 
al enfoque sistémico, el que reconocen como acertado para comprender la familia y para 
plantear intervención desde Trabajo Social; se reconoce también la influencia de la postura 
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misional de la FUM en la concepción de familia, aunque explícitamente solo la directora 
del Programa la reconoce como un soporte fundamental y reconoce como necesario su 
revisión. 
4.1.3. Tendencias conceptuales en los docentes 
 
Los docentes construyen su concepto de familia desde dos puntos de vista, por un lado 
soportan su definición en la teoría, en su mayoría sistémica, reconociendo las relaciones y 
los vínculos como elemento importante para la conformación de familia y por otro lado, 
dan un énfasis en lo afectivo como elemento constitutivo de familia, en el cual se le 
imprime especial énfasis al deber ser de la familia, un deber ser para la propia familia y otro 
para la sociedad. 
Uno puede dar un concepto muy técnico, como un conjunto de personas que se 
interrelacionan entre sí, con lazos de afinidad y un grado de consanguinidad; sin 
embargo desde lo que yo considero,  el deber ser de la familia es hacer una 
comunidad de amor, puede sonar romántico y todo, pero por la experiencia personal 
y profesional ese debe ser el concepto de familia y esa frase lo dice todo (Adriana 
Angulo, Docente 2100)  
Las docentes entrevistadas tienen o han tenido experiencia en su intervención profesional 
en atención a familias; de manera intencional se privilegia este elemento para su 
contratación, sin ser este un requisito.  Dada esta experiencia se reconocen algunos  
elementos como necesarios para que la familia se desarrolle plenamente, siendo el elemento  
afectivo muy relevante;  así como los procesos de comunicación y relación. 
Se aceptan las transformaciones presentes en las familias y las condiciones de contexto que 
las determinan, reconocen la influencia que este tiene en el número de integrantes que la 
componen y las características personales de cada uno; así como elementos en su 
estructura, necesarios para su funcionamiento. Resaltando el elemento relacional como 
calve para conformarse como familia;  
Es una organización de personas que tiene algún tipo de vínculo, como 
tradicionalmente se ha reconocido, que tienen un vínculo de consanguinidad y/o 
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tengan algún tipo de vinculación legal, no necesariamente la familia tradicional o 
ideal como está planteado, sino que es el hecho de que haya un grupo de personas 
que comparten alguna de estas condiciones lo que hace que se dé una familia;  sin 
ningún tipo de distinción, clase, raza, orientación sexual”  (Astrid González. 
Docente, 2011) 
Es un concepto muy sistémico, es como ese grupo de personas que tiene como una 
unión no necesariamente consanguíneo pero si unos lazos de afinidad unos lazos de 
subsistencia donde hay una dinámica ligada por roles, juegos, relacionales, donde 
hay unos ritos, unos mitos, unas reglas, mi concepto es muy abierto, básicamente 
eso”  (Gina Luque. Docente, 2011) 
La siguiente respuesta pone de manifiesto la presencia de otro concepto de importancia 
para la comprensión de la familia, que si bien no es planteado directamente por la 
entrevistada, si lo enuncia en su definición; la relación intergeneracional y en ella la 
influencia de la familia de origen en la estructura y funcionamiento de la familia 
conformada a partir de la pareja; tema que ha venido tomando fuerza en los abordajes 
terapéuticos de familia; ampliando las explicaciones y comprensiones posibles de las 
realidades familiares e incluso en espacios posibilitados por la iglesia católica, nombrados 
como “sanación intergeneracional”. 
Yo lo partiría en dos partes; por un lado la visión conceptual que existe sobre 
familia, los referentes teóricos; son el tipo de personas que tienen un vínculo 
afectivo y consanguíneo que les permiten vivir; y personal, considero que la familia 
es un grupo de personas que viven para satisfacer necesidades afectivas, pienso que 
lo afectivo va por encima absolutamente de todo, incluida a pesar de las nuevas 
definiciones de familia que ya no se genera por vínculos de consanguinidad, yo la 
verdad no estoy, digamos que con la nueva psicología que ha salido frente a las 
nuevas culturas pero considero que la familia de origen no la reemplaza 
absolutamente nadie. Ósea, precisamente, la consanguinidad porque tu traes en tu 
historia desde los genes y desde la sangre la historia familiar, los vínculos referentes 
a padre, madre, hermanos no los va a reemplazar absolutamente nadie y hacen algo 
de ti, ya sea algo bueno o algo no bueno, entonces pienso que así se diga que hay 
que volver a pensar en nuevas formas de familia, ósea olvidar ese referente familiar 
de la familia de origen, así se quieran abrir a nuevas tipologías, me parece un poco 
peligroso, porque no hacen parte de tu origen, ósea tu puedes tener vínculos 
afecticos o vínculos de amistad, pero los vínculos familiares no los reemplaza nadie, 
porque es que tú, una persona con otra decidieron tenerte, engendrarte, darte la vida 
y eso es una estructura súper importante y clara para la vida de una persona, es una 
decisión que le marca la vida” (Luz Sney Cardozo., 2011) 
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Se pone en discusión el seguir manteniendo la concepción de la familia desde lo tradicional 
dado por la nuclear, padre, madre e hijos; reconociendo que el contexto del país ha 
generado conformaciones familiares, que por razones distintas a la voluntad de la pareja, se 
conforman sin padre o madre, situaciones como la violencia, el desplazamiento o la 
migración son ejemplo de ello. Por otro lado también se ve en familias que se ven abocadas 
a separar a sus hijos; en palabras de una docente “institucionalizarlos” por su incapacidad 
económica de sostenerlos, o que el Estado en su función de protección familiar los separa 
de su familia para garantizarles sus derechos. 
Se reconocen en la familia dos funciones primordiales; por un lado  el crecimiento de sus 
miembros, es decir, se reconoce que la familia aporta de manera significativa a la 
construcción de la persona; elemento reconocido en los fundamentos de la formación y en 
la constitución de sujeto, es decir, en la relación y significado que la persona maneja en 
sociedad y otra en la procreación y supervivencia de los integrantes.  
Es el conjunto de personas que tienen una afinidad, obviamente no solo desde la 
parte biológica, además de ser una unidad funcional dentro de la sociedad, se 
convierte en un espacio fundamental para el desarrollo de cada persona, aunque 
suena como lo típico que uno leería en cualquier texto, aún se mantiene esa figura 
fundamental, puesto que es el espacio en que se pueden identificar condiciones que 
explican muchísimos comportamientos de la persona misma y a su vez fortalecer, 
porque es su red primaria de apoyo. (Rita Serna, Docente., 2010). 
El concepto tradicional es que es el núcleo de la sociedad a partir del cual se forman 
los individuos en sus valores, en sus principios, en sus creencias y que les permite 
ser funcionales en otros grupos secundarios, como en las instituciones educativas, 
en lo laboral, entonces en la medida en que una persona este fortalecida en sus 
vínculos al interior de la familia, puede también ser funcional y desarrollarse 
realmente en otros grupos secundarios”.  (González Osorio. Docente, 2011). 
 
Es importante reconocer que los docentes que están al momento de la entrevista en proceso 
de formación manifiestan un estado de  reconstrucción de sus significados,  generando 
reflexión en el accionar docente; como lo plantea Schön (1992); 
Podemos reflexionar sobre la acción, retomando nuestro pensamiento sobre lo que 
hemos hecho para descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción puede haber 
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contribuido a un resultado inesperado. Podemos hacerlo así una vez que el hecho se 
ha producido, ya tranquilamente, podemos realizar una pausa en medio de la acción 
para pararse a pensar: En cualquier caso, nuestra reflexión carece de una acción 
directa con la acción presente. De un modo alternativo, podemos reflexionar en 
medio de la acción sin llegar a interrumpirla ; en una acción presente – un período 
de tiempo variable, variable según el contexto, durante el que podemos todavía 
marcar una diferencia con la situación que tenemos entre manos – nuestra acción de 
pensar sirve para organizar lo que estamos haciendo, estamos reflexionando en la 
acción”.  No solo en el accionar docente, si no que a la vez que cursan la maestría se 
genera en ellos un proceso de reflexión que implica la resignificación de conceptos 
y de comprensiones. (p, 32) 
 En el caso de dos de las docentes que están cursando la maestría en Trabajo Social
15
 , con 
énfasis en familia y redes sociales de la Universidad Nacional de Colombia, se identifica 
explícitamente dicha reflexión, que ha llevado a que de alguna manera se cuestionen frente 
a lo que están haciendo o incorporen nuevos elementos a lo antes visto, incluyendo 
bibliografía nueva que permite tener en cuenta nuevas visiones. Bibliografía que en algunos 
de los casos son resultado de investigaciones y que por tanto aportan al conocimiento de las 
realidades actuales. 
Al revisar los  syllabus de las docentes al momento de cursar la maestría, se identifica 
claramente la incorporación de textos nuevos discutidos en las sesiones de la maestría; 
textos como; los de Yolanda Puyana frente al tema de género y política pública, los de 
Yolanda López frente al tema de la violencia y el Psicoanálisis, los textos históricos de 
María Imelda Ramírez, lo textos de Bárbara Zapata y los sugeridos por ella en el seminario, 
ampliando la visión sistémica de la familia, resaltando  de este , la necesidad manifiesta que 
Bárbara hacia frente a leer las fuentes escritas por Trabajadores Sociales, evidenciando 
avances teóricos y conceptuales desde la misma profesión.  
Por otra parte se acepta también que la concepción de familia cambia de acuerdo a las 
vivencias personales y en ellas a las etapas vividas,  poniendo de manifiesto este elemento 
al momento de reflexionar frente al abordaje de la familia.  Esto es que la concepción de 
que es una familia debe ser objeto de revisión e investigación permanente y que 
                                                             
15 De las docentes entrevistadas, tres de ellas están cursando la maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, ellas son Ximena 
Giraldo, Patricia Arismendi y Jazmín Cruz.   
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necesariamente debe ser explicita esta intencionalidad en la formación del Trabajador 
Social, por tanto debe ser una acción de las docentes que manejan las temáticas. 
Mi definición ha  ido cambiando, yo defino la familia  con un antes y un después 
para mi vida, yo pensaba que era el núcleo, que era todo, que giraba en torno a ella 
toda la responsabilidad,  digamos entre comillas funcional, y con la experiencia de 
separación de mis padres la empecé a concebir como etapas de encuentros y 
desencuentros, incluso no es hablar de familia sino de grupos familiares donde hay 
vínculos y también hay desvinculados, donde hay límites y no los hay,  veo esas dos 
cosas la familia es algo difícil de definir ya que ha tenido unos cambios importantes, 
el papel de la mujer yo pensaba que era ser madre, para mí ha cambiado mucho el 
concepto por la forma como estoy ahora, con la maestría y las discusiones que allí 
se dan” .(Ximena Giraldo. Docente, 2011). 
Otra de las docentes curso la maestría en Terapia Familiar Sistémica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y en sus respuestas se evidencia también la reconstrucción del 
concepto de familia, efecto de su reflexión en la formación,  evidenciando también un  
aporte en términos de bibliografía de las temáticas a su cargo, revisando autores como Juan 
Luis Linares, quien trabaja  nuevas tipologías de violencia familiar, el tema de la 
triangulación y su tipología y planteamientos de la escuela  Vasco Navarra de terapia 
familiar.  (Gina Luque, 2011). 
4.1.4. Tendencias conceptuales en los estudiantes 
 
Para identificar las tendencias conceptuales de los estudiantes se llevaron a cabo treinta y 
cinco (35) encuestas estudiantes de V semestre por encontrarse en el momento en el 
proceso de práctica de entrenamiento profesional en el área de familia, el instrumento 
utilizado puede verse en el anexo 1, instrumento 4: encuesta a estudiantes. La encuesta se 
centró en identificar la concepción de familia manejada por los estudiantes y la concepción 
de intervención profesional con familias desde el trabajo social. 
Las tendencias hacia el concepto de familia se  clasificaron en tres; una conceptual, una 
legal y una personal.  En la siguiente figura se muestra el porcentaje de respuesta en cada 
una de ellas; haciendo claridad que algunos estudiantes dieron dos definiciones de familia, 
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por tanto no se pueden sumar los porcentajes, se muestra el peso de cada tendencia en el 
100 % de los estudiantes encuestados. 
 
 
Ilustración 12. Orientación de las tendencias conceptuales de familia encontradas en los estudiantes. 
Fuente:    Elaborada por la autora con base en el análisis de la información. 
 
En la tendencia teórica se encuentran las siguientes definiciones:  
 Unidad básica de la sociedad con base en la pareja conyugal, donde se desarrollan 
valores objetivos y una cultura que permite la adaptación del individuo a la 
organización social mayor. su objetivo es la reproducción y donde cada miembro 
tiene derechos y deberes. 
 Es una institución social. 
 Es un grupo de personas que mantiene un conjunto de relaciones emocionales. 
 Construcción cultural  que se da a través del proceso de socialización. 
 
Revisando estas definiciones se identifica, que estas son las dadas por Ángela Hernández y 
que se encuentran en el texto guía de la temática; Trabajo Social Individual y Familiar I, de 
lo anterior se concluye que los estudiantes tienen una marcada influencia de lo trabajado en 
clase en el semestre inmediatamente anterior y lo que al momento de la encuesta están 
trabajando en el proyecto de práctica.   
Las definiciones dadas en sentido estructural están también muy centradas en lo visto en 
clase, algunas de ellas son; 
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 La familia es la conformada por padre, madre e hijos. La familia nuclear. 
 Grupo de persona unida por un vínculo consanguíneo o por afinidad. 
 Es un grupo de personas que conviven en un mismo lugar y que comparten reglas y 
normas   de convivencia. 
 Es un sistema conformado por tres subsistemas; parental, fraternal y conyugal.  Que 
pasa por un ciclo vital que determina sus relaciones y funciones. 
 Conformada por personas vinculadas por parentesco o afinidad que a su vez se 
relaciona con una familia extensa y otros sistemas de mayor jerarquía como la 
sociedad, la cultura y la religión. 
 Una familia es un grupo de personas que están unidos por vínculos afectivos que 
comparten espacio, tiempo, sentimientos, además tienen objetivos y metas en 
común y lo que buscan es un bienestar para todos. 
 
Las definiciones denotan una apropiación conceptual en los estudiantes de las 
características dadas a la familia por el enfoque sistémico, apropiación coherente con la 
formación planteada en las temáticas, las cuales tocan de manera especial y continua la 
familia desde el enfoque sistémico.   
Otras definiciones dadas por los estudiantes transcriben la de la constitución nacional y las 
políticas públicas que la retoman; los estudiantes referencian la fuente al dar la definición. 
 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  
 Como se plantea en la constitución nacional es un grupo que se forma por vínculos 
naturales o jurídicos, es una decisión de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio. 
 Como dice la constitución; es la formada por una pareja responsable que toma la 
decisión de unirse y formar una familia. Esta se conforma con los hijos que vienen 
después de estar conformada la pareja.  
Otras definiciones mencionan las políticas públicas; como el código de infancia y 
adolescencia y la política de vejez, se logró hacer la relación frente al campo de práctica en 
el que están ubicados los estudiantes que dan estas respuestas, identificando que son 
instituciones que implementan procesos de protección que responden al cumplimiento de la 
política pública. 
 En el código de infancia y adolescencia es entendida como el grupo que ayuda a la 
persona a satisfacer sus necesidades. 
 Es el grupo que se encarga de ayudar al niño a desarrollarse, para esto se debe 
cumplir la ley, especialmente lo que dice el código de infancia. 
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Finalmente hay un grupo de definiciones que denotan una construcción personal, 
influenciados por elementos teóricos, valorativos y religiosos. 
 
 La familia es lo más importante del ser humano. 
 Es el espacio donde se comparte, se apoya y se reconoce a los demás. 
 La familia es un regalo de Dios, nos ayuda en la fe y el crecimiento espiritual. 
 Es lo más importante de nuestras vidas, es nuestro soporte emocional. 
 Es el lugar para la socialización. 
 Donde se aprenden valores y formas de comportarse. 
 La familia es un lugar de aprendizaje, de construcción de valores, normas, es un 
espacio de apoyo, de fortalecimiento espiritual, es un lugar donde se dan lazos 
de sobrevivencia. 
 Es una comunidad de fe, constituida ante Dios para prolongar la existencia de la 
humanidad y educar en la fe. 
 
 Siendo estudiantes se nota la influencia marcada que tiene la formación y el hecho de dar 
como universal lo visto en clase, se nota poco análisis y reflexión de los estudiantes y un 
apego notorio a la teoría presentada, situación que se hace más evidente en los proyectos de 
práctica que se analizarán más adelante.  Sin embargo es importante anotar, si se contrasta 
con las respuestas de los docentes, que éstos toman elementos de su experiencia profesional 
o académica, que contribuyen a una mayor elaboración de la definición y elementos de sus 
experiencias profesionales que les han permitido identificar factores que están presentes en 
las dinámicas familiares que contribuyen a comprender más sus realidades, tenidas en 
cuenta en sus definiciones; formación y experiencia que están empezando a construir los 
estudiantes. 
Si bien el texto guía soporta la formación, se evidencia que los estudiantes se quedan con 
esta información, por lo que se considera necesario utilizar estrategias en la formación que 
además le permitan al estudiante  ir a la fuente primaria u otras fuentes que complementen 
lo contenido en el texto guía. 
4.2. Puntos en común 
Las tendencias conceptuales de familia que se evidencian en los resultados de las 
entrevistas contiene elementos importantes que hacen referencia al cruce de tres factores 
que influyen a la hora de dar un concepto de familia, éstos son; el elemento personal –ciclo 
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vital, formación religiosa, valores, creencias, costumbres -, su formación profesional y la 
construcción que cada uno ha elaborado a partir de la confluencia de factores en estos dos 
niveles. 
De esta manera la definición dada desde el ámbito personal necesariamente está 
influenciada por la formación y la experiencia y a su vez por la construcción que cada uno 
va haciendo al incorporar nuevas experiencias de vida,  nuevos conocimientos 
profesionales;  por lo tanto la definición de familia y la forma como se asume 
necesariamente es un proceso en permanente cambio, por lo que es importante una 
reflexión constante al respecto, tanto en la formación como en el ejercicio profesional, 
considerando en este la práctica profesional. 
Otro punto en común es la aceptación del enfoque sistémico como la mejor opción para 
comprender la complejidad familiar  desde la realidad actual y el contexto particular; tanto 
en directivas, docentes y estudiantes se identifica este enfoque como el más aceptado para 
definir la familia. 
Aunque ya se mencionó considero importante resaltar el hecho de que la definición cambia 
de acuerdo a la incorporación de nuevas experiencias y conocimientos, en el sentido de 
identificar como esto influye en el abordaje e intervención con familias y en el ejercicio 
docente de formación, que incorpora nuevas debates y  reflexiones frente a otras 
comprensiones, que son trasladadas a los estudiantes. 
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Ilustración 13.  Elementos que influyen en la definición de familia. 
Fuente:            Elaborado por la autora a partir del análisis de las entrevistas. 
   
Otro elemento de importancia es la institucionalidad, si bien en los testimonios se nota una 
clara apertura a entender la familia como un complejo de factores y a aceptar las múltiples 
miradas que allí confluyen, la concepción de la FUM y sus planteamientos misionales se 
evidencian en la formación como uno de los enfoques para comprender la familia y orientar 
su atención desde las diferentes opciones de abordaje; por otra parte se nota la influencia de 
la iglesia católica en el concepto, no sólo por la influencia que tiene la misión de la 
Universidad que se nota en su cotidianidad, sino por la creencia personal de las 
entrevistadas, que en su mayoría profesan la religión católica. Asunto que no se profundizo, 
pero que puede ser objeto de mayor análisis.  Este elemento también se encuentra en 
algunos estudiantes quienes lo expresan claramente en sus respuestas. 
Por otra parte se identificaron las funciones atribuidas a la familia, que se pueden clasificar 
en dos grandes categorías; una de ellas como institución, en la que se le da gran 
importancia a la función de socialización y otra como grupo de personas con un entramado 
relacional y afectivo que aporta al desarrollo personal. Esta clasificación se muestra en el 
siguiente gráfico; 
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INSTITUCIÓN
Desarrollo de cada uno de los integrantes 
de la familia y de la familia 
Espacio de aprendizajes significativos; 
como los valores, formas de vivir
Subsistencia
Aprendizaje de reglas y normas básicas 
para la vida en sociedad
Procreación
GRUPO DE PERSONAS 
ENTRAMADO RELACIONAL  Y 
AFECTIVO
Interacción cercana y 
permanente
Espacio de aprendizaje para 
interactuar. Aprendizaje de 
valores, principios
Espacio de afecto, entrega 
de amor, cercanía
Hacer una comunidad de 
amor
Subsistencia
Afecto
 
Ilustración 14. Funciones atribuidas a la familia. 
Fuente: Elaborado por la autora con base en el análisis de la información 
Realizando un contraste con el proceso formativo, se identifica que la definición como 
institución y las funciones que la familia debe cumplir allí son tenidas en cuenta, aunque es 
un punto en el estudiantes manifiestan un vacío y piden mayor profundidad; por el contrario 
el punto referente al entramado relacional y afectivo no es tratado con profundidad y como 
se mencionó la posición de la Iglesia Católica y sus postulados deben ser  tratados con 
mayor profundidad y de manera transversal en el núcleo de formación den familia. 
 
4.3. Tendencias conceptuales de intervención familiar 
 
Las tendencias conceptuales de intervención familiar encontradas están enmarcadas desde 
lo propuesto en el enfoque humanista, sistémico y ecológico; aunque ese reconoce la 
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necesidad de revisar otros enfoques.   Estas tendencias fueron identificadas en directivos y 
docentes a partir de las entrevistas; en los estudiantes y las estudiantes con los proyectos de 
práctica y en las coordinadoras con la entrevista o documentos  institucionales.  
En las directivas se reconoce de manera especial el enfoque humanista, coherente con lo 
planteado en la filosofía institucional, evidenciado desde el plan de estudios; en este se  da 
prioridad al ser humano como protagonista de su desarrollo, se destaca en este aspecto que 
el plan de estudios en el núcleo de formación “persona y familia”, desarrolla transversal a 
toda la  carrera y a todos los programas, una propuesta de formación centrada en la persona, 
denominada “Saber institucional”; cuyo contenido básico es la formación de la persona y el 
reconocimiento del ser humano como protagonista de su desarrollo.  Se tiene una propuesta 
curricular centrada en el Si Magis construido para la formación que se resume en la 
intención formativa; “ser más para ser mejor”. Esta propuesta formativa tiene un soporte 
importante en los fundamentos de la fe cristiana y los planteamientos  de desarrollo humano 
dados por la Iglesia Católica. Los módulos desarrollados son;  
  
Ilustración 15. Temáticas Saber Institucional.  Fundación Universitaria Monserrate. 
Las implicaciones del desarrollo de estos módulos que pueden tener con la formación en 
familia están en relación con las posiciones que se toman frente a situaciones como el 
aborto,  las conformaciones de familias, las uniones de hecho; revisadas a la luz de la 
iglesia católica que las rechaza y que desde otras visiones trabajadas en las temáticas es 
aceptado. Ratificando nuevamente la necesidad de reflexionar frente a este tema y 
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contemplar esta influencia en la formación del Trabajador Social y en la intervención 
asumida con las familias, para el caso de la investigación, desde el ejercicio de 
entrenamiento profesional llevado a cabo por los estudiantes. 
Como enfoque de intervención se evidencia claramente el enfoque sistémico, planteado en 
las diferentes temáticas y visibilizadas en las entrevistas realizadas a directivos y docentes; 
Una tendencia fundamental es el enfoque sistémico y por supuesto, dada la 
importancia que tiene para nosotros todo lo que tiene que ver con la interacción 
desde el punto de vista profesional, recordando que el énfasis de los programas 
ofrecidos por la Universidad son  las relaciones interpersonales, las relaciones 
humanas elemento es reconocido por el enfoque sistémico.  No se privilegia ningún 
enfoque de intervención, pero si se trabaja mucho el humanismo y el sistémico, y en 
lo sistémico yo diría también se ha venido articulando -pues que también trae parte 
de lo sistémico- toda la parte del modelo ecológico.  (Clemencia Gaitán, Directora 
del Programa.  2010)  
Las coordinadoras de proyección social reconocen en los estudiantes al momento de la 
práctica de entrenamiento profesional una orientación hacia el enfoque sistémico y 
ecológico, el cual es planteado como soporte conceptual del proyecto.  Lo que ratifica lo 
concluido hacia la necesidad de generar espacios que le permitan al estudiante consultar 
otras fuentes que podrían ser también soporte de la intervención.  
Ellos manejan mucho el enfoque Holístico, asumido en el enfoque sistémico, pero 
igual tienen la posibilidad de ver otros enfoques y  van definiendo como cuál es el 
que más se puede ajustar al trabajo, pero siendo honestos si uno va a mirar el 
laboratorio final, la mayoría de ellos se va al enfoque sistémico y el holístico”  
(Adela Bustos. Coordinadora de Proyección Social, 2011). 
En la formación hay una oferta de conocimiento respecto a la diversidad de 
enfoques, de modelos de intervención. Pero ya en el ejercicio, como te digo del 
desarrollo de la práctica yo veo más tendencia por ejemplo a todo lo que es la 
propuesta sistémica ecológica (…). (Clara Talero. Coordinadora de Proyección 
Social, 2011). 
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Ilustración 16. Enfoques para la intervención identificada como principales por directivas y docentes. 
Fuente: Elaborada por la autora con base en el análisis de las entrevistas. 
 
Se evidencia una relación directa entre los enfoques asumidos, con la especificidad 
atribuida al quehacer del trabajador social, pues esta, se da en términos de: comprensión del 
desarrollo humano a partir de todas sus influencias, elemento que se destaca en el modelo 
ecológico; de comprensión de la familia como un sistema del que hacen parte no solo los 
subsistemas parental, fraternal y conyugal, sino también otros subsistemas que se pueden 
conformar al interior y exterior de las familias y de comprensión de la influencia del 
contexto cultural en su dinámica. 
El principal elemento de especificidad en la intervención de trabajo social con familias se 
asume desde la capacidad de comprensión de su complejidad y por tanto en entender que 
un cambio en la familia se logra con intervenciones amplias que tengan en cuenta estas 
situaciones; intervenciones que pueden ser posibles a partir del enfoque sistémico.  Frente a 
esto y al porqué del enfoque sistémico se dieron en las entrevistas las siguientes razones; 
Se debe trabajar por una relación en la familia que lleve a la plenitud y a la 
realización personal del sujeto (…) pienso que debe ir orientado hacia las mejores 
relaciones, posibilitar espacios donde cada uno de sus miembros de  la familia sean  
Frente a las intencionalidades de la intervención y los límites del Trabajo Social se 
identifican la orientación, la asesoría y la educación. 
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Nosotros cuando hacemos abordaje con familia, lo único que hacemos es propiciar 
ambientes que permitan el dialogo, la comunicación, que permita que la misma 
familia sea quien encuentre las respuestas a sus necesidades, ósea, ser más 
instrumento que hacedores de planes de vida porque de hecho somos ajenos a esas 
dinámicas.  Siempre lo he planteado en términos de; el trabajador social se interesa 
por las relaciones no solamente de los individuos que conforman una familia, sino 
de este con todo su entorno, los diferentes niveles que hay de relación, creo que ese 
es el elemento diferenciador con otras disciplinas. (Claudia González, Coordinadora 
Académica. 2011). 
Un ejercicio de orientación o acompañamiento, dirigido a identificar los recursos  
hay al interior de ese grupo familiar con el propósito de mantener o mejorarles la 
calidad de vida que tienen y resolver probables situaciones de conflicto que se ven 
allí.  (Jazmín Cruz. Docente, 2011). 
El Trabajador Social orienta y asesora a las familias para que puedan resolver sus 
problemas o estructurarse mejor; puede ser un nivel terapéutico, pero creo que se 
debe establecer el limito o el alcance de lo que hacemos, eso no es claro y en 
muchas ocasiones se intenta hacer terapia para la que no tenemos la formación. 
(Rita Serna. Docente, 2010) 
Un elemento que surge hacia la intervención y que no es tratado con profundidad en la 
formación, es el trabajo en redes, que busca posibilitar a  la familia la identificación de   
apoyos relacionales con los que cuentan o pueden generar, en el proceso de transformación 
que emprenden.  Si bien el tema es tocado en una de las asignaturas, no se plantea revisión 
teórica y conceptual frente a este tema. Aunque la Directora del Programa lo menciona en 
relación con el trabajo relacional que se hace con las familias y el interés de la Universidad 
por fortalecer relaciones no se evidencia en la formación en familia.  Aunque se reconoce 
como uno de los elementos del enfoque sistémico no es tratado como tema específico, en 
los syllabus no se encuentra bibliografía específica. 
Desde Trabajador Social se debe buscar que la familia se adapte a los cambios  que 
sea resiliente frente a las problemáticas, ese es el objetivo, que sea funcional (creo 
que no es bien usado el término)  dentro de una sociedad que se adapte en una 
sociedad y frente a sus cambios (…)  yo trabajaba con la familia desde todo su 
contexto, no solamente lo interno, sino también sus redes de apoyo social. Cómo se 
relaciona la familia con las redes de apoyo social, yo creo que es un tema que 
debería ser de nosotros, la relación de la familia con las redes de apoyo social, la 
crisis que puede generar ciertos procesos de adaptación o adaptabilidad al entorno, 
desde el trabajo social, la asesoría a la familia, y atención en crisis (Gina Luque, 
Docente, 2011). 
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 En el siguiente esquema se muestran las principales intencionalidades identificadas por las 
entrevistadas para la intervención con familias por parte del trabajador social.  
Lograr el desarrollo familiar a través de la movilización de redes internas y externas
Propiciar ambientes de dialogo para que la familia  logre su desarrollo
INTENCIONALIDADES DE LA INTERVENCIÓN
Aportar a l a realización personal y familiar a través del uso de la comunicación para 
superar dificultades
Orientación y educación para transformar.
Mejorar las relaciones
 
Ilustración 17. Intencionalidades de la intervención del Trabajador Social identificadas por directivas y docentes. 
Fuente Elaborada por la autora con base en el análisis de  las entrevistas. 
Estas orientaciones se logran según las entrevistadas a partir de estrategias de orientación, 
educación y asesoría familiar que cumplan con las intencionalidades mencionadas. Desde el 
análisis de las entrevistas, la orientación y asesoría familiar  es asumida como un proceso 
de acercamiento a la familia y facilitación de procesos que le permite encontrar caminos 
posibles para resolver el problema, mejorar la situación o condiciones que motivan la 
intervención; en este sentido el trabajador social es un facilitador del proceso que busca que 
sea la familia quien encuentre su desarrollo, evidenciando y potenciando las capacidades 
individuales y familiares.  El proceso de orientación debe permitir también la visibilizarían 
de las redes externas que posee la familia y que hacen un aporte al logro del objetivo. 
La educación familiar es asumida como un proceso de formación y capacitación, donde el 
educador familiar, en este caso el Trabajador Social, busca dar información sobre aspectos 
importantes de la dinámica y relación familiar, identifica situaciones que pueden generar 
desequilibrios, las evidencia e intenta a través de acciones intencionadas generar cambios.  
Si bien las entrevistadas asumen la educación familiar como una estrategia con una clara 
intención de cambio para la familia, también manifiestan la importancia de que sea la 
misma familia la protagonista del mismo, esto es, que en el proceso de educación sea ella 
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quien comprenda los desequilibrios y asuma las estrategias más convenientes para romper 
con él y genere actitudes que favorezcan un ambiente familiar positivo que contribuya al 
desarrollo familiar e individual de sus integrantes, para lo cual el Trabajador Social 
contribuye a lograr la visibilizarían de capacidades familiares e individuales  y los 
elementos que les aporte el contexto. 
Se identifica la influencia del modelo sistémico en lo manifestado por los entrevistados 
hacia el concepto de familia y la coherencia en lo planteado por las entrevistadas en cuanto 
a la intervención.  Se comprende a la familia como un sistema que tiene diferentes 
influencias y cuyo desarrollo depende de su desempeño en los diferentes subsistemas y 
relación con su medio externo, redes externas; su abordaje se asume desde este punto de 
vista, situación en la cual el profesional de trabajo social es un mediador en estas 
situaciones y movilizador de la familia como principal protagonista de su desarrollo.  De 
alguna manera esta definición o comprensión contrasta con la que se ha identificado en los 
planteamientos misionales de la Universidad y en las tendencias conceptuales donde se 
asume como núcleo básico de la sociedad, dándole funciones primordiales al interior de 
ella, reconociendo la influencia externa, pero asume con gran relevancia la familia como 
unidad central, responsable de procesos de socialización, educación, formación, entre otras. 
Es importante en el análisis de las conclusiones tener en cuenta que las docentes que 
identifican estas tendencias en la intervención son a su vez coordinadoras de campo, es 
decir, que con estos supuestos orientan y guían a sus estudiantes en el proceso de práctica, 
haciendo claridad cómo se verá en el siguiente capítulo, que en este ejercicio entran en 
juego otros elementos de gran importancia para la práctica profesional, como son las 
directrices institucionales del trabajo de campo de la institución donde se desarrolla la 
práctica de entrenamiento profesional y la orientación dada por el coordinador de campo. 
 
   
 
 
 5. La práctica como escenario de formación 
 
 
En la presente investigación se acepta que la práctica de entrenamiento profesional es un 
espacio de gran importancia del aprendizaje en el Trabajo Social, pues es en ella donde se 
ponen en juego los saberes y destrezas propios de la profesión que le permiten al estudiante 
atender y acercarse a las realidades sociales, pero que  también es el espacio en el que se 
ponen en juego los conocimientos previos, los imaginarios y las concepciones que sobre 
intervención o acción profesional se manejan, no solamente del estudiante, sino también de 
los otros actores que hacen parte de este ejercicio; como son los docentes que orientan y 
asesoran la práctica, los profesionales encargados de la interacción propia en la institución 
y los encargados de coordinar esta actividad desde la Universidad; como también los 
conocimientos previos manejados en las temáticas que brindan las bases conceptuales para 
la intervención familiar. De esta manera en el espacio de práctica de entrenamiento 
profesional convergen diferentes actores, visiones y niveles de intervención; en ella se 
cruzan lo esperado para la profesión y desarrollado desde la formación, lo planteado en la 
institución, lo esperado en la intervención familiar que se plasma en las propuestas de 
intervención profesional, escenarios cruzados todos por la concepción de familia de quienes 
actúan en cada uno de los niveles mencionados. 
En la FUM la práctica de entrenamiento profesional hace parte del área de proyección 
social del programa, la cual es asumida como;  
Una instancia o escenario propicio para que el programa extienda su razón  de ser y 
aporte al desarrollo social del país, de acuerdo con los contextos y en función de los 
desafíos de los tiempos (…) refleja ante el medio la labor académica que realiza en 
el campo del Trabajo Social, en función de participar y aportar a la transformación 
de la sociedad y cultura del país (Fundación Universitaria Monserrate, 2006, p.10). 
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 Como parte del ejercicio de la proyección social, y articulada al espacio académico, se 
encuentra la práctica de entrenamiento profesional, la cual busca en esencia; 
Favorecer espacios y estrategias de integración y articulación teórico-práctica con el 
acercamiento a realidades sociales específicas objeto de la intervención profesional 
del Trabajo Social. Allí los profesionales en formación cualifican sus habilidades y 
competencias profesionales en el abordaje de los fenómenos sociales  y con diversos 
grupos poblacionales a través del diseño, ejecución, evaluación y sistematización de 
proyectos sociales en instituciones donde adelantan sus prácticas y con el 
acompañamiento de  docentes de práctica. (Fundación Universitaria Monserrate, 
2006, p10). 
En este contexto institucional se entiende la práctica de Entrenamiento profesional como; 
Una actividad de tipo académico por medio del cual el estudiante toma contacto con 
la realidad social del individuo, la familia, los grupos y comunidades, razones de ser 
de su formación profesional, con los campos de intervención y con las personas e 
instituciones que promueven programas y servicios de bienestar social y/o familiar. 
La experiencia de práctica busca integrar y aplicar en la práctica los conocimientos 
adquiridos en las áreas que conforman el plan de estudios, mediante un 
entrenamiento profesional, que permite consolidar su proceso formativo como 
Trabajador Social.  De otra parte, favorece el desarrollo de habilidades, destrezas, 
actitudes y experiencias en la realización de funciones profesionales específicas.  
(Fundación Universitaria Monserrate, 2006, p.15). 
 Siendo la práctica de entrenamiento profesional un ejercicio que se enmarca en la 
proyección social del programa,  se revisó el documento de políticas institucionales de 
proyección social destacando de éste el enfoque planteado (Fundación Universitaria 
Monserrate, 2005), orientado  a lograr el desarrollo humano y social; entendiendo el 
desarrollo social como;  
Un proceso permanente, dinámico, integral y  participativo, que busca la promoción 
personal, social, cultural, educativa, trascendente  y económica de todas y cada una 
de las personas vinculadas a la comunidad educativa de la FUM y a los diversos 
programas y proyectos que se desarrollan en el ámbito externo (p.6) 
El desarrollo humano lo plantea a través de la concepción de ser humano contenido en el 
Proyecto Educativo Institucional de la FUM (Fundación Universitaria Monserrate. 
CONSEJO SUPERIOR, 2003), donde se asume como;  
Sujeto en potencia  a partir del cual se realiza su condición humana, en este sentido, 
se parte de comprender a la persona como un ser en proyecto, inacabado y en 
permanente proceso de construcción que crece, madura y aprende a partir de 
condiciones sociales y culturales que ofrece cada sociedad.  Esa es la tarea del ser 
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humano constituirse humano y potenciar esta condición para crear mundos posibles. 
(p.21). 
La filosofía institucional  y los planteamientos de las docentes entrevistadas frente al papel 
del Trabajador Social en la práctica de entrenamiento, es evidenciada en las políticas de 
proyección social del programa, donde se considera  que son las familias y personas a las 
que se dirige la acción las responsables de su propio desarrollo. 
Las personas a quienes dirige su acción como sujetos activos, autogestores, capaces 
de generar cambios y de involucrarse en procesos  participativos para lograr su 
propio desarrollo y transformar las condiciones personales, sociales, políticas, 
económicas  y culturales que obstaculizan el mejoramiento de la calidad de vida del  
pueblo colombiano.    Al hacer énfasis en las personas como centro del desarrollo 
social, como agentes y gestores del desarrollo humano, las necesidades e intereses 
de las personas, los grupos, las comunidades y las organizaciones sociales, cobran 
vital importancia en el direccionamiento de los programas, proyectos y  acciones 
que se gestan e implementan desde las diferentes instancias de la Proyección Social 
en la FUM”.  (Fundación Universitaria Monserrate, 2005, p.23).   
 
Lo anterior  busca ser tenido en cuenta en los programas y proyectos que desde esta área se 
gestan, siendo uno de ellos, los convenios institucionales para el ejercicio de la práctica de 
entrenamiento profesional, por tanto es revisad a la filosofía e intencionalidad de la 
intervención con familias planteada en las instituciones que se consideran como posibles 
campos de práctica. 
La práctica  de entrenamiento profesional dentro del programa de Trabajo Social,  
Permite la aplicación e integración progresiva de los conocimientos teóricos, 
técnicos y de carácter instrumental de las áreas de formación científica e 
investigativa, social y humanística y de formación profesional específica del 
trabajador social; le da la oportunidad al estudiante de adquirir, desarrollar y 
enriquecer las habilidades, destrezas, experiencias y actitudes en la realización de 
funciones profesionales específicas, bajo la supervisión y orientación del programa 
y de las instituciones donde se realicen las prácticas.” (Fundación Universitaria 
Monserrate, Portafolio práctica, 2010, p.2)  
En el currículo 2005, la Proyección Social del Programa de Trabajo Social relacionada con 
las prácticas de entrenamiento profesional se ubica en el Campo Sujeto profesional en 
contexto, Eje articulador Interacciones Humanas y Construcción de Procesos Sociales y 
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Núcleo temático Bases Teóricas, metodológicas y prácticas del Trabajo Social y Gerencia 
Social.  
En esta propuesta curricular, se ha procurado fortalecer la integración teoría – práctica en la 
formación de los estudiantes a través de ejercicios procesuales de acercamiento a la 
realidad y reconocimiento del quehacer profesional desde los primeros semestres, 
propiciando el conocimiento de la labor del Trabajador Social inicialmente desde la 
observación y en forma gradual con la intervención directa del estudiante. En este sentido, 
la práctica de entrenamiento  profesional del Programa de Trabajo Social del FUM se 
adelanta de la siguiente forma: 
 
 
Ilustración 18.   Organización Práctica profesional. Programa de Trabajo Social. 
Fuente:               Lineamientos de proyección social. Programa de trabajo Social. (Fundación Universitaria Monserrate 2006) 
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Como se ve en la gráfica la práctica de Trabajo Social Individual y Familiar está ubicada en 
IV y V semestre, tiene una intensidad de ocho (8) horas semanales y ciento veinte (120) 
horas semestrales.    Proyección Social identifica tres actores involucrados en el proceso; 
estudiantes, docentes de práctica y coordinadores de campo y se les atribuyen las siguientes 
funciones ((Fundación Universitaria Monserrate, 2006): 
Estudiantes: 
 Responsabilizarse de su proceso y cumplir con los objetivos propuestos. 
 Aplicar los criterios establecidos por la práctica y orientados por el docente. 
 Cumplir con el horario de práctica y asistir a evaluaciones del campo de práctica. 
 Preparar las reuniones necesarias y elaborar actas de las mismas. 
 Presentar el proyecto de intervención, informes de gestión e  informe final, de 
acuerdo al cronograma de práctica. 
 Sustentar el proceso al finalizar el semestre 
 
Docente de práctica: 
 
 Contribuir al desarrollo de destrezas y habilidades de los estudiantes de práctica. 
 Programar y hacer visitas periódicas a los campos de práctica (cada 15 días) a fin de 
orientar el proceso de formación, objetivos, planes y actividades desarrolladas en el 
nivel de práctica correspondiente. 
 Servir de conducto regular entre coordinación de  práctica  y los campos de práctica. 
 Orientar a nivel teórico práctica a los estudiantes en cada una de las estepas del 
proceso metodológico de intervención en trabajo social. 
 Mantener comunicación constante con el coordinador de campo y las coordinadoras 
de proyección social. 
 
Coordinador de campo: 
 Mantener comunicación constante con el docente de práctica. 
 Asesorar y apoyar a los estudiantes en los procesos de intervención. 
 Asistir a reuniones de coordinación de práctica en la FUM. 
 Participar de las reuniones de evaluación de los docentes de práctica y estudiantes. 
 Informar oportunamente al docente las dificultades encontradas. 
 
El área de proyección social concibe al docente y al coordinador de campo como los 
responsables de orientar el proceso de práctica de los estudiantes en lo referente al proceso 
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desarrollado, buscando que en su intervención logren evidenciar  y poner en práctica las 
especificidades de la profesión y evidenciar el proceso metodológico del área y campo de 
intervención, así como sus técnicas y  herramientas. Por esta razón tanto el docente 
coordinador de práctica, como el coordinador de campo son Trabajadores Sociales; 
condición que se cumple en los docentes, pero se presentan excepciones en algunos 
coordinadores de campo, reforzando en estos casos, la asesoría y acompañamiento por parte 
de las docentes de la FUM. 
En las entrevistas realizadas se consultó a las coordinadoras de práctica frente a las 
condiciones que se tienen en cuenta en la selección de los docentes coordinadores de 
práctica y la selección de los campos de práctica -instituciones-. Frente a los campos de 
práctica manifiestan las siguientes condiciones;  
Se busca que sea una institución reconocida, que este formalmente constituida, que 
se posibilite realmente la práctica en el nivel esperado, que existan las condiciones 
de entrenamiento por parte de la institución al proceso académico, al proceso pues 
de la misma práctica, basado en los estudiantes asignados, en este sentido, se le pide 
a las instituciones asignar un coordinador de práctica preferiblemente Trabajador o 
Trabajadora Social, que se ubique al estudiante en un proceso que le permita tener la 
experiencia específica del nivel de práctica en el que se encuentra, considerando 
unos mínimos para el caso de trabajo social individual y familiar; considerados 
como la posibilidad de acercarse a las realidades familiares y tener por lo menos una 
experiencia de intervención con una familia; esto es,  que la institución de el espacio 
para poder hacer no solamente actividades propias del nivel de práctica, por ejemplo 
visitas domiciliarias, sino que se pueda hacer un proceso mínimo de atención con 
los diferentes elementos de proceso metodológico, para no reducir la intervención 
de familia a una actividad, por ejemplo, visitas, (…) la visita hace parte de una 
técnica que nos ayudará en una fase determinada de la atención, pero no es igual a 
atención familiar en si misma (...) , miramos que precisamente no se reduzca el 
trabajo a una cosa muy puntual y desarticulada. (Clara Talero. Coordinadora de 
Proyección Social, 2011) 
Frente a los campos que se ubican para realizar la práctica en el área “Trabajo Social 
individual y familiar" se busca, de acuerdo a lo manifestado por las coordinadoras; que el 
campo permita desarrollar lo básico del proceso metodológico de este nivel, que exista la 
posibilidad de trabajar con las familias y no solo con los individuos;  
Se busca que el campo dé la posibilidad para que el estudiante pueda tener una 
relación directa con las familias, que pueda haber un proceso denominado más que 
método de casos, atención individual y familiar para que los estudiantes tengan la 
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posibilidad de trabajar con las familias en un proceso de seguimiento, de terapia, 
acompañamiento y orientación; utilizando las técnicas, los instrumentos, todas las 
herramientas que son propias del caso y de igual forma hacer trabajo con las 
familias en general para que no se limita al trabajo individual. (Adela Bustos. 
Coordinadora de Proyección Social, 2011). 
 Frente a las condiciones de los docentes coordinadores de práctica se manifiesta como 
condición; que sean trabajadores sociales, todos los docentes  que tienen función de 
coordinación de campo tienen esta profesión y se privilegia, sin ser una condición, para 
quienes orientan procesos de atención familiar, que tengan formación posgraduada en 
familia y experiencia en intervención o atención al individuo y a la familia.  Es importante 
tener en cuenta en este aspecto, que la organización de práctica de la FUM posibilita que en 
los campos de práctica existan estudiantes de varios niveles y por tanto el docente orienta 
procesos no sólo en familia, sino en las demás áreas de intervención.  Sin embargo las 
directivas manifiestan un interés, no condición, que los docentes tengan la formación o la 
experiencia en familia.   
Otro elemento a tener en cuenta es; que todas las docentes que manejan las temáticas  de 
orientación profesional, son docentes coordinadoras de práctica;  esto es justificado por las 
coordinadoras de proyección social, en la intención de generar  mayor articulación entre la 
teoría trabajada en el aula y la práctica profesional.  
Con respecto a los coordinadores de campo se mencionaba que se pide en la institución esté 
un profesional a cargo de orientar el proceso de los estudiantes, en apoyo constante con el 
docente asignado por la Universidad, frente  a su formación también se busca que sea en lo 
posible Trabajador  o Trabajadora Social; pero existen algunos campos donde no se da esta 
situación, en las que se solicita que sea del área de las ciencias sociales.  En estos casos se 
pide al docente mayor atención al proceso, buscando que el estudiante desarrolle su 
proyecto enmarcado en los planteamientos específicos de la profesión. Este profesional 
debe estar en permanente comunicación con el docente de práctica, quien es el encargado 
de orientar a los estudiantes su proyecto para que lo encaucen al nivel de práctica y los 
métodos  de la profesión. 
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5.1 Tendencias  conceptuales en el ejercicio de práctica. 
 
La revisión de este ejercicio se realizó con la información obtenida en las fuentes primarias; 
entrevistas a nueve (9) docentes coordinadores de práctica y seis (6) coordinadores de 
campo, se tuvieron en cuenta también fuentes secundarias, quince (15) proyectos de  
estudiantes y documentos de proyección social del programa que contienen información 
síntesis del ejercicio de práctica. Es importante recordar que los docentes entrevistados son 
a su vez, docentes coordinadores de práctica, sin embargo se realizaron las preguntas de los 
dos instrumentos
16
.   En este escenario se buscó identificar las tendencias presentes en la 
propuesta institucional del campo y la percibida en los estudiantes por los docentes de 
práctica y manifestada en su proyecto. 
Frente al manejo y orientación conceptual dado al ejercicio profesional de la práctica, los 
docentes reconocen un énfasis en el enfoque sistémico y humanista; por una parte, las 
instituciones de carácter religioso centran su atención en el ser humano y en su capacidad 
para desarrollarse; las instituciones públicas y privadas que orientan su acción bajo los 
lineamientos de la política pública, especialmente la emanada por la Secretaria de 
Integración Social para el caso de Bogotá D.C. y las de Bienestar Familiar a nivel nacional, 
plantean en su propuesta el enfoque sistémico, soporte de la política, teniendo en cuenta 
también el enfoque de derechos que guían las acciones de la mayoría de estas instituciones.  
Algunas instituciones como la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Comisaria de San 
Cristóbal, tienen sus propios modelos, soportándolos también en el modelo sistémico; éstos 
se desarrollarán más adelante.  También se mostraran las tendencias identificadas en los 
proyectos presentados por los estudiantes. 
Las pretensiones o fines en la intervención  se identificaron a partir de la revisión de las 
fichas técnicas   entregadas por los docentes al finalizar el semestre; este es un instrumento 
que contiene un resumen de los proyectos implementados por los estudiantes, frente a la 
                                                             
16 Ver Anexo instrumentos, instrumento 2 y 3. 
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intervención con familia  se encontraron las siguientes tendencias hacia el abordaje de 
familia durante el período comprendido del 2005 al 2010.  
PRETENSIONES DE LA PRÁCTICA 
CATEGORIA FINES DE LA INTERVENCIÓN 
ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN 
Y ASESORÍA PARA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
FAMILIARES 
Los procesos en estos proyectos se centraron en la orientación y  asesoría de  las 
familias participes de las actividades de  la institución o beneficiarias de los 
programas con el propósito de contribuir a la solución de sus problemáticas y 
mejoramiento de su estructura y dinámica familiar. 
PREVENCIÓN 
DEPROBLEMÁTICAS 
FAMILIARES 
Aquí los procesos se orientaron a implementar acciones de  prevención de 
problemáticas familiares a través de asesorías al individuo, al grupo familiar y a la 
comunidad a través de procesos educativos o informativos en temas de 
comunicación, relación de pareja, pautas de crianza, entre otros. 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 
 
Los  proyectos buscaron desarrollar acciones que fortalecieron la organización 
interna de las instituciones a través de la mejora de procesos o implementación de 
nuevos y  la aplicación o diseño de instrumentos que facilitaran la atención del 
individuo y la familia.   
DIAGNÓSTICO 
INSTITUCIONAL, IMPACTO 
Y EVALAUCIÓN DE LOS 
PROGRAMAS 
Desarrollo de procesos investigativos que permitieron a las instituciones 
identificar fortalezas e impactos en el desarrollo de su misión institucional, el 
impacto se buscó evidenciar en los usuarios de los programas desarrollados. 
 
DIAGNÓSTICO FAMILIAR 
Se centraron en procesos de diagnóstico sin llegar a la intervención en las 
soluciones de los casos, los diagnósticos se presentan a nivel individual y familiar 
de los usuarios de los programas y de las instituciones a través de 
caracterizaciones, visitas domiciliarias y recepción de casos. 
 
BIENESTAR FAMILIAR Y 
EMPRESARIAL 
Los proyectos aquí desarrollados se hicieron desde el programa de bienestar de las 
empresas, los cuales incluyeron a las familias de los empleados como un 
mecanismo para mejorar las condiciones laborales y el clima organizacional.  
ACOMPAÑAMIENTO AL 
PROYECTO DE VIDA 
 
Este objetivo se buscó cumplir en campos de rehabilitación que buscaron a través 
de procesos individuales o familiares aportar a la rehabilitación del individuo o al 
desarrollo familiar a través del acompañamiento en la construcción del proyecto de 
vida. 
ORIENTACIÓN Y ASESORIA 
JURIDICA 
 
Aquí se ubica el campo de las comisarías de familia y el consultorio  jurídico cuyo 
propósito inicial es la orientación a la atención legal de las problemáticas 
familiares consultadas. 
INTERVENCIÓN 
INDIVIDUAL 
 
 
Procesos de atención a problemáticas individuales con el método de caso. 
           Tabla 2. Tendencias de intervención en la práctica 
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Estas tendencias  corroboran de alguna manera lo identificado con los docentes en cuanto a 
la especificidad para el Trabajador Social en la intervención con familias; esto es; 
orientación, educación y asesoría familiar. 
En esta investigación se revisaron quince proyectos en cuyos objetivos se plasman 
principalmente intencionalidades de diagnóstico y caracterización familiar, orientación, 
educación y asesoría frente a las problemáticas familiares y el acompañamiento directo a la 
familia en la resolución de casos específicos en su situación familiar.  A continuación se 
muestran las orientaciones que los proyectos plantean en su abordaje de familia. 
El proyecto en el proceso formativo de práctica es asumido como;  
El diseño de intervención social que comprende una evaluación-diagnóstico de la 
situación y personas con quienes actuar, una determinación de objetivos operativos, 
actividades y tareas, utilización de recursos, temporalización y criterios de 
evaluación. Se refiere entonces, al conjunto coherente e integral de actividades 
tendientes a uno o más objetivos en un tiempo determinado 
El proyecto debe buscar mejorar una situación, solucionar una necesidad sentida o 
un problema existente. Es necesario tener en cuenta que la formulación de un 
proyecto debe partir de una adecuada identificación de la necesidad o problema; 
debe estar orientado a lograr resultados específicos; implica la coordinación e 
interrelación de actividades y se fundamenta en el compromiso del recurso humano 
(Fundación Universitaria Monserrate, 2010, p.1) 
Bajo esta concepción se explican en el documento cada uno de los elementos  que hacen 
parte del proyecto a partir de la relación que tienen entre sí, en este sentido se plantea el 
objetivo general como; “el resultado esperado a partir de la ejecución del proyecto, debe ser 
viable, alcanzable y preciso, ser medible tanto cuantitativa como cualitativa en términos de 
los resultados obtenidos y los objetivos específicos como; “los logros que se deben dar para 
cumplir el objetivo general y deben ser medibles y alcanzables en forma evidente y deben 
indicar qué se va a hacer y cómo se va a hacer” (p.2) 
Los objetivos  que los estudiantes plantean en sus proyectos responden a las expectativas 
del campo de práctica en el que se ubican y a las necesidades de intervención que desde el 
nivel de práctica se requiere; en los cuales en algunos proyectos se reconoce una dificultad 
en hacerlos coherentes, pues como se mencionaba se pide por parte de la institución realizar 
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solamente una actividad puntual, como la caracterización familiar o lo visita domiciliaria, 
que no posibilita todo el proceso planteado para este nivel de atención individual y familiar.  
En los proyectos revisados los estudiantes ubican su labor como trabajador social en 
formación -lenguaje asumido por el programa- como un aporte al proyecto que realiza la 
institución, como el responsable de realizar una parte clave e importante en el proceso; sin 
embargo algunos estudiantes no logran ubicar su acción en el proceso, pues la acción se 
limita a la realización de una actividad específica o a la aplicación de una estrategia como 
la visita domiciliaria, pero por las condiciones del campo y del proyecto no pueden 
participar en todo el proceso. Es importante reconocer que en dos de los campos revisados  
se tuvo dificultad en el momento de iniciar el proceso de práctica pues la actividad asignada 
a las estudiantes no tuvo coherencia con lo identificado al momento de realizar el convenio.    
Se considera por la mayoría de estudiantes un gran compromiso la intervención con las 
familias  por las consecuencias que puede tener su acción, esto se da en algunos grupos que 
trabajan en programas como los comedores comunitarios y su acción principal se orienta a 
realizar visita domiciliaria y conceptuar frente a la inclusión o exclusión del programa. 
También se presenta en los grupos ubicados en comisarías y el consultorio jurídico, 
manifestando dificultad de comprensión total de la dinámica familiar y su estructura, 
además de dar una interpretación de lo identificado en entrevista o en visita domiciliaria y 
relacionarlo con el motivo de consulta. 
Se reconoce una gran dificultad en la posición objetiva que se debe asumir en los casos y se 
admitiendo explícitamente que los principios y valores influyen al momento de realizar el 
informe social del caso, y que de alguna manera les lleva a tomar una posición frente al 
caso.  Se reconoce el juicio de valor hacia situaciones encontradas que van en contra de lo 
concebido moralmente por los estudiantes y la dificultad para ser objetivos. 
Algunas de las respuestas dadas por los estudiantes respecto a sus funciones como 
profesionales en formación en el área de familia, denotan  esta preocupación y sentimiento 
de compromiso; 
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Comprender la familia es un compromiso muy grande, a veces, no me siento 
preparada para dar un concepto y decir cuál es el problema, o que es lo que debe 
hacer la familia” (Encuesta estudiante V semestre, 2012). 
A veces no comprendemos nuestra propia familia, pues es muy difícil entender la de 
los demás, es un riesgo decir algo que pueda en un futuro perjudicar la  familia. 
(Encuesta estudiante V semestre, 2012). 
Me parece muy difícil el tema de familia porque implica un gran compromiso, no es 
fácil y debería ser una práctica de un semestre más avanzado, debería ser la última. 
No es que las demás no sean importantes, es que equivocarse en una opinión puede 
afectar una familia y enfrentar este nivel con los temores de enfrentarse a la vida 
profesional de verdad… es un riesgo.  (Encuesta estudiante V semestre, 2012). 
Respecto a la función del trabajador social en el nivel de intervención individual y familiar, 
los estudiantes encuestados manifiestan las siguientes: 
 Orientación; el trabajador social busca orientar al individuo y a la familia para que 
mejoren sus relaciones.   
 Educación; en el sentido de dar información a la familia respecto a las condiciones 
necesarias para lograr un equilibrio, orientar procesos de comunicación, relación de 
pareja, pautas de crianza. 
 Acompañamiento y asesoría; en procesos de cambio familiar. Algunos estudiantes 
mencionan el acompañamiento para guiar a la familia de estados disfuncionales a 
funcionales y en sus explicaciones lo ubican en un plano terapéutico.  
 Terapia familiar; generar procesos de fortalecimiento familiar y mejora de 
situaciones de conflicto hacia un estado de equilibrio del sistema. 
Los estudiantes identifican dificultad para comprender  cuál es el nivel de terapia que 
pueden hacer los trabajadores sociales o si se denomina terapia al trabajo realizado con las 
familias o con los individuos desde trabajo social.  Cómo lo reconocía una docente en su 
entrevista, algunos docentes proporcionan lecturas para comprender la familia o las 
estrategias y metodologías utilizadas planteadas desde la terapia familiar, los estudiantes 
también la mencionan y hacen referencia a lecturas desde la terapia sistémica, lo que hace 
que la confusión sea un poco más evidente. 
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Frente a esta clasificación manifiesta por los estudiantes es importante mencionar que en la 
inducción al nivel de práctica se realiza una presentación que puede influir en sus 
respuestas, en la que presentan las siguientes tipologías y niveles de intervención con 
familia; 
 
  
 
                             
  
Ilustración 19. Tipologías de actuación profesional con familias. 
Fuente:             Presentación inducción a la práctica, programa de trabajo social.  (Fundación Universitaria Monserrate, 2010) 
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Ilustración 20. Niveles de intervención con las familias.  
Fuente: Presentación Inducción a la práctica. (Fundación Universitaria Monserrate, 2010) 
 
Las tipologías de actuación son asumidas desde el texto guía a partir de lo planteado por 
Olga Lucia Vélez (2003), quien asume la actuación profesional como; 
El conjunto de actos, prácticas y procesos condicionados por interacciones y 
mediaciones sociales que estructuran la especificidad del trabajo social y cuya 
elección no es ajena a las nociones, visiones o posturas sobre la realidad. La 
actuación profesional tiene un marco intencional, estructural y contextual que la 
hacen posible. (p.54)    
Los niveles son propuestos a partir de lo presentado por Ángela María Quintero en el libro 
Trabajo Social y procesos familiares (1997). Estos son desarrollados en el texto guía a 
partir de lo expuesto por esta autora.  El texto guía no define que se entiende por nivel, lo 
que puede confundirse por lo planteado por Vélez como tipologías y  comprenderse de 
alguna manera como complementarias.   
Las  coordinadoras de campo entrevistadas, reconocen la fortaleza de las estudiantes de la 
FUM en la intervención con familias y la responsabilidad con la que asumen su ejercicio de 
práctica de entrenamiento profesional, admitiendo la debilidad del estudiante en la 
interpretación de la información recogida en las entrevistas y visitas domiciliarias, en los 
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conceptos de la dinámica y estructura familiar; pero asumen esto como un proceso 
formativo, por tanto asumen también el compromiso de orientación al estudiante tanto en la 
comprensión de conceptos, como en la adquisición de habilidades para comprender, 
interpretar y valorar las situaciones familiares.   
Las estudiantes de la FUM son muy responsables, tienen unos valores grandísimos y 
sobre todo el enfoque en familia, saben, ósea los conocimientos en familia son muy 
acertados para poder realizar las intervenciones.   La principal debilidad que veo es 
al realizar los informes de visitas, de entrevistas; toman los datos, diligencian las 
fichas; pero el nivel interpretativo y el lenguaje técnico es bajo (…) a veces se 
quedan con la historia.  Pero también reconozco la fortaleza del acompañamiento, 
las docentes siempre han estado muy pendientes y no dejan pasar un documento sin 
los ajustes profesionales requeridos. (Rocio Puentes, Trabajadora Social. 
Coordinadora Consultorio Jurídico Universidad del Rosario, 2011) 
Reconocen también la complejidad en la comprensión de la familia y reconocen 
explícitamente la influencia de factores personales, profesionales y en ocasiones 
institucionales para generar conceptos  o interpretaciones de la familia.  Por lo que 
identifican como una necesidad el trabajo de la objetividad desde la formación del 
trabajador social y de alguna manera algunos coordinadores de campo, reconocen la 
importancia de realizar un trabajo individual en el proceso formativo que permita hacer 
evidentes los aspectos personales que pueden influir en el trabajo con familias.  
Veo a veces algunos prejuicios de las estudiantes, pienso que puede ser por la parte 
religiosa, algunas no aceptan que puedan existir familias incompletas (…) la 
atención a parejas del mismo sexo se les dificulto mucho y ellas me preguntaban 
como intervenir si para ellos esa relación no debería existir.  Aquí se adelanto un 
trabajo con la docente, siendo necesario intervenir con una chica en ese conflicto, yo 
digo moral, que se le presento. (Paola Jiménez, Trabajadora Social Fundación Vida 
Nueva, 2011). 
 
5.2.  Referentes conceptuales de los proyectos 
 
El soporte conceptual dado a los proyectos de práctica de los estudiantes es coherente con 
lo visto en clase, esto es, los estudiantes en el marco conceptual del proyecto en su mayoría 
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citan el texto guía y soportan su intervención en el enfoque sistémico y ecológico.  
Situación reconocida por los docentes, coordinadores de práctica.  Algunos de ellos por la 
filosofía institucional se soportan también en el humanismo. 
El enfoque humanista, pues la institución es de carácter católico y centra su  en el 
desarrollo de habilidades personales y familiares centrado en la capacidad del ser 
humano y sus valores. (Adriana Angulo. Docente práctica, 2010). 
Casi todos citan el enfoque sistémico en el marco teórico, aunque realmente uno 
revise el proyecto y no le evidencia”.  (Astrid González. Docente de práctica, 2010). 
Los referentes conceptuales de los proyectos son planteados en la guía entregada a los 
estudiantes por la Coordinación de proyección social  como; 
Una aproximación a las teorías que servirán de marco para el diseño y desarrollo del 
proyecto,  a los modelos de desarrollo desde los cuales la institución piensa su 
quehacer. También se retomarán los enfoques y metodologías que serán asumidos 
durante el proceso. Enfoques o Modelos teóricos de intervención, método de 
actuación, metodología y  eje problémico. (Fundación Universitaria Monserrate, 
2010. p.3).  
Esta explicación es clarificada a los estudiantes  en la inducción de  práctica, enfatizando en 
el objetivo de este aparte del proyecto. Sin embargo revisando los proyectos se ve que los 
estudiantes inicialmente definen el método, es decir, definen que es trabajo social 
individual y familiar , transcriben las definiciones de familia y otras relacionadas como 
dinámica familiar, comunicación, tipologías de familia; definen las técnicas y los 
instrumentos que van a utilizar, pero ninguno de los proyectos asume una definición propia, 
esto es, por ejemplo en el tema de familia  pueden dar dos o tres definiciones, pero no 
mencionan en el proyecto y en las acciones que van a realizar como la asumen para el 
proyecto, como están comprendiendo la familia, que significa para ellos el problema 
cuando lo mencionan y como comprenden la intervención.  Lo mismo sucede con los 
referentes institucionales, lo que hacen es transcribir lo que la institución plantea, más no lo 
relacionan con el contexto, con la población que van a atender, con el enfoque que les 
soporta en su propuesta, ni con la política pública en la cual se inscribe el programa en el 
que desarrollan sus acciones. 
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En la mayoría de los proyectos recibidos  no se identifica una relación explicita ni implícita 
entre los referentes teóricos propuestos y las actividades que plantean desarrollar en 
cumplimiento de objetivos, siendo en algunos casos contradictorios.    Algunos ejemplos de 
ello son: 
 Plantean acciones reflexivas y educativas solamente con las madres, resaltando en 
los talleres desarrollados y en las reflexiones que suscitan, una predominante 
necesidad de que la madre se haga cargo de la educación, formación y cuidado de 
los hijos.  Estos proyectos no plantean un trabajo con los padres de familia, ni 
reconocen en las dinámicas familiares las condiciones de padre y madre que 
posibiliten o bloqueen un trabajo con enfoque de género; es decir, si bien lo 
plantean en su enfoque, el diagnóstico no da cuenta de ello y por tanto las acciones 
tampoco. 
 Otros proyectos que se soportan en el enfoque sistémico solo mencionan en el 
diagnóstico la condición de la familia básica (padre, madre e hijos), sin embargo 
cuando se refieren al problema mencionan abuelos, tías, u otras personas que 
interactúan con la familia en el cuidado de los hijos; estas personas no son tenidas 
en cuenta en el diagnóstico ni en la intervención propuesta.  De otra parte la misma 
institución desde la que realizan su abordaje no es tenida en cuenta en la 
intervención familiar, a pesar que es un apoyo de gran importancia en el desarrollo 
familiar y por su puesto hace parte de los subsistemas en los que la familia se 
soporta para sobrevivir. 
 Los proyectos que mencionan el enfoque humanista no desarrollan acciones que 
empoderen a las familias y de sus miembros para la solución de problemas, no se 
identifican capacidades ni recursos de la familia y algunos de ellos centran su 
acción en ofrecer alternativas institucionales que siguen generando dependencia sin 
movilizar a la familia. 
Como fortalezas en la mayoría de los proyectos se encuentran, una comprensión de la 
intervención familiar como “proceso”,  que no se puede abordar solamente con los cuatro 
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meses que dura el semestre, se evidencia la revisión de acciones anteriores realizadas por 
los estudiantes de la FUM que han estado allí y la de los profesionales que también han 
trabajado; igualmente manifiestan la necesidad de dar continuidad al proceso y lo plantean 
en sus propuestas de continuidad.  También reconocen en la mayoría su compromiso y 
entrega al proceso de práctica y en especial el interés por comprender los procesos en los 
que están interviniendo, en no comprender la intervención con la familia, solamente con 
acciones, aunque su papel en la institución sea llevar a cabo esas acciones o estrategias, 
reconocen el interés do conocer todo el proceso. 
Otro elemento importante reconocido por los coordinadores de campo en los estudiantes y 
en las estudiantes de la FUM, hace referencia a su formación humanista, a su calidad y 
calidez en el trato, a su compromiso personal con el desarrollo humano.  Elemento de gran 
importancia para el trabajo con familia.   Respecto a la formación conceptual reconocen la 
calidad de la información recibida, la formación teórica de los estudiantes en los diferentes 
aspectos necesarios para la comprensión de la familia y el conocimiento de diferentes 
enfoques y visiones, además de la actualización que posee la universidad frente a los 
abordajes de familia. 
Sin embargo, insisten en plantear la dificultad de relación de la teoría con la práctica, 
admitiendo que no es solo problema del estudiante o del proceso formativo, sino, que es 
reconocida por el objeto de abordaje, es decir, la familia, en la cual para alguno de ellos,  
su comprensión se ve “contaminada” por nuestra formación, nuestra experiencia de 
vida, nuestros prejuicios y preconceptos, nuestra vocación religiosa; los que en 
ocasiones chocan con lo que la institución en la que trabajamos concibe y por 
supuesto esto influencia en algo  lo propuesto para la intervención; por ejemplo si 
nosotros por religión, por convicción moral pensamos que la familia debe estar 
conformada por el papá, la mamá y los hijos, consciente o inconscientemente 
buscamos que nuestro proceso de ayuda lleve a eso, a que estén todos juntos, y esto 
por su puesto lleva a que se realicen intervenciones que en ocasiones desconocen 
realidades de la familia que se está apoyando. ((Paola Jiménez, Trabajadora Social 
Fundación Vida Nueva, 2011). 
Los soportes conceptuales dados por los estudiantes en sus proyectos se expresan en las  
siguientes tablas; 
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Tabla 3.  Soportes conceptuales proyectos revisados. 
Fuente: Elaborado por la autora con base en la revisión de los proyectos. 
En la presente investigación se realizó el ejercicio de relacionar los referentes conceptuales 
con las actividades propuestas, buscando identificar su coherencia. De este  análisis se 
puede concluir que es en este punto donde los proyectos presentan mayor debilidad, pues 
en algunos se encuentran incoherencias algunas ya mencionadas, tales como; 
 Se plantea un enfoque humanista, pero las actividades muestran una marcada 
necesidad de decir a las familias y sus individuos que es lo que se debe hacer.  Esto 
a través de talleres de comunicación, de asertividad, de manejo de conflictos, etc.   
Talleres que en su metodología no proponen estrategias para que sea el individuo y 
la familia en conjunto la que planteé sus estrategias de cambio, lo cual sería 
coherente con el enfoque humanista, que pone como centro de su desarrollo al ser 
humano desde sus propias capacidades. 
 Todos los proyectos mencionan como soporte el enfoque sistémico, sin embargo en 
el diagnóstico que presentan no se evidencian elementos del sistema que puedan 
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afectar la situación a atender o que soporten la intervención, del mismo modo las 
actividades se centran en el núcleo principal papá, mamá e hijos, sin tener en cuenta 
otros familiares que conforman el sistema. 
 Como ya se mencionaba, se plantea el enfoque de género, pero las actividades no 
evidencian un trabajo en este sentido, un trabajo que evidencie el análisis de los 
roles que tanto hombre como mujer pueden tener en el hogar, un análisis de género 
en el que se evidencie o se trabaje la influencia que las desigualdades pueden tener 
en la familia.  Dos de los proyectos a pesar de plantear un enfoque de género trabaja 
actividades que marcan esta diferencia, pues plantean talleres diferenciales para 
padres y madres y en cada uno de ellos enfatizan en lo que cada uno debe realizar 
como hombre y como mujer y no en la necesidad de generar complementariedades. 
Los docentes manifiestan como principal elemento desarrollado en la  asesoría, por ser el 
que más genera dificultad, esté, la coherencia entre las actividades planteadas y el enfoque 
y en ocasiones la coherencia entre el diagnóstico y las actividades planteadas. 
5.3. Tendencias conceptuales de familia 
 
El concepto de familia es tomado desde dos puntos de vista principalmente; uno las 
definiciones dadas desde lo legal, es decir, la constitución política, la ley de infancia y 
adolescencia; esta definición es tenida en cuenta en los campos de práctica que tienen un 
carácter legal, como lo es el Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, las 
comisarías de familia y los campos generados desde los programas de la Subdirección de 
Integración Social; y dos las planteadas desde el enfoque sistémico, principalmente desde 
las definiciones dadas por Ángela  Hernández y Ángela María Quintero. 
Con lo anterior tienen en cuenta tres elementos para la definición; su composición, sus 
características y sus funciones. 
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ELEMENTOS EN LA DEFINICIÓN DE FAMILIA 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Ilustración 21. Elementos tenidos en cuenta para la definición de familia.  
 Fuente:           Elaborada de la autora con base en el análisis de los proyectos. 
 
5.4. Tendencias conceptuales de intervención 
 
Inicialmente se puede decir que las tendencias conceptuales asumidas para la intervención 
son coherentes con los enfoques tomados para la definición de familia;  y plantean como 
soporte de intervención la atención sistémica a las familias y desde el humanismo, 
poniendo como el eje de desarrollo y protagonista del cambio al individuo y la familia, 
considerando sus capacidades para generarlo. 
El proceso metodológico que se presenta en los proyectos  está sustentado en lo presentado 
en el texto guía, el cual parte del estudio, continua con el diagnóstico y culmina con el 
tratamiento. (Giraldo González, 2010, p.8).  De manera general se considera el estudio 
como el momento en el que se recoge toda la información que puede ser útil para la 
intervención, el diagnóstico es definido desde el Diccionario Especializado de familia, lo 
propuesto por Patricia Salcedo e Hilda Catalán presentada por Jorge Torres Díaz, que en 
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común tienen el aceptar el diagnóstico como una interpretación profesional de la situación 
y la consideración de los recursos existentes para poder abordarla  con la familia; como 
elementos a tener en cuenta en el diagnostico plantean el siguiente esquema; 
 Descripción de la composición familiar y otros datos de identificación. 
 Naturaleza y descripción del problema planteado; problema precipitante, principal y 
secundarios comprendiendo en cada uno su causa y su manifestación, impacto que 
causa el problema en cada uno de los miembros del núcleo familiar, como ve cada 
uno su dificultad, actitudes y sentimientos de la unidad familiar.   
 Presiones ambientales o externas. 
 Presiones internas. 
 La familia como grupo; cumpliendo sus fines descripción del clima emocional, 
calidad e intensidad de los afectos, desempeño de roles, grado de comunicación 
entre los miembros, y la calidad de ésta, actividades de la familia, enfoque de la 
autoridad, asistencia o no a las actividades realizadas dentro de la comunidad  en 
que vive, sentimiento de inferioridad o superioridad de unos miembros para con los 
otros y para la comunidad, identidad familiar, estabilidad. 
 Relaciones familiares. 
El tratamiento en el nivel de intervención individual y familiar es definido desde lo 
presentado en el diccionario especializado de trabajo social (Quintero, 2007) como;  “la 
suma de todas las actividades y servicios dirigidos a ayudar a un individuo en su problema”  
También se apoyan en la definición dada por Patricia Salcedo, “establecimiento de las 
medidas remediales para atender determinada situación problemática; es la etapa dinámica 
y activa que sigue a  la elaboración del plan y comprende los siguientes pasos (Salcedo 
Uribe, 2001): 
 Planteamiento de alternativas, donde se presentan todos los recursos de acción 
posibles y adecuados a la situación. 
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 Opción conjunta donde se determina la acción adecuada teniendo en cuenta una 
jerarquización de problemas, una gratificación para el que lo efectúa; se determinan 
los objetivos de dicha acción. 
 Compromiso donde el trabajador social logra que se comprometa en la acción, 
reconozca sus recursos y trabaje creativamente y constantemente. 
Este aparte no especifica si el proceso metodológico es asumido de esta manera desde todos 
los enfoques planteados, o si el enfoque afecta el esquema de intervención y en él su 
proceso metodológico. 
Otro actor de importancia a ser tenido en cuenta al revisar las tendencias conceptuales  de 
familia y de intervención en el escenario de la práctica es el coordinador de campo, quien 
reconoce , al consultarle respecto a la definición de familia y de intervención con familia la 
influencia de los factores personales como la formación, las creencias, los principios y los 
valores y la influencia de los factores institucionales, vistos básicamente desde su propuesta 
de trabajo que denota intencionalidades claras. Resultado de su concepción y de su visión 
de familia.  
La  concepción de familia de los coordinadores de campo al igual que en los docentes es 
construida a partir de sus condiciones personales, mencionadas antes y su formación 
profesional, algunas de las definiciones dadas por los coordinadores de campo son las 
siguientes; 
Familia es un grupo de personas  con una historia en común, una historia que la 
precede y unas condiciones que la definen, está definida por su estructura, su 
dinámica y la influencia del contexto” (Rocio Puentes. Coordinadora de campo. 
Consultorio Jurídico Universidad del Rosario, 2011) 
La familia es un grupo conformado en su base  por  un padre, una madre y unos 
hijos, que se ven influenciados por el contexto y el ambiente en el que crezca. (Nury 
Elsa Martínez. Coordinadora de campo. CAF Kennedy, 2011) 
 
Otro elemento importante a tener en cuenta al revisar las tendencias conceptuales de familia 
y de intervención familiar son las instituciones en las cuales se lleva a cabo la práctica 
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profesional; pues su naturaleza y función definen la visión, el enfoque y la intencionalidad 
de la acción, algunas expresadas claramente, otras identificadas desde las expectativas 
planteadas para la intervención del Trabajador Social y en este caso del profesional en 
formación. 
Las instituciones en las que se llevaron a cabo los proyectos revisados se pueden dividir en 
tres grupos; 
 Instituciones confesionales católicas.   
 Instituciones Gubernamentales. 
 Instituciones privadas que implementan la política pública y ofrecen  servicios de 
atención familiar. 
Instituciones confesionales católicas: En estos campos se identifica claramente la relación 
dada a la familia con la sociedad, se le asigna una función primordial de formación en 
valores y de aporte a la sociedad en la medida en que entrega hombres de bien.   Conciben 
la familia como núcleo básico de la sociedad y centro de la formación para un desarrollo 
social justo y humano.  Su enfoque es esencialmente humanista y en su composición 
definen a la familia desde la nuclear; padre, madre e hijos.  Desde lo anterior se concibe el 
trabajo con familias a partir de la necesidad de recuperar valores, de buscarla unidad 
familiar y de generar apoyos para que estén todos y se recomponga el núcleo (padre, madre 
e hijos).  
Instituciones gubernamentales: Tienen como fin principal implementar la política pública 
para la familia, su soporte conceptual y metodológico se basa en lo postulado en la política, 
por lo que contempla una visión sistémica de la familia, un enfoque de derechos para la 
atención. La concepción de familia acepta la diversidad y por tanto reconoce que hay varias 
formas de estructura y de composición familiar y reconocen claramente que el ambiente y 
el contexto influyen en el desarrollo familiar y que el desarrollo social necesariamente 
influye en el crecimiento de la familia.  
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Instituciones privadas: Algunas de ellas implementan la política pública y desde ese 
marco se convierten en una extensión del gobierno y de su posición.  Al desarrollar a través 
de la modalidad de contrato acciones de protección y promoción de la familia deben asumir 
los postulados de la política pública. Realizan aportes en lo referente a la metodología de 
intervención, enfoques y estrategias de atención. 
Una institución privada que ofrece servicios a favor de la familia cumpliendo la 
normatividad existente para la carrera de Derecho, es el Consultorio Jurídico de la 
Universidad del Rosario, plantea que el Trabajador Social interviene con las familias “en 
los casos que revisten una marcada problemática social de manera individual, familiar y/o 
grupal, con el objeto de facilitar el desarrollo judicial del proceso o trámite conciliatorio” 
(Consultorio Jurídico Universidad del Rosario., 2011, p. 23). Y que lo hace con el siguiente 
proceso; 
 El estudio de la problemática del usuario 
 Elaboración de un diagnóstico en donde emite un concepto profesional relacionado 
según la necesidad de la persona 
 Planteamiento de un tratamiento, elaborando un  plan de acción pertinente  a la 
realidad y al problema del sujeto 
 Por último y en compañía del usuario, reconociéndolo desde su singularidad como 
humano contribuyente fundamental en la transformación de su realidad. 
 
En esta medida el profesional en Trabajo Social  facilita el desarrollo de los diferentes 
procesos que se llevan a cabo en el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación. 
Desde esta perspectiva, el trabajador social cumple la labor de: 
 Orientador en el proceso de cambio a través de sesiones que conlleven a la búsqueda 
de alternativas de solución a la problemática vivida por el usuario. 
 Movilizador de recursos para el proceso familiar, que se realiza mediante la 
participación de los  usuarios y de su familia. 
 Concientizador ubicando al individuo y su familia como agente de motivación e 
impulso para transformar su realidad. 
 Socializador realizando un proceso de creciente interdependencia recíproca, que 
como consecuencia de las relaciones sociales influye en la comunicación dentro y 
fuera del sistema 
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 Educador impulsando y generando acciones que potencien el desarrollo del 
individuo. 
 
5.5. Trabajo interdisciplinario 
 
Un concepto que se tuvo en cuenta al momento de las entrevistas y que es objeto de análisis 
de la presente investigación es el de interdisciplinariedad, entendido en el documento 
marco de proyección social (Fundación Universitaria Monserrate, 2003), como;  
La cooperación que hacen distintas disciplinas para afrontar el estudio de una  
problemática determinada, bien sea éste de carácter teórico,  práctico o teórico-
práctico… En la FUM el trabajo en equipos interdisciplinares, se sustenta en el  
respeto por el saber del otro, en la complementariedad disciplinar entre las ciencias 
de la educación y las ciencias sociales y económicas y  en una cosmovisión que 
privilegia sobre  lo estrictamente académico, la reflexión sobre  el sentido del ser 
humano y la vida. (p.52) 
En campos como las comisarías de familias y el consultorio jurídico se identifica en las 
entrevistas realizadas a los coordinadores de campo un apoyo dado desde trabajo social a 
otros profesionales como los abogados para que éstos tomen decisiones más acertadas; sin 
embargo, no se evidencia la posibilidad de que las estudiantes participen en grupos de 
discusión, de análisis, o de diagnósticos conjuntos; en su mayoría, los y las estudiantes se 
centran en realizar las actividades asignadas por la coordinación de campo, que aunque 
hagan parte de un trabajo más amplio desarrollado por un equipo de trabajo, no es 
identificado así por los estudiantes.  A la pregunta realizada a los estudiantes en la encuesta, 
el 87 % respondió que no tenían trabajo interdisciplinario, que su trabajo lo hacían solas y 
discutían sus propuestas e informes de gestión con la coordinadora de campo y con la 
docente, en su mayoría, las dos trabajadoras sociales.   
Las docentes no identifican claramente trabajo interdisciplinario, aunque en las 
intervenciones hay otros profesionales, lo identifican como suma  de actividades que cada 
profesional realiza, pero no como un trabajo en equipo que parta de  una visión 
interdisciplinar  de las personas o familias atendidas que permita una visión integral de la 
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problemática o situación a abordar y que por tanto posibilite una propuesta de acción 
integrada resultado del abordaje interdisciplinar. 
No, por ejemplo en promoción humana, las niñas están solas, a pesar de que hay un 
trabajo con la fisioterapeuta es un trabajo donde ellas están solas, en Suba también 
están solas a pesar de que la coordinadora es psicóloga, pero no hay un trabajo que 
uno diga, con rigurosidad interdisciplinar, no lo hay.  (Adriana Angulo. Docente de 
práctica, 2011). 
 
En mi caso, a pesar de que la coordinadora de campo es Psicóloga no se da el 
trabajo interdisciplinar, pues ella asigna las visitas a realizar, las estudiantes hacen 
su informe con base en el formato entregado y se lo remiten a la coordinadora de 
campo; incluso hace falta la retroalimentación, aunque eso hace parte de la 
evaluación del campo; pues lo planteado desde la política es un trabajo 
interdisciplinar e integral, ellos le llaman “Gestión Social Integral” y se plantea de 
una manera coherente y lógica, pero en el papel, porque a la hora de la verdad, 
empezando por el tipo de contratación, hay acciones que desvinculan, que 
desintegran y fraccionan el trabajo, cada cual hace lo suyo en el tiempo contratado, 
es algo que yo he venido reflexionando con las estudiantes, dentro de un ejercicio de 
análisis en los informes frente a la coherencia de lo propuesto y lo realizado en la 
política pública en la que se ubican las acciones de las estudiantes.  (Gina Luque. 
Docente de práctica, 2011) 
(…) en las comisarías trabajan con el comisario, pues él actúa como juez de familia, 
tienen en cuenta la información que el equipo sicosocial da de la recepción y del 
tratamiento, pero que se vea un trabajo interdisciplinario, donde se compartan 
documentos, se discutan casos… no , pienso que por la misma dinámica de la 
institución, pues se trabajan muchos casos… el trabajo interdisciplinario esta 
mediado por el informe escrito realizado por cada profesional (psicólogo, trabajador 
social , abogado). (Ximena Giraldo, Docente de práctica2011). 
 Las estudiantes y los estudiantes conciben el trabajo interdisciplinario como la posibilidad 
de generar acciones conjuntas con otras profesiones, como la posibilidad de compartir el 
trabajo con la familia desde las diferentes áreas y poder establecer acuerdos y planes de 
trabajo conjunto; con esta interpretación no conciben que en los campos de práctica se de 
trabajo interdisciplinario, algunas de las respuestas de estudiantes consultados son; 
No, nosotras estamos solas, a veces quisiéramos incluso saber si lo hacemos bien, si 
lo que estamos conociendo de las familias es útil para el proceso que desarrollan, 
pero en ocasiones pensamos que es solo la consecución de datos para definir 
cobertura… esto puede darse desde nuestro punto de vista, pero nosotras como 
estudiantes no somos invitadas a mesas de discusión, a analizar el caso con los 
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demás profesionales, pero esto es como en toda la institución, no solo porque 
seamos estudiantes, nosotras vemos, que la Psicóloga llama a la persona y trabaja 
con ella, reúne a algunos miembros de la familia y trabaja con ellos y nosotras 
hacemos actividades grupales a las que asisten las familias o algún miembro de 
ellas, pero cada uno cumple con su tareas, hasta ahora no nos hemos sentado a decir 
cómo ven a esta familia, a esta persona, ustedes que opinan, como podemos 
mejorarla (…) no es solo hacer y cumplir su tarea y ya…  (Estudiante V semestre, 
2011) 
Los casos en los que logra identificar un trabajo coordinado entre diferentes profesionales 
se da en algunas comisarías de familia o instituciones de atención que cuentan dentro de sus 
servicios con la orientación y atención psicológica y la de trabajo social; en estos campos, 
dos en particular se identifica comunicación y discusión frente a los casos a tratar y se 
establecen acciones para una profesión y para la otra en busca lograr un cambio en la 
familia. 
En el consultorio hay casos en los que se requiere un trabajo interdisciplinario, no 
solamente que se encuentre el abogado, el psicólogo y ellas-estudiantes-, sino que 
generemos un plan para poder abordar un caso, no son la gran mayoría son 
esporádicos se hace mucho más trabajo psicosocial se genera algún tipo de acción 
pero con un objetivo claro en la intervención. (Astrid González. Docente de 
práctica, 2011). 
Las estudiantes de los campos en los que se logró identificar algún nivel de trabajo en 
equipo con otras profesiones se reconoció la posibilidad que este tipo de procesos genera 
para el aprendizaje, pues posibilita a las estudiantes posicionarse frente a su profesión y 
avanzar en el reconocimiento de trabajo social con una especificad y unas capacidades 
propias de la profesión que permiten aportar al desarrollo individual o familiar.  También se 
reconoció por parte de las docentes y coordinadores de campo. 
 Lo anterior hace evidente un desajuste entre lo planteado por proyección social hacia el 
trabajo interdisciplinario y lo posible en la institución; se generan expectativas de 
coordinación y reflexión interdisciplinar que no se posibilita en la mayoría de las 
instituciones. 
Por otra parte se identifica también en las respuestas de los estudiantes la necesidad de  
identificar con la acción la especificidad del trabajo social, frente a otras profesionales que 
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intervienen con la familia, especialmente los psicólogos que están presentes en algunas de 
las instituciones en las que se desarrolla la práctica. 
 
5.6. La evaluación en el proceso de práctica  profesional 
 
La coordinación de proyección social tiene definidos unos criterios de evaluación para los 
estudiantes que se encuentran en proceso de práctica, estos criterios son conocidos por cada 
uno de los docentes de práctica y trabajados en el proceso de inducción, éstos son a su vez 
explicados y clarificados por los docentes y su grupo de estudiantes al momento de iniciar 
el semestre.  De esta manera los actores involucrados en el proceso de evaluación tienen 
claridad de los mismos; es de anotar, que el responsable de la nota de los estudiantes es el 
docente, algunos de ellos utilizan mecanismos de autoevaluación en su proceso, pero el 
responsable de la asignación de la nota es el docente coordinador de práctica.  Los 
coordinadores de campo no asignan ningún tipo de nota, pero su opinión es tenida en 
cuenta por los docentes para su evaluación; algunos docentes dentro de las reuniones de 
seguimiento generan procesos de evaluación y retroalimentación entre estudiantes, 
coordinador de campo y ellos, otros conocen la opinión del coordinador de campo a través 
de reuniones exclusivas con ellos. 
Desde la coordinación de proyección se tienen planteados los parámetros para la 
evaluación, los cuales contemplan indicadores para el nivel de desempeño profesional y 
personal.  Estos indicadores hacen parte de la inducción dada a los docentes y del material 
entregado a cada uno de ellos. A continuación se presentan los indicadores de evaluación 
propuestos por la Coordinación de Proyección Social  
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  Identificación con la carrera 
DIMENSION INDICADOR 
Conocimiento de las funciones de 
Trabajo Social 
 Formulación con sus propias palabras del perfil profesional (funciones) 
 Comprensión de los aspectos que contiene 
 Argumentación teórica de su intervención (lenguaje claro, preciso, apropiado) 
Motivación frente al trabajo  Interés por lograr los objetivos 
 Sabe lo que espera obtener con su intervención 
 Realiza acciones para obtener los resultados 
 Superación de dificultades 
Compromiso frente a la profesión  Actitud consciente y coherente frente a la búsqueda de objetivos de Trabajo Social 
 Ve la intervención no como el cumplimiento de un requisito académico 
 Contextualización y trascendencia a su intervención 
 Proposición de acciones para mejorar el quehacer profesional 
Interés por aprender lo que se 
desconoce 
 Reconocimiento de vacíos teóricos, preocupación por llenarlos 
 Actitud de inquietud intelectual 
 Desempeño como practicante 
Responsabilidad  Cumplimiento de deberes en el campo de práctica de la F.U.M. 
 Conocimiento, comprensión y aceptación de las normas institucionales y del 
Reglamento Estudiantil y de Práctica 
 Capacidad para asumir compromisos de tipo profesional 
Organización  Habilidad para planear actividades a corto y largo plazo 
 Búsqueda y movilización de recursos que garanticen el adecuado desarrollo del 
trabajo 
 Utilización efectiva del tiempo disponible para el desarrollo de la práctica 
Manejo ético de situaciones específicas  Manejo del secreto profesional en la atención de situaciones personales, 
familiares, grupales, familiares, grupales, comunitarias en las cuales interviene 
 Se observa manejo de principios éticos de la carrera y normas del Reglamento 
Estudiantil y de Práctica 
 Se observan principios de lealtad y solidaridad 
Creatividad  Proposición de nuevas ideas 
 Innovación y utilización de métodos y técnicas que garanticen el logro de los 
objetivos 
Autonomía  Toma de decisiones ante momentos difíciles 
 Manejo responsable de problemas y situaciones 
Colaboración  
 Relaciones interpersonales 
Con usuarios  Sensibilidad ante sentimientos y derechos humanos de los usuarios 
 Capacidad para aceptar y tratar afectivamente los sentimientos de hostilidad, 
resistencia o desacuerdos 
Con compañeros  Nivel de integración con el grupo 
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 Aptitud para trabajo en equipo 
 Cualidades de apertura, disponibilidad, comprensión 
Con figuras de autoridad  Actitud de respeto y cortesía con los superiores 
 Presentación y argumentación de ideas y desacuerdos con serenidad y respeto 
Indicadores de desempeño personal 
  Tabla 4. Indicadores de evaluación de práctica.  Fuente: Documentos de proyección social (2010) 
 
 Actitudes Personales 
Prudencia  Comentarios y aportes oportunos de acuerdo al momento o lugar 
Aceptación de observaciones  Se acatan y asumen los cambios sugeridos 
 Reflexión frente a las observaciones 
Manejo de la frustración  Manejo adecuado de sentimientos de insatisfacción, cólera, tristeza, 
entre otros 
Manejo de la comunicación  Se canaliza la información adecuadamente 
 Coherencia entre lenguaje verbal y no verbal 
 Manejo de conductos regulares 
 Habilidades intelectuales 
Expresión oral  Capacidad de transmisión verbal, fluidez verbal 
 Ritmo de lenguaje, intensidad de la voz, modulación 
 Dominio de contenido 
Expresión escrita  Manejo del lenguaje sintáctico y gramatical (funciones, orden de las 
palabras, tiempo de verbos) 
Aplicación de conceptos  Análisis con criterios profesionales, ideas, conceptos 
 Integración teoría-práctica 
 Capacidad para el análisis y síntesis 
 Manejo de términos técnicos 
 Aptitud Personal 
Habilidad para convocar y movilizar 
la gestión Humana 
 Poder de convicción. 
 Efectos de cambio con su intervención. 
 Establecimiento de relaciones de empatía. 
 Dinamismo y persistencia. 
Habilidad para el manejo de grupo  Seguridad y apropiación en la conducción de grupo 
 Control del  grupo 
 Facilidad en la coordinación y participación del grupo 
Habilidad en la realización de tareas.  
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Estos indicadores son sugeridos a los docentes para que los tengan en cuenta en su 
evaluación, quienes plasman en el diagnostico individual del estudiante, que maneja los 
siguientes ítems; Proyecto de intervención, informe de gestión, desempeño personal, 
desempeño profesional, instrumentos del nivel, sustentación del proceso; de acuerdo a la 
etapa del semestre se da nota para proyecto, para informe o para sustentación.   
Con respecto al proceso de evaluación las coordinadoras de proyección Social manifiestan: 
La evaluación obedece en principio a los criterios de notas y reportes institucional, 
tres cortes, ya dentro de los criterios de evaluación entonces para cada corte hay 
unos criterios específicos en términos tanto de su desempeño personal como de su 
desempeño profesional y académico, entonces hay diversos elementos que varían 
desde el tipo de documento que soporta su práctica, elaboración de proyectos, 
informes, manejo de instrumentos como ya criterios de desempeño, hay una guía 
establecida sobre que entendemos por desempeño personal y que por desempeño 
profesional y a partir de ello se hace la retroalimentación a los estudiantes, se tiene 
en cuenta también su propia percepción de desempeño, la percepción de los 
coordinadores de práctica y todo eso se conjuga para hacer además de un criterio 
cualitativo una nota cuantitativa” (Clara Talero. Coordinadora de Proyección Social, 
2011). 
 
Las docentes entrevistas reconocen la evaluación desde el punto de vista de desempeño 
personal y profesional, expresan como elementos de evaluación los documentos escritos 
entregados por los estudiantes y su desempeño profesional en el campo, evaluado desde dos 
puntos de vista, uno de ellos es la observación directa que el docente puede realizar en su 
visita y dos la retroalimentación recibida por el coordinador de campo. 
Los documentos escritos evaluados son los proyectos de intervención, los informes de 
gestión y los instrumentos del nivel; en ellos los decentes manifiestan tener en cuenta los 
siguientes criterios para su evaluación: 
Proyecto de intervención Informes de gestión Instrumentos del nivel 
Cumplimiento de los criterios 
establecidos en la guía. 
Cumplimiento de cronograma Manejo de la información. 
Soporte conceptual acorde al nivel en Escritura; expresión, redacción, Uso de los instrumentos 
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el que se encuentran. ortografía. adecuados para el nivel. 
Logros frente al análisis de contexto. Componente analítico; se revisa 
especialmente el componente analítico 
en cuenta  a la capacidad de las 
estudiantes de reflexionar su acción y 
relacionarla con la teoría, el nivel y su 
experiencia personal y profesional. 
Manejo de la teoría del nivel y 
relación con el uso de los 
instrumentos. 
Expresión escrita; redacción, 
ortografía, coherencia 
 Análisis de la información 
obtenida con el instrumento.  
Relación de la información con 
el nivel de práctica. 
Cumplimiento de cronograma  Uso de la información en el 
proceso de intervención con la 
familia. 
Tabla 5. Criterios de evaluación de los docentes. 
Fuente: Entrevistas Docentes. 
El otro nivel de evaluación utilizado por los docentes es la capacidad profesional del 
estudiante en su relación directa con los usuarios, sean estos individuos o familias.  Si bien 
el docente manifiesta dificultad para esta evaluación, especialmente por el tiempo asignado, 
todos expresan el uso de la estrategia de la observación para hacer su evaluación.  Los 
docentes destinan parte de su tiempo asignado para acompañar al estudiante en las visitas 
domiciliarias, sesiones familiares, reuniones de grupo para evaluar el desempeño del 
estudiante y orientar en estrategias de abordaje y en el uso adecuado de las técnicas.   Sólo 
un campo de los analizados manifestó dificultad para llevar a cabo esta observación, pues 
dadas las condiciones del servicio, no es permitido realizar esta actividad, por la 
confidencialidad que se maneja; es el Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, 
allí se retroalimenta desde la información dada por las estudiantes y por lo contenido en el 
informe social.  
Los criterios que manifiestan tener en cuenta los docentes en esta observación son; 
 Manejo del grupo. 
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 Adecuado manejo del nivel de intervención, esto es, orientaciones acordes con la 
profesión. 
 Conocimiento del tema manejado. 
 Expresión verbal y manejo de ayudas, cuando se hacen exposiciones, talleres. 
 Capacidad del estudiante para generar reflexión. 
 Logro del objetivo propuesto con la intervención. 
 Articulación de la actividad con el proceso en general. 
 Uso de la actividad dentro del nivel de intervención. 
Frente a la evaluación los docentes manifiestan; 
En la medida de lo posible, hago acompañamiento, siempre les solicito que traten de 
citar a la familia, hacer la visita en el momento en que yo esté, para poderles 
acompañar y hacerles alguna asesoría, frente a la entrevista, la visita, que ellas 
hagan, por esa parte pues se les puede evaluar, aunque yo pienso que la evaluación 
en si es más como cualitativa, en el sentido de orientación porque ellas están 
aprendiendo, no puedes decirles esa visita domiciliaria estuvo mal, ósea hay que 
orientarlas sobre lo que está haciendo, si se les pide es una muy buena organización 
de sus instrumentos, el seguimiento a los pasos, completamente registrados, las 
visitas domiciliarias completamente diligenciados todos los ítems, cuando hay que 
cerrar los casos, cerrarlos bajo una perspectiva analítica, profesional se les solicita la 
elaboración de los instrumentos de diagnóstico y lo que se les evalúa es el haber 
podido identificar una problemática que por lo menos quede clara y hacerles 
seguimiento pertinente”. (Astrid González. Docente de práctica. , 2011)) 
 
Es difícil aterrizarlo, yo pienso que trabajo social de las cosas más complejas que 
 hay es el método de caso entonces precisamente este método y en varios aspectos de 
la profesión se necesita más investigación para que se genere teoría desde la propia 
profesión, entonces en trabajo social de caso se tomaron teorías desde muchas 
disciplinas, precisamente por eso se vuelve complejo llegar aterrizar a la estudiante 
en la vida real, en la cotidianidad en la función de un caso y que puedan hacer esa 
articulación teórico-práctica, es diferente teóricamente la visita domiciliaria al 
hacerla en la práctica, entonces en la articulación teórico-práctica por ejemplo que 
haya un diagnóstico con lenguaje técnico que haya análisis del caso esa 
profundización del caso que haya un estudio adecuadamente, y finalmente el dolor 
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de cabeza para un estudiante es el tratamiento llegarlo a que sea pertinente, es muy 
difícil. (Jazmín Cruz. Docnete práctica, 2011). 
 
Frente a la evaluación se puede concluir que si bien existen unos criterios definidos para la 
evaluación, falta contemplar elementos que permitan evaluar cualitativamente el 
desempeño;  el esquema de proyecto plantea la elaboración de indicadores cualitativos no 
existen elementos que permita construir y evaluar indicadores de impacto y de proceso.  
Indicadores que permitirían evaluar la influencia de la acción realizada frente al proceso 
familiar.  El informe da cuenta de los indicadores cuantitativos, cuantos talleres se 
realizaron, cuantas personas se atendieron, en cuanto a cobertura; pero en cuanto a proceso 
no, de esto los estudiantes mencionan algunos de los logros en la parte analítica de su 
informe, pero se identifica gran debilidad para hacerlo.  En el proyecto el indicador es 
comprendido como; el que “mide los resultados de mejora que el proyecto logrará luego de 
que haya estado en funcionamiento durante una cantidad significativa de tiempo. Los 
indicadores son específicos en términos de cantidad, calidad y tiempo” (Fundación 
Universitaria Monserrate, 2010, p.8).  
Es importante mencionar que el esquema de proyecto los estudiantes lo toman como un 
referente muy importante y ninguno de los revisados para la presente investigación propone 
indicadores diferentes a los mencionados a manera de ejemplo en el esquema, es decir, 
cuantitativos.  
Es importante reconocer la dificultad y complejidad que tiene la construcción de 
indicadores de proceso y el poco tiempo asignado para el seguimiento en la práctica, sin 
embargo debe ser un tema de reflexión y construcción desde la formación y en el ejercicio 
de la práctica.  Esto es identificado por docentes, estudiantes y coordinadores de práctica en 
las entrevistas realizadas;  algunas de sus opiniones son; 
 
Es importante que se avance en la revisión de los procesos de evaluación, pues nos 
estamos concentrando en los indicadores cuantitativos y es importante que se 
evidencien los procesos, es algo que están pidiendo las instituciones, pues a ellas las 
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evalúan desde el impacto que sus acciones generan en las familias.  Es necesario 
empezar por cualificarnos nosotros como docentes para poder orientar a los 
estudiantes y la verdad en esto nos quedamos cortos” (Luz Sney Cardozo. Docnete 
de práctica, 2011) 
 
Los estudiantes de la FUM son muy buenos en muchos sentidos, y en familia tienen 
una formación muy completa, lo que les hemos sugerido es que construyan 
indicadores de impacto y de proceso, pero les cuesta mucho; aunque también es 
importante reconocer esto como una debilidad general de los proyectos sociales, es 
difícil la construcción y plasmar en indicadores lo alcanzado y buscado desde la 
intervención.”  (Cristina Vargas. Coordinadora Social Prodeocsa, 2011) 
 
De la evaluación lo que nos ha parecido muy complicado es la construcción de 
indicadores de proceso que nos está pidiendo ahora la coordinadora de campo, es 
algo que no se había manejado y en lo que nos ha insistido mucho, esto no lo vimos 
ni lo estamos viendo en la teoría, entonces nos cuesta” (Estudiante V semestre, 
Prodeocsa). 
 
De esta manera se ve como necesidad avanzar en la construcción de procesos formativos 
que permitan la evaluación del proceso de práctica que incluya estrategias para la análisis  
cualitativo del proceso y de esta amera aportar a la construcción de indicadores de impacto 
y de resultado evidenciados en las familias. 
La evaluación debe ser vista como un proceso continuo y especialmente reflexivo, en el que 
tanto estudiantes, como coordinadores de práctica pongan en juego su capacidad analítica, 
propositiva, que permita analizar los diferentes factores que hacen parte de la práctica y 
posibilite generar conocimiento desde los resultados de la intervención realizada. 
 
   
 
6.  Conclusiones y recomendaciones 
 
La atención a las familias desde Trabajo Social requiere tener en cuenta los diferentes 
factores que influyen en la  comprensión  conceptual de la categoría de familia; elemento 
de gran importancia en la formación profesional, en la cual como se evidencio en la 
presente investigación se ponen en juego factores históricos, de contexto, personales, 
valorativos e interpretativos de los diferentes actores que hacen parte del ejercicio de 
formación y de práctica de entrenamiento profesional.  
La definición de familia implica una mirada compleja que posibilita tener en cuenta los 
factores antes mencionados y permite relacionarlos con lo propuesto institucionalmente, 
esto es, la institución formadora (FUM)  y las posturas de los campos de práctica  donde se 
lleva a cabo el ejercicio de entrenamiento profesional. 
Desde diferentes posturas  y visiones a la familia se le ha dado gran peso en la formación y 
desarrollo de la persona y en su constitución como sujeto; es decir, en la forma como se 
asume y se desenvuelve en el mundo social, al respecto  Yolanda López  plantea el análisis 
del concepto ubicándolo en el plano de las transformaciones históricas teniendo en cuenta 
este elemento, plantea que la “la familia se ubica en el ámbito privado que forja y sostiene 
al sujeto en el mundo social”.  (López, Familia, querida familia. ¿hacia dónde vas?, 2009, 
p.126) 
Yolanda Puyana desde la perspectiva de género, analiza la postura tradicional a la que ha 
llamado “familismo”, entendiéndola como; las  “conversaciones dominantes que sólo 
reconocen como familia la nuclear, compuesta  de padre, madre e hijos, como si ésta fuera 
la única manera de responder a todas las necesidades emocionales de la progenie y el único 
ideal de afecto de la pareja” (p,7)   (Puyana Villamizar, 2004 );  se reconoce a partir de los 
resultados de la presente investigación la gran influencia que tiene esta definición en los 
diferentes actores del proceso de formación; la cual se puede explicar desde dos puntos de 
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vista, uno el aspecto histórico y cultural presente en las construcciones conceptuales y dos 
por la influencia de la postura de la iglesia católica acorde con esta definición.  Destacando 
que en  esta comprensión se ubica la definición dada de manera legal desde la constitución 
Política de Colombia en la cual es asumida como; “el núcleo fundamental de la sociedad. 
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla” (Artículo 42). 
Ver la familia como institución social permite comprender que su conformación cambia y 
las atribuciones que se hagan a la misma, dependerán del análisis de los contextos 
culturales y sociales; reconociendo claramente su carácter dinámico, no sólo en el tiempo 
sino en los contextos.   Desde este punto de vista se reconoce que no existe una definición 
de familia, que su comprensión debe abarcar las diferentes formas familiares que se 
presentan en el contexto y que sus características tienen múltiples influencias, por lo que su 
comprensión debe darse desde las particularidades de cada una de ellas. 
Reconociendo estas influencias se acepta el enfoque sistémico como un paradigma 
apropiado para comprender y explicar las diferentes realidades familiares; enfoque que 
acepta la complejidad de las mismas; acepta la influencia del contexto y en él los múltiples 
factores que  pueden incidir, destacando las relaciones de los diferentes subsistemas, 
incluidos en ellos las posturas y construcciones personales e institucionales. 
Los resultados de la presente investigación dan cuenta de esta complejidad, evidenciando 
inicialmente que cada actor del proceso formativo construye su comprensión de las familias 
desde su experiencia vital; el crecimiento en su propia familia le genera concepciones, 
valoraciones que entran a formar parte de su comprensión de la familia y de su deber ser en 
la formación de la persona y la sociedad. Comprensiones que posteriormente tendrán eco en 
sus propuestas de abordaje de las realidades familiares desde la profesión. 
La segunda influencia identificada  es la formación profesional que entra a complejizar la 
comprensión de las formas y realidades familiares y a su vez las propuestas de abordaje 
profesional de las familias.  A la formación profesional se llega con las  ideas y 
construcciones antes mencionadas y sobre ellas se sigue construyendo, situación que 
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además de hacerlo más complejo, puede ser en ocasiones contradictorio, pues a la idea que 
se tiene se suman reflexiones teóricas, conceptuales y explicaciones dadas desde diferentes 
enfoques; un ejemplo de ellos es el  enfoque de género resaltado por algunas docentes al ser 
analizada en su formación posgraduada, generando debates y reflexiones internas que 
llevan a reconstrucciones de la comprensión de las familias y el deber ser de la 
intervención. 
Las tendencias conceptuales de familia identificadas en la presente investigación 
evidenciaron lo dicho anteriormente, la definición dada por los docentes relacionaba el 
elemento personal con el profesional, esto es, la definición de familia de los docentes y 
profesionales entrevistados se construye a partir de su experiencia de vida, en la que están 
inmersos valores y  creencias y su recorrido formativo y profesional con el cual cualifican y 
justifican desde modelos teóricos o propuestas conceptuales su definición de familia; 
identificando la prevalencia del enfoque sistémico para comprender tanto la familia como 
sus propuestas de abordaje familiar. 
Un tercer elemento de gran importancia se suma a esta complejidad en la comprensión de 
las familias,  esta es la institucional, para el caso de la FUM, como se vio en el recorrido 
realizado a su propuesta formativa es el elemento valorativo  valorativa que se da desde las 
creencias religiosas, en este caso la postura católico que imprime en su formación estos 
preceptos; resaltando que este elemento también está presente en la valoración que desde la 
creencia personal tienen docentes y estudiantes, en su mayoría también católicos. 
Si bien en la propuesta de formación de la FUM se identificaba abierta, no deja de tener 
influencia el hecho no solo de que la institución sea de carácter católico, sino también, la 
prevalencia de esta creencia en la mayoría de docentes entrevistados, por lo que en las 
definiciones y en los planteamientos de formación se identifica este elemento como 
importante en los acercamientos conceptuales.  De otra parte un importante número de 
instituciones en las que se realiza la práctica profesional también son confesionales 
católicas, situación de gran significancia para las propuestas hechas por las estudiantes en 
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su ejercicio de entrenamiento profesional, pues en ellas deben tener especial cuidado de no 
realizar acciones que vayan en contra de  los postulados de la institución. 
Esto implica un reto manifiesto para la formación del Trabajador Social, pues debe 
considerarse como requisito previo a la intervención, hacer consciente esta relación y 
abordarlo desde la formación y desde la profesión; la pregunta que debemos hacer a la 
profesión es; si esto se está teniendo en cuenta antes de abordar la familia y si se hace, que 
implica, si la respuesta es negativa, es un llamado para tenerlo en cuenta en la formación y 
un llamado para construir desde la reflexión, aceptando el carácter dinámico, complejo y 
sistémico de la familia y de su abordaje. 
En el caso específico de la FUM, si bien en la formación, en sus contenidos y sus análisis se 
revisan diferentes  orientaciones, se identifica el soporte de las concepciones desde la 
postura de la Iglesia Católica que deben revisarse con mayor profundidad pues pueden ser 
contradictorias con las concepciones personales y con otras orientaciones teóricas y que al 
momento de llegar al ejercicio de entrenamiento profesional se hacen más evidentes. Lo 
anterior pone de manifiesto un dilema ético que debe ser revisado con discusiones que 
tocan el marco de orientación disciplinar de la profesión y que deben partir de ejercicios de 
reflexión que se posibiliten desde el análisis de las situaciones abordadas en el ejercicio de 
la práctica de entrenamiento profesional de manera dialéctica con la formación que se está 
impartiendo y recibiendo. 
Se impone la mirada del enfoque sistémico como la opción más adecuada para comprender 
las realidades y formas  familiares a la luz del quehacer del trabajador social con ella; 
enfoque también aceptado por la iglesia católica, al reconocer su aporte en el análisis de las 
nuevas situaciones que afronta la familia y la necesidad de atenderlas, abordarlas e 
intervenir para su comprensión y educación.   Sin embargo es importante reconocer que si 
bien son aceptadas por la iglesia las influencias del contexto y las relaciones en la 
comprensión de las familias, no se plantea un posición abierta a la aceptación de las 
mismas; hay situaciones en las cuales se busca la comprensión desde una postura de 
rechazo, por ejemplo en su composición; si bien se acepta que existen de hecho formas 
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familiares que se salen del esquema “papá, mamá e hijos”, se plantea la necesidad de 
comprender cuales son las razones, las influencias externas que llevan a que estas se 
presenten y se llama la atención para que en la labor educadora de la iglesia se busquen 
formas para el rescate de la unidad familiar, entendida esta como la familia nuclear. 
Otras situaciones familiares son asumidas con igual orientación; por ejemplo la unión de 
parejas del mismo sexo, la discusión del aborto como un derecho para las mujeres, la 
conformación de familias con un solo progenitor, las discusiones de las funciones maternas 
y paternas desde la mirada de género y equidad, entre otras, son situaciones que buscan 
comprenderse en los diferentes contextos de tal forma que le den luces a  la iglesia para 
desarrollar su labor educadora y encauzar a las familias por lo aceptado doctrinalmente. 
 
Desde otro punto de vista; como lo plantean Laura Cafaro y Cecilia Espasandín (2011); 
La categoría familia debe ser repensada a la luz de los procesos que caracterizan la 
sociedad contemporánea, especialmente la individualización y globalización; que 
implican procesos  individualización que buscan asignarle a la persona y a la familia 
la responsabilidad de ser actores de sus decisiones y por tanto deben asumir las 
consecuencias que estas le generan. (p.1)   
Este elemento es de gran importancia al mirarlo como referente para analizar las políticas 
públicas, considerando que debe ser objeto de reflexión en el proceso formativo de los 
trabajadores sociales; teniendo en cuenta que muchos de los campos de práctica son 
escenarios de ejecución de la política pública que como se veía tienen implícito un 
concepto de familia y una intencionalidad en su intervención. Reflexionado a partir de sus 
enfoques, sus  definiciones, sus intencionalidades en contraste con lo realmente posible; 
recordando que en algunos campos de práctica con esta condición se planteaba el enfoque 
sistémico, pero no se daba una verdadera posibilidad de trabajar más allá que con el padre, 
la madre y los hijos y en ocasiones sólo uno de ellos; perpetuando de alguna manera la 
concepción de familia nuclear como la importante.  
Como se vio en el recorrido realizado en la FUM, la importancia hacia la familia y su 
abordaje en el programa de Trabajo Social es evidente, con base en los comentarios 
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anteriores me parece pertinente que en la formación se incluyan espacios de reflexión y 
debate para comprender esta categoría y lo que implica para la formación. Poniendo el 
debate principal sobre las tendencias existentes al definir esta categoría y lo que implica 
para la intervención desde el trabajo social. Es importante reconocer y asumir las grandes 
transformaciones que ha tenido la familia y lo dinámico de su cambio, por tanto como dicen 
las autoras antes mencionadas; "Estas cuestiones interpelan al Trabajo Social (...), ya que la 
familia es un escenario de intervención profesional donde muchas veces las prácticas están 
penetradas desde discursos y paradigmas dominantes sin encontrar un lugar de reflexión y 
nuevos aportes desde donde nutrirnos"  (p.3).  Situación que se hace más compleja si 
tenemos en cuenta como lo vimos a través de la presente investigación que en el escenario 
de la práctica se encuentran varios discursos; el personal de los diferentes actores, el 
institucional y el de las familias -tema que no fue revisado-, pero que con seguridad dará 
muchos más elementos de comprensión y a la vez le sumará complejidad, y aquí la 
respuesta que debe dar trabajo social sería; estoy teniendo en cuenta que piensa la familia 
de ella misma, que concepciones trae, y como esto afecta el cambio que se quiera generar?. 
Si no lo estamos haciendo, ¿desde dónde estamos partiendo?,  ¿desde mi concepción, desde 
la institucional? 
 Sugieren algunos docentes generar espacios de discusión que a la vez se conviertan en 
escenarios de construcción conceptual, que permita avanzar en la especificidad del trabajo 
social con las familias, teniendo en cuenta las condiciones de las familias actuales y el 
entramado que se forma en su comprensión;  lo que evidencia la necesidad de hacer de la 
formación un espacio de mayor reflexividad, que puede ser materializado en seminarios 
complementarios, ejercicios alternos a la práctica y un trabajo especial de los docentes 
implicados en la formación de familia y seguimiento a la práctica. 
Plantear la comprensión de la categoría de familia para la formación y para la práctica de 
entrenamiento profesional, conduce a pensarlas desde la reflexividad de la acción y en la 
acción, que comprendería en este caso, el ejercicio de práctica de entrenamiento profesional 
en el nivel de trabajo social individual y familiar.  Comprender con que familia se trabaja, 
cual es la intencionalidad de la intervención y especialmente como está influida nuestra 
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intervención es de gran importancia para evidenciar los cambios familiares que se 
pretenden con la intervención;  las pretensiones de la acción que necesariamente están 
definidas, además de otros elementos que puedan surgir del debate.  Ejercicios que no se 
pueden dar previos al ejercicio de la práctica, sino que deben ser construidos teniendo como 
uno de los insumos básicos la reflexión que permite la acción; la acción docente, la acción 
de supervisión y la acción profesional desde el ejercicio de entrenamiento. 
Por lo tanto la teoría y la práctica deben acercarse más, de una manera dialógica, reflexiva, 
que busque comprensiones, que dé y que reciba.  Las propuestas de abordaje no se deben 
comprender solamente desde las explicaciones conceptuales y teóricas, deben ser 
comprendidas y emprendidas desde lo encontrado en el ejercicio de entrenamiento 
profesional.  Esto llama a revisar el currículo y su propuesta para generar espacios de 
discusión y de encuentro que permita comprender, desde la realidad, y construir propuestas 
más acordes a las situaciones encontradas. 
Ángela María Quintero en el artículo (2008) "Trabajo Social y Dilemas éticos", introduce 
un elemento que complejiza aún más el tema aquí tratado, y es el de la ética en el ejercicio 
de la profesión y especialmente en el tema de familia: menciona ; 
La contingencia y la complejidad de la época, instauran otras lógicas en el quehacer 
profesional, corporativo y universitario. Cuestión que se enlaza con la cotidianidad 
de los sistemas humanos y las familias en su diversidad estructural, funcional y 
vital. El replanteamiento de la estructura patriarcal, por cuenta del feminismo, el 
psicoanálisis, las teorías de género y los enfoques modernos, sustentan varios de los 
cambios relevantes en la Familia, explican el origen de la violencia familiar como 
forma de socialización, las condiciones de desigualdad y el desconocimiento de los 
derechos humanos. Se  establecen nuevas formas de relaciones parentales más 
equitativas y democráticas, donde la mujer asume un papel protagónico y reivindica 
su condición laboral, cultural y ciudadana.  El desafío es propiciar espacios de 
reflexión sobre los paradigmas contemporáneos cibernéticos, sistémicos, 
constructivistas y complejos en Familia, evidenciada en propuestas alternativas en 
las eventualidades familiares del siglo de la incertidumbre, de provocación 
permanente, bajo la égida de los principios ético-políticos y el trabajo 
multidisciplinario, que genera opciones de abordajes sociofamiliares en Contextos 
Clínicos y en Contextos no Clínicos. (p.6) 
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Citando a Ángela Hernández (2008) plantea como "necesario; hacer ese análisis 
epistemológico, es decir, del modo de conocer y de explicar la pareja, la familia, su 
problemática, las  modalidades de atención y los efectos deseados, pues esa forma 
de comprender y de explicar tiene efectos pragmáticos, y por lo tanto éticos, 
conforme al principio ecosistémico de que todo acto humano afecta a los demás, 
implica un compromiso y conlleva unas reglas de relación y de construcción del 
sentido de la realidad.   
Plantea necesario para la formación profesional y específicamente en el Trabajo Social 
Familiar, la articulación con la Ética y con la Estética, en procesos que armonicen la 
subjetividad y la objetividad, facilitando que el profesional en la Interacción Familiar, 
ejerza siempre preceptos éticos, que permitan  el análisis de contexto y atender tanto las 
demandas internas como externas, bajo el precepto de las relaciones ecosistémicas y la 
consideración de que cada familia es única. El dominio estético (citando a Zapata) lo  
concibe como; 
Un contexto que articula acciones y reflexiones, producción y exploración, arte y 
conocimiento. Se fundamenta en la pregunta acerca de cómo hacer mejor lo que se 
hace, y en este sentido, alude a la reflexión ética. Podría asimilarse a 
organizaciones, profesionales y actores sociales que buscan desarrollar procesos 
cuidadosos, respetuosos y coherentes de investigación-acción en los cuales se 
reconoce a las familias como protagonistas de su historia, y gestoras de su propio 
desarrollo.  
Posición asumida en la formación de la FUM y en la propuesta de formación del Programa 
Trabajador Social, sin embargo, deben darse espacios de debate y análisis de esta posición 
al interior del programa de trabajo social que contribuyan a fortalecer la propuesta 
formativa, desde el análisis de los contextos institucionales en los que se lleva a cabo el 
ejercicio de práctica de entrenamiento profesional y la misma postura humanista de la 
FUM.  
Así, considerando lo anterior, cobra importancia la reflexividad en la formación y la acción 
como postura epistemológica para comprender la categoría familia, la categoría 
intervención y en ellos la intervención del trabajadores social en procesos familiares.  El 
ejercicio docente en la formación de trabajadores sociales debe necesariamente estar 
inscrito en una lógica reflexiva que conlleve a propuestas de formación, de investigación, 
de debate y análisis permanente. Que se puede traducir en propuestas hechas por los 
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docentes en la presente investigación, en seminarios alternos a la práctica y a la formación 
en familia, al que le atribuyen especial importancia por todo lo encontrado en las tendencias 
conceptuales, especialmente por la influencia de la vivencia y formación personal y 
familiar que necesariamente la afectan. 
Es importante en estos debates revisar los enfoques bajo los cuales se propone acercarse a 
la familia y lo realmente encontrado en la práctica, pues si bien, se encuentran coherencias, 
también el lenguaje que expresa lo que se ha construido denota prevalencia de modelos 
estructural funcionalista, a pesar que en su mayoría, docentes, coordinadores de campo y 
estudiantes manifiestan orientarse por un enfoque sistémico.  En este sentido se evidencia 
que si bien se tiene un recorrido conceptual de importancia que inicia en primer semestre, al 
estudiante se le dificulta articularlo con las actividades propuestas en su ejercicio de 
práctica de entrenamiento profesional.  Situación que considero se podría superar si este 
nivel de práctica inicia con ejercicios de reflexión que sitúen al estudiante en el debate  del 
enfoque asumido y su pertinencia para la institución y para las familias que se involucran 
en el proceso de atención, de esta manera se posibilitara a los diferentes actores situarse en 
el por qué se propone el enfoque, el para qué y cómo servirá este al cambio propuesto para 
las familias; generando de esta manera un ejercicio permanente de reflexión en la acción, 
como parte del ejercicio de práctica profesional y de docencia. 
Se pudo apreciar que la interdisciplinariedad es una dimensión presente en la propuesta de 
formación y de evaluación, como una forma de acercarse a las realidades familiares, a su 
comprensión y a su atención; sin embargo al revisar los proyectos y las características de 
los campos de práctica no se observan estos diálogos interdisciplinarios necesarios desde un 
enfoque sistémico que acepten la complejidad y la complementariedad como elementos 
necesarios para abordar la familia. 
 Como hacer de la formación y de la práctica de entrenamiento profesional  un proceso 
reflexivo…. 
La práctica reflexiva puede entenderse como;  
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La toma de conciencia de los factores que están presentes en los distintos episodios 
de la actividad profesional y la e identificación de los conceptos y las explicaciones 
teóricas que implican. Se trata de pasar de un conocimiento tácito en el que sabes 
sin ser consciente de lo que sabes a un conocimiento explicito, que te permite 
identificar no solo los elementos conocidos sino también las carencias y las 
necesidades de ampliar los conocimientos con nuevos conceptos.  (Schön, 1992) 
Este elemento es planteado y desarrollado en la temática "Sentido y estructura de la 
familia" de primer semestre, en la que explícitamente se toma como un elemento 
importante de reflexión y de conocimiento la experiencia personal, plasmada por los 
estudiantes en un ejercicio de sistematización a entregar al final del semestre; si bien las 
siguientes temáticas toman este referente no se evidencia tan explícito, por lo que se sugiere 
construir un ejercicio transversal de reflexión y análisis de lo que implica comprender la 
familia y de esta comprensión para la intervención. Ejercicio que trasverse las diferentes 
temáticas de familia y de ser posible los ejercicios desarrollados en las temáticas de Saber 
Institucional que reflexionan el tema individual.   Puede verse como un ejercicio ambicioso, 
pero como lo expresan los docentes en las entrevistas, puede ser cuestión de algunas 
reuniones previas o de institucionalizar un seminario mensual de los docentes del área de 
familia que permitan avances en este debate y esta propuesta, puede ser desde el núcleo 
“persona y familia”, de manera formal, pensada, organizadas desde el inicio del semestre. 
Algunos supuestos o desarrollos de la reflexividad que pueden aportar a este debate son los 
planteados por  Perrenoud Philippe (2007, p.9), resumidos a continuación; 
 Otra complejidad: la misma acción a menudo procede a la vez de la conciencia y del 
inconsciente, ya sea puramente cognitivo o no;  Los esquemas inconscientes 
funcionan en numerosas ocasiones, por lo menos en el estado de vigilia, según 
informaciones y representaciones plenamente conscientes; nuestras visiones del 
futuro, nuestros recuerdos, nuestras intenciones, nuestros saberes explícitos y 
nuestras hipótesis son los modos de operar o los productos de los esquemas 
mentales de los que no tenemos conciencia, aunque produzcan «estados de 
conciencia».  
 La conciencia no es un estado simple, estable, irreversible; no dejamos de entrever y 
olvidar algunos de nuestros funcionamientos, o de captar sus aspectos y momentos, 
sin percibir claramente el todo; lo que ayer era inconsciente puede ser consciente 
hoy, y a la inversa. 
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 El grado de concienciación varía; cuando trabaja sobre lo «preconsciente» o lo 
«rerreflexionado», Vermersch (1994) da prioridad a las acciones cuyo esquema 
«aflora» en la conciencia del individuo. 
 Por consiguiente, no hay un ámbito en el que la práctica reflexiva remita pura y 
simplemente a informaciones, representaciones, saberes y técnicas explícitas, y otro 
en el que prevalga el no consciente. La combinación es permanente. Las 
operaciones mentales conducen a los estados de conciencia, pero ellas mismas los 
producen y los hacen evolucionar, en gran medida, poniendo en juego esquemas 
inconscientes. Ninguna acción material se desarrolla sin recurrir a regulaciones 
precisas que provienen del inconsciente práctico.  
 
Estos espacios de reflexión que permitan conversar y construir sobre lo vivido en el proceso 
formativo del Trabajador Social deben darse también y considero que de manera necesaria 
en IV y V semestre; semestres en los cuales tanto docentes, como estudiantes y 
coordinadores de campo están en un ejercicio de formación que aportan a los objetivos de 
cada una de las instituciones; esto es; a la FUM en la formación del Trabajador Social y su 
aporte al desarrollo de la familia, en las instituciones al cumplimiento de la función que se 
plantean con las familias.  Para lo cual se insiste en la necesidad de involucrar a estas 
últimas en los debates, no necesariamente a través de su opinión directa, sino de lo visto, 
percibido y analizado por los profesionales y estudiantes.  
 En relación con la construcción de la categoría de familia y de intervención familiar, en la 
cual subyace un elemento personal del que ya se ha hablado, plantea Perrenoud (2007) la 
importancia de considerar el trabajo "sobre uno mismo", como elemento de gran 
importancia al considerar la formación reflexiva; el autor expresa; 
En cualquier circunstancia, trabajar sobre la diferencia entre lo que hacemos y lo 
que desearíamos hacer significa, a fin de cuentas, trabajar sobre uno mismo, ya sea 
para aumentar el propio rendimiento o para transformar una relación desgraciada o 
poco hábil con el mundo y los demás.  Trabajar sobre uno mismo puede entenderse 
en el sentido psicoanalítico, lo que invitaría a buscar en la infancia y el inconsciente 
cosas profundas y activamente inhibidas. Este modelo se pone en evidencia de 
forma pertinente en determinados aspectos de los oficios de lo humano. (...) No 
obstante, el propio cambio es lo que cuesta más, aunque lo deseemos: trabajar sobre 
uno mismo a veces obliga a convertirse en otro. En los oficios de lo humano, el 
cambio de uno mismo reviste otra naturaleza, no es el fruto de un ejercicio 
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intensivo, sino el resultado de un retorno reflexivo sobre las propias formas de 
hacer, acompañado de la voluntad obstinada de modelarlas. Más que sobre su peso o 
su musculatura, se trata de actuar sobre la propia agresividad, la relación con el 
saber, la forma de hablar o de moverse en clase, los prejuicios, las atracciones y los 
rechazos, las capacidades y las actitudes. Estas transformaciones de las prácticas 
pueden llevar consigo un cambio de identidad.   El practicante que trabaja sobre uno 
mismo, aunque sea con ayuda, debe ser a la vez víctima y verdugo; como víctima, la 
persona quiere ser fiel a sí misma, a veces sumergida en su mediocridad, impúdica; 
como verdugo, se «esfuerza» por convertirse en otra persona. (P.17-18). 
 Así planteado puede verse una tarea dura y difícil, sin embargo por lo analizado con las 
entrevistas, la influencia de lo personal y de la formación hacia la concepción de la familia 
y de la intervención que se haga con ella, es una tarea que puede no ser tan compleja si se 
trabaja en una propuesta construida por   los diferentes actores y desde los alcances de cada 
situación específica, se  plantean como necesaria esta reflexión por los actores del proceso 
de práctica; “es muy importante generar espacios de reflexión teórica, pues en ocasiones las 
estudiantes plantean intervenciones que se salen del modelo que la institución plantea, lo 
hacen más desde el deber ser que ellas conciben" (coordinadora de campo).  
En ocasiones se ve a los estudiantes haciendo cosas con la familia desde su ideal, 
por ejemplo insisten en que la pareja este junta, pero se alejan del diagnóstico que 
realizaron y se olvidan que esta decisión no es de ellas, es de la pareja (....) yo 
atribuyo esto a ideales preconcebidos de las estudiantes, por su religión. formación, 
valores... claro que esto no es solo cuestión de las estudiantes, se da en los 
profesionales del campo, es más no sólo en Trabajo Social, uno lo logra identificar 
también en Psicólogos.  (Docente de práctica).  
Me parece muy importante trabajar en el tema de la especificidad de trabajo social 
con familia, pero también en el tema de análisis de lo que pensamos es y de ser la 
familia, ya que eso afecta de manera importante las propuestas (...) esto lo tienen 
muy claro las instituciones católicas, pero se debería tener claridades de este tipo 
desde todas las instituciones y en especial desde  la formación. (Docente de 
práctica). 
Como lo plantea Schön (1992); 
Podemos reflexionar sobre la acción, retomando nuestro pensamiento sobre lo que 
hemos hecho para descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción  puede haber 
contribuido a un resultado inesperado. Podemos hacerlo así una vez que el  hecho se 
ha producido, ya tranquilamente, podemos realizar una pausa en medio de la acción 
para pararse a pensar: En cualquier caso, nuestra reflexión carece de una conexión 
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directa con la acción presente. De un modo alternativo, podemos reflexionar en 
medio de la acción sin llegar a interrumpirla: en una acción presente – un período de 
tiempo variable, variable según el contexto, durante el que podemos todavía marcar 
una diferencia  con la situación que tenemos entre manos – nuestra acción de pensar 
sirve para reorganizar lo que estamos haciendo, estamos reflexionando en la acción. 
 Perrenoud (2007) pone de manifiesto un costo individual de este proceso de reflexividad 
que también es necesario tener presente; "La ambivalencia no es menor en los oficios de lo 
humano; es incluso tan dolorosa y ascética como para transformar los esquemas de 
pensamiento y de acción más arraigados, desbaratar las representaciones inocentes pero 
cómodas, o poner en entredicho los saberes que pensábamos que eran seguros" (p.18).  
Puede pensarse como un ejercicio de reconstrucción, transformación y propuesta necesarias 
de realizar asumiéndolo como un trabajo que implica reflexiones individuales que deben ser 
manejados y que se presentan actualmente en el desarrollo de las temáticas de familia.   
Asumir este enfoque en la formación implica también repensar la evaluación, teniendo en 
cuenta este aspecto reflexivo y analítico que se propone generar en la formación, por tanto 
la evaluación debe ser un proceso a su vez de análisis de desarrollo individual, profesional, 
de propuestas y de avances de la reflexión; en propuestas de los docentes; "es importante 
que realicemos ejercicios de sistematización, darle una mayor importancia al informe 
analítico desde temáticas específicas y esta puede ser una (...) un ejercicio que podría ser 
evaluado es un escrito de los estudiantes frente al análisis del concepto de familia en su 
lugar de práctica, o frente a las intencionalidades de la intervención (...) y por qué no, 
pensar que estos ejercicios de reflexión pueden ser un insumo de investigaciones más 
profundas trabajadas por los docentes que se materialicen en investigaciones y documentos 
de trabajo, contribuyendo a la construcción disciplinar de trabajo social en el área 
individual y familiar. 
En el ejercicio de la práctica de entrenamiento profesional existe una herramienta que 
puede ser fortalecida, pues su intencionalidad va en este sentido; este es el informe mensual 
de los estudiantes, en su componente analítico; que puede ser además de un ejercicio 
individual, colectivo en el que las y los estudiantes, con su docente y coordinador de campo 
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reflexionen su ejercicio profesional.  Otro elemento utilizado hasta el momento y que puede 
pensarse en este sentido es el diario de campo de las estudiantes. 
Lo que queda por decir 
A manera de propuesta considero necesario profundizar la presente investigación en otros 
tópicos, por ejemplo centrarse en cada uno de los actores involucrados en el proceso e 
identificar su influencia en el proceso formativo.  Inicialmente puede hacerse un trabajo con 
los docentes del área de familia que permita continuar con el debate y reflexión que como 
resultado avance a acciones concretas en la formación. 
En los estudiantes además de continuar revisando sus tendencias conceptuales que 
necesariamente se ven involucradas en el proceso de práctica, podría pensarse en una 
investigación que muestre como han sido impactadas sus ideas y su formación individual 
en el tema de familia, a partir de la formación recibida y la práctica desarrollada. 
Un actor que no se tuvo en cuenta en la presente investigación por sus alcances, son las 
familias, el cual debe ser tenido en cuenta desde el punto de vista aquí planteado, 
identificando también sus tendencias conceptuales y lo que implica una intervención con 
ellos desde sus imaginarios y concepciones. Comprender para ellos que significa el trabajo 
que se realiza, cuáles son sus impactos, si los tiene y cómo piensan que ellos aportan a su 
cambio o desarrollo, entre otros. 
Pensada la formación desde la reflexividad surge la necesidad de una propuesta 
metodológica coherente con este postulado  tanto en la formación, como en la supervisión y 
evaluación de la formación y de la práctica.  Que sin duda se puede articular a lo que viene 
desarrollando la FUM en su formación, enriqueciendo procesos y construyendo 
conocimiento desde el ejercicio docente y de práctica profesional. 
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Población objeto Docentes núcleo temático: persona y familia y bases teóricas, metodológicas y prácticas del Trabajo
Social y la gerencia social
Características Docentes FUM que tienen a su cargo las temáticas de la línea de familia.
Técnica Entrevista profunda
Muestra 8 docentes
Población 16 docentes
Identificar las teorías sobre familia e intervención de trabajado social con familias manejadas en las
diferentes temáticas que componen el núcleo temático persona y familia.
Identificar las tendencias conceptuales sobre familia e intervención familiar en Trabajo Social con
familias de los docentes que tienen a cargo estas temáticas.
CATEGORIA PREGUNTA
Nombre de la temática.
Objetivo de la temática
Contenidos temáticos
Semestre en el que se ubica.
¿Cómo se definen los contenidos temáticos? ¿Existen bases dadas por la FUM para definirlos?
¿Qué teorías de familia se desarrollan en la temática?
¿ Cuáles son los autores que se sugieren para el desarrollo de la temática?
¿Cuál es la bibliografía básica que se maneja en esta temática?
¿La temática privilegia una orientación de las vistas?
¿La temática aborda el tema de intervención con familias ?
¿Qué teorías de intervención con familias se abordan?
¿Cuál es la bibliografía que se maneja respecto a la intervención con familia?
¿La temática aborda la intervención con familias desde trabajo social?
¿Qué orientaciones conceptuales de intervención con familia desde trabajo social se maneja?
¿Cuál es la bibliografía básica que se maneja en esta temática?
¿La temática que maneja brinda herramientas para la intervención con familias? Cuáles? 
¿Cuál es el soporte conceptual utilizado?
¿Cuál es su concepto de familia?
¿Cuál considera es la función de trabajo social en la intervención con familias?
¿Desde su punto de vista, cual es el referente conceptual que le da soporte a la intervención con
familias desde trabajo social?
¿Cuál considera es la especificidad de trabajo social en la intervención con familias?
¿La FUM  como institución maneja un concepto de familia? ¿Cuál?
¿Desde su punto de vista, cual es la función de la familia?
¿Considera que la FUM maneja un énfasis en familia?. Explique.
¿Existen orientaciones o modelos de intervención que privilegie la formación en la FUM?
¿Existen principios que orienten la intervención con familias desde la FUM?
Nombre y apellido
Formación profesional
Tiempo como docente
en la FUM. (Años,
meses)
Tiempo como docente
del área de familia.
(años y meses)
Experiencia de trabajo
con familias. (años y
meses)
TESIS :     INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Guía de entrevista  
OBJETIVOS
Temáticas manejadas
Generalidades de la 
temática
Teorías sobre 
Intervención familiar
Teorías sobre 
intervención familiar y 
trabajo social
Teorías sobre familia
Formación y experiencia entrevistado
Tendencias 
conceptuales de familia 
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Población objeto Docentes coordinadores de práctica
Características Docentes FUM coordinadoras de práctica ubicadas en campos de práctica que trabajen con familias.
Técnica Entrevista profunda
Muestra 7 docentes
Población 14 docentes
Identificar las tendencias conceptuales de familia que manejan los docentes de práctica en su ejercicio de
acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en su ejercicio de práctica profesional.
Identificar los criterios de formación en trabajo interdisciplinario que manejan los docentes de práctica en su ejercicio
de acompañamiento a los estudiantes.
Identificar los criterios de asesoría y evaluación en el desarrollo de las prácticas de formación profesional del programa
de trabajo social.
CATEGORIA PREGUNTA
Nombre de la institución
Carácter de la institución (pública o privada)
Misión de la institución
Programa en el que se ubica la práctica
¿Cuál  es la intencionalidad de la intervención de Trabajo Social con las familias?
¿Cuál es el ejercicio profesional realizado por las y los estudiantes asignados al campo?
Tiempo de práctica de la FUM (años. Meses)
¿Cuál es la función del docente de práctica?
¿Tiempos asignados para desempeñar esta función?
¿Número de estudiantes que acompaña?
¿Cuáles son las estrategias de asesoría y acompañamiento realizado a los estudiantes?
¿Desde Proyección Social que orientaciones reciben los docentes para el ejercicio de asesoría y acompañamiento a las
y los  estudiantes?                       
¿Cómo se realiza la evaluación de las y los estudiantes en práctica?
¿Cuáles son los criterios o indicadores evaluados?
¿Quién asigna la calificación?
¿Existe algún criterio qué evalúe los conocimientos conceptuales propuestos y manejados por los estudiantes?
¿En la asesoría y acompañamiento dado a las y los estudiantes que teorías sobre estudios de familia orienta usted
como docente? 
¿ Cuáles son los autores que  sugiere a las y los estudiantes a tener en cuenta en su soporte conceptual?
¿En la institución existen bases conceptuales respecto a la familia?  Cuáles?
¿Cuáles son los soportes conceptuales manejados por las y los estudiantes en su propuesta de intervención?
¿Que teorías o modelos de intervención de Trabajo Social guían la práctica en la institución?
¿Qué teorías de intervención con familias proponen las y los estudiantes para el desarrollo de su práctica?
¿Qué teorías o modelos de intervención familiar privilegia usted en su asesoría a las y los estudiantes?
¿Con qué conocimientos previos de familia e intervención con familias llegan las y los estudiantes al campo de
práctica?
¿Identifica orientaciones conceptuales propios del trabajo social en los soportes propuestos por la institución?
¿Qué orientaciones conceptuales de intervención con familia desde trabajo social se maneja?
¿En su proceso de acompañamiento, orienta a los estudiantes propuestas de intervención con familias desarrolladas
pro trabajo social?
¿Cuál es su concepto de familia?
¿Cuál considera es la función de trabajo social en la intervención con familias?
¿Desde su punto de vista, cual es el referente conceptual que le da soporte a la intervención con familias desde trabajo
social?
¿Cuál considera es la especificidad de trabajo social en la intervención con familias?
¿La FUM  como institución maneja un concepto de familia? ¿Cuál?
¿Desde su punto de vista, cual es la función de la familia?
¿Considera que la FUM maneja un énfasis en familia?. Explique.
¿Existen orientaciones o modelos de intervención que privilegie la formación en la FUM?
¿Existen principios que orienten la intervención con familias desde la FUM?
¿La intervención realizada por trabajo social en la institución implica trabajo interdisciplinario? ¿Cómo lo entienden?
¿Con qué profesionales interactúa? 
¿Con qué profesionales desarrollan la intervención con familias en la institución?
¿Las y los estudiantes desarrollan su intervención en relación con otras disciplinas?
¿Qué orientaciones de usted como docente hacia el trabajo interdisciplinario?
Nombre y apellido
Formación profesional
Tiempo como docente
en la FUM. (Años,
meses)
Tiempo como docente
coordinador de
práctica. (años y
meses)
Experiencia de trabajo
con familias. (años y
meses)
Teorías sobre 
intervención familiar 
y trabajo social
Tendencias 
conceptuales de 
familia 
Formación y experiencia entrevistado
Trabajo 
interdisciplinario
TESIS :     INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Guía de entrevista  
OBJETIVOS
Generalidades del 
acompañamiento
Teorías sobre familia
Teorías sobre 
Intervención familiar
Criterios de asesoría y 
acompañamiento
Criterios de 
evaluación
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Población objeto Profesionales , coordinadores de campo.
Características 
Profesionales de las instituciones coordinadoras del proceso de práctica de las y los estudiantes, generalmente son
Trabajadoras Sociales.
Técnica Entrevista profunda
Muestra 5  profesionales
Población 10 campos 
Identificar las tendencias conceptuales de familia que se manejan en las instituciones donde realizan práctica de
intervención con familia las y los estudiantes de la FUM y los principios y la normatividad que regulan la intervención
con familia.
Identificar las intencionalidades de la intervención con familias en las instituciones y las tendencias conceptuales y
metodológicas para la intervención.
Identificar los criterios de asesoría y acompañamiento en el desarrollo de las prácticas de formación profesional del
programa de trabajo social por parte de los profesionales responsables de hacer esta función en la institución.
CATEGORIA PREGUNTA
Nombre de la institución
Carácter de la institución (pública o privada)
Misión de la institución
Programa en el que se ubica la práctica
¿Cuál  es la intencionalidad de la intervención de Trabajo Social con las familias?
¿Cuál es el ejercicio profesional realizado por las y los estudiantes asignados al campo?
Número de estudiantes
Tiempo de práctica de la FUM (años. Meses)
¿Cuál e la razón de la selección de la FUM para realizar convenio de práctica?
¿Cuál es la función del coordinador de campo?
¿Tiempos asignados para desempeñar esta función?
¿Número de estudiantes que acompaña?
¿Cuáles son las estrategias de asesoría y acompañamiento realizado a los estudiantes?
¿En la institución existen criterios definidos  para el acompañamiento a las y los estudiantes? 
¿Cómo deciden cuales son las actividades  o procesos que los estudiantes deben llevar a cabo?
¿Desde Proyección Social de la FUM, que orientaciones reciben los coordinadores de campo para el ejercicio de
asesoría y acompañamiento a  las y los  estudiantes?                       
¿Cuáles son los mecanismos de comunicación con la FUM para realizar el seguimiento y asesoría  a las y los 
estudiantes?
¿Cuál es el perfil que tienen de los estudiantes de la FUM?
¿Cómo considera que se puede medir el impacto de la vinculación de los estudiantes a la Institución, con los
participantes del programa o servicio?
¿Participa usted como coordinadora o coordinador de práctica en la asignación de la nota de los estudiantes?. ¿De qué
manera?
¿Cuáles son los criterios o indicadores evaluados?
¿Existe algún criterio qué evalúe los conocimientos conceptuales propuestos y manejados por los estudiantes?
¿Realiza la institución evaluación del proceso de práctica desarrollado por la FUM?. ¿Cómo es la evaluación?. ¿Qué
criterios evalúan?. ¿Quien realiza esta evaluación?
¿En la asesoría y acompañamiento dado a las y los estudiantes que teorías sobre estudios de familia orienta usted
como profesional, coordinador del campo? 
¿ Cuáles son los autores que  sugiere a las y los estudiantes a tener en cuenta en su soporte conceptual?
¿En la institución existen bases conceptuales respecto a la familia, en los que soporten su intervención?  Cuáles?
¿Cuáles son los soportes conceptuales manejados por las y los estudiantes en su propuesta de intervención?
¿Que teorías o modelos de intervención de Trabajo Social guían la práctica en la institución?
¿Qué teorías de intervención con familias proponen las y los estudiantes para el desarrollo de su práctica?
¿Qué teorías o modelos de intervención familiar privilegia usted en su asesoría a las y los estudiantes?
¿Con qué conocimientos previos de familia e intervención con familias llegan las y los estudiantes al campo de
práctica?
¿La institución soporta su intervención en desarrollos teóricos propios del trabajo social?  ¿Cuáles?
¿En su proceso de acompañamiento, orienta a los estudiantes propuestas de intervención con familias desarrolladas 
¿En su proceso de acompañamiento, orienta a los estudiantes propuestas de intervención con familias desarrolladas 
¿Cuál considera es la función de trabajo social en la intervención con familias?
¿Para usted, como se puede definir la familia?
¿Desde su punto de vista, cual es el referente conceptual que le da soporte a la intervención con familias desde trabajo
social?
¿Cuál considera es la especificidad de trabajo social en la intervención con familias?
¿Por qué selecciona la FUM para realizar intervención con familia en la institución?
¿Desde su punto de vista, cual es la función de la familia?
¿En la institución como se entiende la familia?
¿Qué busca la institución con la familia atendida?
¿La intervención realizada por trabajo social en la institución implica trabajo interdisciplinario? ¿Cómo lo entienden?
¿Con qué profesionales interactúa? 
¿Con qué profesionales desarrollan la intervención con familias en la institución?
¿Las y los estudiantes desarrollan su intervención en relación con otras disciplinas?
¿Cuál es el aporte específico de trabajo social en esta relación interdisciplinaria?
¿Qué orientaciones da usted como docente hacia el trabajo interdisciplinario?
Nombre y apellido
Formación profesional
Tiempo en la
institución. (Años,
meses)
Tiempo como
coordinador de
campo. (años y
meses)
Experiencia de trabajo
con familias. (años y
meses)
Teorías sobre familia
Teorías sobre 
Intervención familiar
Teorías sobre 
intervención familiar 
y trabajo social
Tendencias 
conceptuales de 
familia 
Trabajo 
interdisciplinario
Formación y experiencia entrevistado
TESIS :     INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Guía de entrevista  
OBJETIVOS
Generalidades del 
campo de práctica
Criterios de asesoría y 
acompañamiento
Criterios de 
evaluación
 
